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LA UNIDAD DE LAS ESCRITURAS 
{Continuación) 
ALFONSO DELGADO 
I I I . " S O L A SCRIPTURA" Y UNIDAD DE LAS ESCRITURAS 
El siglo x v i t r a j o consigo u n a n u e v a p r o b l e m á t i c a que 
t e n d r í a g r a n d e s r epe rcus iones e n el c a m p o d e las Esc r i -
t u r a s . Se t r a t a de l a r e f o r m a p r o t e s t a n t e , si b i en a l g u n a s 
d e sus ra íces y de sus concrec iones p r á c t i c a s t i e n e n s u o r i -
g e n e n los siglos p r e c e d e n t e s . 
Con el n o m b r e de Sola Scriptura n o s re fe r imos e n es te 
a p a r t a d o a l a d o c t r i n a p r o t e s t a n t e a c e r c a de las Esc r i t u -
r a s (139), que p u e d e r e s u m i r s e e n las dos cues t iones s i -
g u i e n t e s : 
1) Desprecio de las t r ad i c iones de la Ig les ia y cons i -
de rac ión de las E s c r i t u r a s como n o r m a ú n i c a y s u p r e m a 
de fe y de vida, que , inc luso , debe j u z g a r a esas t r a d i c i o -
n e s y usos secu la res . E s t a p o s t u r a y a se h a b í a p l a n t e a d o 
v e l a d a m e n t e desde el siglo x n —por e jemplo , e n los 
va ldenses—, y n o e r a u n e r ro r e s t r i c t a m e n t e bíblico s ino 
u n a consecuenc ia de l a pecu l i a r concepc ión rel igiosa, e s -
(139) Vid. L. CRISTIANI, Reforme, en D T C 1 3 , 2 0 3 9 - 2 0 9 7 (especial-
mente 2 0 3 9 - 2 0 4 7 ) ; K. ALGERMISSEN, Iglesia católica y confesiones cris-
tianas, Madrid 1964, 7 6 5 - 9 2 8 (espec. 8 9 3 - 8 9 6 ) ; para un breve resumen 
histórico de la cuestión, vid. D P B p. 13 -20 . 
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p e c i a l m e n t e eclesiológica, s u b y a c e n t e a la r e f o r m a p r o -
t e s t a n t e . A t r a v é s de u n p a u l a t i n o r echazo de los usos y 
cos tumbres de la Iglesia , se l lega a la Sola Scriptura c o m o 
ún ico f u n d a m e n t o y juez de la fe, lo cua l impl ica , a s u 
vez, u n a i n t e r p r e t a c i ó n de la Bibl ia a u t ó n o m a de la Ig l e -
sia. 
2) No acep t ac ión de a lgunos l ibros canón icos como 
consecuenc ia de f u n d a r l a c a n o n i c i d a d en el e x a m e n d e 
los propios t ex tos bíblicos. 
La d o c t r i n a ca tó l ica f r en t e a los e r ro res p r o t e s t a n t e s 
q u e d a e x p u e s t a en las fo rmulac iones doc t r i na l e s de l Con-
cilio de T r e n t o (140). Con re spec to a l as Esc r i t u r a s , l a s 
p reocupac iones de los p a d r e s s inoda les se p l a n t e a n en e s -
tos c a m p o s : 
1) Def in i r d o g m á t i c a m e n t e el c a n o n de l ibros c o m o 
a r t í cu lo de fe. E s t a cues t ión n o susc i t a m a y o r e s p rob le -
m a s , a p e s a r de a l g ú n i n t e n t o fallido de dividir lo en ca-
non fidei y canon morum. 
2) Af i rmar la recepc ión de las t r ad i c iones de la I g l e -
s ia a l m i s m o t i e m p o y de igua l f o r m a que la de los l ibros 
canónicos . Es te t e m a se p l a n t e a como cues t ión e sc r i t u r í s -
t i ca de fo rma ind i rec ta , sólo en c u a n t o que las t r a d i c i o -
n e s son e q u i p a r a d a s a los l ibros s ag rados . 
3) R e g u l a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s t e n i e n -
do e n c u e n t a t o d a la fe de la Iglesia . Al m i s m o t i empo , 
se p r o c u r a pone r f reno a o t ros abusos , que n o son es t r i c -
t a m e n t e p r o t e s t a n t e s , sobre las edic iones y t r a d u c c i o n e s 
de la Bibl ia y sobre s u s usos i r r e v e r e n t e s . De e n t r e e s t a s 
cues t iones s u r g i r á l a dec la rac ión sobre la a u t e n t i c i d a d d e 
la edic ión vu lga t a . 
E s t a t r ip le t e m á t i c a es a f r o n t a d a en los dos dec re tos 
p r o m u l g a d o s en la ses ión c u a r t a , el d ía 8 de abr i l de 1546. 
A l a s dos p r i m e r a s cues t iones se ref ie re el p r i m e r o de los 
d o c u m e n t o s , que l leva por t í t u lo Recipiuntur libri sacri et 
(140) Vid. H . JEDIN, Geschichte des Ronziti von Trient, I I , Frei-
burg ira Breisgau 1957, 4 2 - 8 2 ; HEFELE I X - 1 , 2 5 2 - 2 5 8 . 2 6 1 - 2 8 1 . 
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traditiones apostolorum. El t e m a de la i n t e r p r e t a c i ó n d e 
las E s c r i t u r a s es t r a t a d o e n el d e c r e t o d i sc ip l inar Reci-
piuntur vulgata editio Bibliae praescribiturque modus in-
terpretandi sacram scripturam, etc. (141). 
E n el aná l i s i s de es tos dec re tos t r a t a r e m o s de d e t e r -
m i n a r l as impl icac iones q u e t i e n e n las fo rmulac iones d e 
e s t e concil io en el t e m a de la u n i d a d de las Escr i tu ras^ 
t a l como es v i s t a y c o n s i d e r a d a por la Igles ia a l e n f r e n -
t a r s e con es tos nuevos e r ro res . 
1. Decreto del Concilio de Trento sobre la recepción de 
los libros sagrados y las tradiciones 
U n a l e c t u r a a t e n t a del p r i m e r d e c r e t o t r i d e n t i n o Reci-
piuntur libri sacri et traditiones apostolorum (142) m u e s -
t r a que él d o c u m e n t o se c o m p o n e de c u a t r o p a r t e s d i s -
t i n t a s e n t r e sí, a s a b e r : 
1 . a Declaración de la recepción de los libros y tradi-
ciones.— E n e s t a p r i m e r a p a r t e se a f i r m a que los l i b ros 
s a g r a d o s y las t r ad i c iones s o n recibidos y v e n e r a d o s d e 
igua l m a n e r a po r l a Igles ia . Al m i s m o t i empo , se e x p r e -
s a n los f u n d a m e n t o s de es te p roceder . 
2 . a Canon del A.T. y N.T. — Consis te e n u n a r e p e t i c i ó n 
del e lenco de los l ibros s a g r a d o s expues to por el Concil io 
f lo ren t ino . 
3 . a Anatematismo. — Se c o n d e n a l a n o recepc ión i n -
t e g r a del c a n o n y el desprec io de l a s t r ad i c iones . 
4 . a Parte conclusiva. — Se ref ie re a l a d o c t r i n a e x -
p u e s t a e n el dec re to r e l a c i o n a d a con la t a r e a que d e b e 
rea l i za r el s ínodo . 
(141) Cfr. CT 5, 91. 
(142) El texto completo puede verse en CT 5, 91; D-Sch 1501-
1505; DB 783-784; EB 57-60; DPB 48-51. 
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Concilio de Trento 
D e c r e t u m p r i m u m p u b l i c a t u m in q u a r t a sess ione T r i d e n -
t i n a s u b P a u l o I I I P o n t . Max . 
R e c i p i u n t u r l ibri s ac r i e t t r a d i t i o n e s apos to lo rum. 
S a c r o s a n c t a o e c u m e n i c a e t gene ra l i s T r i d e n t i n a syno- , 
dus , i n S p i r i t u S a n c t o l eg i t ime c o n g r e g a t a , p r a e s i d e n t i b u s 
in e a e i sdem t r i b u s Apostol icae Sedis lega t i s , h o c sibi p e r -
p e t u o a n t e oculos p r o p o n e n s , u t sub l a t i s e r ro r ibus p u r i t a s 
ipsa evangel i i i n ecclesia conse rve tu r , quod p r o m i s s u m a n t e 
pe r p r o p h e t a s i n s c r ip tu r i s s a n c t i s D o m i n u s n o s t e r I e sus 
C h r i s t u s Dei Fi l ius p rop r io ore p r i m u m p r o m u l g a v i t d e i n -
de pe r suos apos to los t a m q u a m f o n t e m o m n i s e t s a l u t a -
r is ve r i t a t i s e t m o r u m d isc ip l inae o m n i c r e a t u r a e p r a e d i -
ca r i iuss i t ; pe rsp ic iensque , h a n c v e r i t a t e m et d isc ipl i -
n a m c o n t i n e r i i n l ibr is sc r ip t i s e t s ine s c r ip to t r a d i t i o n i -
bus , q u a e a b ipsius Chr i s t i o re a b aposto l i s accep tae , 
a u t a b ipsis apos to l i s S p i r i t u S a n c t o d i c t a n t e quas i pe r 
m a n u s t r a d i t a e a d nos usque p e r v e n e r u n t , o r t h o x o r u m 
p a t r u m e x e m p l a s ecu ta , o m n e s l ibros t a rn ve te r i s q u a m 
novi t e s t a m e n t i , c u m u t r i u s q u e u n u s Deus s i t auc to r , 
n e c n o n t r a d i t i o n e s ipsas , t u m a d f idem, t u m a d m o r e s 
p e r t i n e n t e s , t a m q u a m vel o r e t e n u s a Chr i s to , vel a Sp i -
r i t u S a n c t o d i c t a t a s e t c o n t i n u a success ione i n ecclesia 
ca tho l i ca conse rva t a s , p a r i p i e t a t i s a f fec tu a c r e v e r e n t i a 
susc ip i t e t v e n e r a t u r . S a c r o r u m ve ro l i b r o r u m ind i cem 
h u i c dec re to a d s c r i b e n d u m censui t , n e cui d u b i t a t i o s u -
bor i r i possi t , q u i n a m s in t , qui a b ipsa synodo s u s c i p i u n -
t u r . S u n t vero in f rasc r ip t i . T e s t a m e n t i ve t e r i s : Q u i n q u e 
Moisis, id es t Genes i s , Exodus , Levi t icus , Numer i , D e u t e -
r o n o m i u m ; Iosue , I u d i c u m , R u t h , q u a t u o r R e g u m , d u o 
P a r a l i p o m e n o n , E s d r a e p r i m u s e t s e c u n d u s , qui d ic i tu r 
N e h e m i a s , Tobias , I u d i t h , Es the r , l ob , P s a l t e r i u m D a v i -
d i c u m c e n t u m q u i n q u a g i n t a p s a l m o r u m , P a r a b o l a e , E c -
•clesiastes, C a n t i c u m C a n t i c o r u m , Sap ien t i a , Eccles ias t icus , 
I sa i a s , I e r e m i a s c u m B a r u c h , Ezechiel , Danie l , duodec im 
P r o p h e t a e mino re s , id est Osea, Ioel, Amos, Abdias , I o n a s , 
Michaeas , N a h u m , H a b a c u c , Sophon ias , Aggaeus , Z a c h a -
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r i a s , M a l a c h i a s ; duo M a c h a b a e o r u m p r i m u s e t s ecundus . 
T e s t a m e n t i nov i : Q u a t u o r Evange l ia , s e c u n d u m M a t t h a e -
u m , M a r c u m , Lucani , I o a n n e m ; Ac tus Apos to lo rum a Luca 
E v a n g e l i s t a conscr ip t i , q u a t u o r d e c i m epis to lae Pau l i Apos-
toli , a d R o m a n o s , d u a e a d Cor in th ios , a d G a l a t a s , a d 
Ephes ios , a d Ph i l ippenses , a d Colossenses, d u a e a d T h e s -
sa lonicenses , d u a e a d T i m o t h e u m , a d T i t u m , a d P h i l e m o -
n e m , a d Hebraeos ; P e t r i Apostol i d u a e , I o a n n i s Apostoli 
t r es , Iacobi Apostoli u n a , I u d a e Apostol i u n a , e t Apoca-
lyps is I o a n n i s Apostoli . Si quis a u t e m l ibros ipsos Í n t e -
gros c u m o m n i b u s suis p a r t i b u s , p r o u t i n ecclesia c a t h o -
l i c a legi c o n s u e v e r u n t e t i n ve te r i v u l g a t a l a t i n a ed i t ione 
h a b e n t u r , p r o sacr i s e t canon ic i s n o n susceper i t , e t t r a -
d i t i o n e s p r a e d i c t a s sc iens e t p r u d e n s c o n t e m p s e r i t : a n a -
t h e m a si t . O m n e s i t a q u e in t e l l igan t , quo o rd ine e t via ipsa 
synodus pos t i a c t u m fidei confessionis f u n d a m e n t u m s i t 
p rogres su ra , e t qu ibus p o t i s s i m u m te s t imon i i s ac p r a e s i -
di is i n c o n f i r m a n d i s d o g m a t i b u s e t i n s t a u r a n d i s i n eccle-
s i a m o r i b u s s i t u s u r a . 
T a n t o la dec la rac ión p r i m e r a como el a n a t e m a t i s m o 
de los e r ro res c o n s t i t u y e n el núc leo c e n t r a l de l docu -
m e n t o , pues e n ellos se e x p o n e n las cons ide rac iones que 
el Magis te r io h a c e sobre l a s E s c r i t u r a s e n u n a s i t uac ión 
d ive r sa de la que t e n í a n a n t e sí los d o c u m e n t o s a n t e r i o -
r e s . L a n u e v a p r o b l e m á t i c a cons is te e n el r e c h a z o global 
d e las t r ad ic iones , o, por lo m e n o s , de aque l las que n o 
p u e d e n ser c o r r o b o r a d a s d i r e c t a m e n t e por las E s c r i t u r a s . 
L a s e g u n d a cues t ión c o n t r o v e r t i d a es la i n t e g r i d a d del 
c o n j u n t o de l ibros canón icos ; toca, por t a n t o , el t e m a de 
l a canon ic idad , y a p l a n t e a d o e n los d o c u m e n t o s que t r a -
t a n d e la fo rmac ión del c a n o n , e x a m i n a d o s e n el p r i m e r 
a p a r t a d o de es te t r a b a j o . 
a ) Canonicidad y unidad de las Escrituras 
L a dec l a r ac ión que e n c a b e z a el dec re to a f i r m a la r e -
cepción de los l ibros y l as t r ad ic iones , y expl ica el f u n -
d a m e n t o de e s t a a c t i t u d po r p a r t e de la Iglesia . U n a l ec -
t u r a cu idadosa en la dec la rac ión del Concil io p e r m i t e 




el t e x t o del dec re to t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s d iversas , si b i en 
t o d a s se re f ie ren a u n m i s m o su je to . Po r lo t a n t o , y sólo 
e n o r d e n a su aná l i s i s , t r a n s c r i b i m o s el t e x t o de la d e -
c la rac ión d e s t a c a n d o y o r d e n a n d o c a d a u n a de esas p r o -
posiciones : 
TRIDENTINA SYNODTJS 
1) proponens hoc sibi p e r p e t u o a n t e oculos, u t s u b l a -
t is e r ro r ibus conse rve tu r p u r i t a s ipsa evan-
gelii i n ecclesia, quod promissum a n t e pe r 
p r o p h e t a s i n s c r ip tu r i s s a n c t i s promulgava 
primum D o m i n u s nos t e r I e sus Chr i s t u s Dei 
Fi l ius p ropr io ore (e t ) iussit praedicare o m n i 
c r e a t u r a e de inde pe r suos Apostólos tam-
quam fontem omnis et salutaris veritatis et 
morum disciplinae; 
2) perspiciens ( -que) hanc veritatem et disciplinam 
c o n t i n e r i in libris sc r ip t i s e t traditionibus 
sine scr ip to , q u a e p e r v e n e r u n t u sque ad n o s 
t r a d i t a e quas i pe r m a n u s a c c e p t a e a b Apos-
tolis a b ips ius Chr i s t i ore , a u t a b ipsis Apos-
tolis Sp i r i t u S a n c t o d i c t a n t e , 
3) secuta e x e m p l a o r t h o d o x o r u m P a t r u m , 
4) suscipit et veneratur p a r i p i e t a t i s a f fec tu ac r e -
v e r e n d a libros o m n e s ta rn ve te r i s q u a m n o v i 
t e s t a m e n t i , c u m u t r i u s q u e u n u s Deus s i t 
auc to r , (nec n o n ) traditiones ipsas , p e r t i n e n -
tes t u m a d f idem t u m a d mores , e t conse r -
v a t a s c o n t i n u a success ione in ecclesia c a t h o -
lica, t a m q u a m vel o r e t e n u s a Chr i s to , ve l 
d i c t a t a s a Sp i r i t u S a n c t o " . 
El aná l i s i s de las c u a t r o proposic iones que t i e n e n p o r 
suje to a Tridentina Synodus p e r m i t e ver i f icar que, n o t o -
d a s t i e n e n el m i s m o c a r á c t e r y que, por lo t a n t o , p u e d e n 
ser a g r u p a d a s en func ión del p a p e l que d e s e m p e ñ a n d e n -
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t r o del t ex to . Si l as r e u n i m o s t e n i e n d o en c u e n t a sus for-
m a s verbales , se o b t i e n e n dos t ipos d i s t in tos de a f i r m a -
ciones. Así, la proposic ión que se expresa con suscipit et 
veneratur t i e n e n u n c a r á c t e r d iverso del que poseen a q u e -
l las que se p r e s e n t a n con f o r m a s pa r t i c ip i a l e s t a l e s como 
proponens, perspiciens y secuta. La p r i m e r a a f i r m a y d e -
t e r m i n a u n h e c h o conc re to y básico, m i e n t r a s que las s e -
g u n d a s e x p r e s a n cons ide rac iones en t o r n o a ese m i s m o 
h e c h o . Es to h a c e que a m b o s g rupos se d i fe renc ien c l a r a -
m e n t e , pues m i e n t r a s que u n a de el las se e s t á re f i r i endo 
al e n u n c i a d o f u n d a m e n t a l de la recepc ión y vene rac ión 
de los l ibros y t r ad ic iones , l as d e m á s se d i r igen a f u n d a -
m e n t a r esa doble recepc ión de e l e m e n t o s f o r m a l m e n t e 
diversos . Por lo t a n t o , si d e j a m o s esas cons iderac iones 
p a r a u n aná l i s i s pos ter ior , y nos q u e d a m o s sólo con la 
ú l t i m a proposic ión re fe r ida a l h e c h o básico, podemos p a -
s a r a cons ide ra r es te h e c h o en sí m i s m o y d e t e r m i n a r 
sus impl icac iones desde el p u n t o de v i s ta de la u n i d a d 
de las Esc r i t u r a s . 
E n es t a proposic ión f u n d a m e n t a l h e m o s d e s t a c a d o con 
l e t r a curs iva, los e l e m e n t o s que e n u n c i a n d i r e c t a m e n t e el 
h e c h o mi smo , d i fe renc iándo los de las d e m á s expres iones 
que lo d e t e r m i n a n y especif ican, o que expresan , a su vez, 
n u e v a s cons iderac iones sobre esos e l ementos . Así, por e j e m -
plo, el e n u n c i a d o de la recepc ión y vene rac ión se comple -
m e n t a con el i m p o r t a n t e m a t i z de pari pietatis affectu 
ac reverentia, pues son dos los e l e m e n t o s que e n t r a n en 
j uego y se desea s i tua r los e n el m i s m o p l a n o . De igua l 
m a n e r a , la a f i r m a c i ó n sobre los l ibros l leva a n e x a u n a 
dec la rac ión sobre su i n t eg r idad , a d e m á s de las r e f e r e n -
cias a la edic ión v u l g a t a y a l unus Deus auctor utriusque 
testamenti. A propós i to de las t r ad i c iones se p u e d e obser -
v a r que ocu r re lo mi smo . 
Si con el fin de p rec i sa r m e j o r es te h e c h o f u n d a m e n -
ta l , s e p a r a m o s los e l e m e n t o s esencia les de las d e m á s es -
pecif icaciones y cons iderac iones , nos q u e d a m o s con el s i m -
ple y escue to h e c h o de la recepción, que se expresa as í : 
" T r i d e n t i n a Synodus suscipit et veneratur l ibros e t 
t r a d i t i o n e s " 
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Es te es, por t a n t o , el e n u n c i a d o básico del decre to , a l 
que se r e f e r i r á n las d e m á s cons iderac iones del m i s m o . S i 
observamos , a la vez, la t e r c e r a p a r t e de es te d o c u m e n -
to, es decir , el a n a t e m a t i s m o que c o n d e n a los e r ro res p r o -
t e s t a n t e s , d e t r á s de esas c o n d e n a s e n c o n t r a r e m o s el m i s -
mo e n u n c i a d o básico, si b ien se e n c u e n t r a n a u s e n t e s t odo 
t ipo de cons iderac iones sobre t a l h e c h o f u n d a m e n t a l , y 
sólo se c o n d e n a n los e r ro res que le a f e c t a n : 
"Si quis a u t e m non susceperit libros ipsos (cfr. c a -
n o n ) Ín teg ros c u m ó m n i b u s suis p a r t i b u s , prout in 
ecclesia catholica legi consueverunt e t i n ve te r i v u l j 
g a t a ed i t ione h a b e n t u r , pro sacris et canonicis, et 
contempserit sc iens e t p r u d e n s traditiones; anathe-
ma sit". 
Si, a l igua l que en el t e x t o de la dec la rac ión p r i m e r a , 
d i s t i ngu imos los e l e m e n t o s esencia les ( en cu r s iva ) , d e las 
d e m á s especif icaciones y cons iderac iones , volvemos a e n -
c o n t r a r n o s con el s imple y e scue to e n u n c i a d o básico, f o r -
m u l a d o de e s t a m a n e r a : 
"S i quis non susceperit l ibros, p r o u t i n ecclesia c a -
tho l i ca legi consueve run t , p r o sac r i s e t canonic i s , e t 
contempserit traditiones; a n a t h e m a s i t " . 
Q u e d a as í p a t e n t e que t a n t o el t e x t o de la d e c l a r a -
ción como el del a n a t e m a t i s m o p o n e n de man i f i e s to q u e 
el h e c h o bás ico y f u n d a m e n t a l que se e n c u e n t r a en e l 
or igen m i s m o de es te dec re to t r i d e n t i n o consis te , l isa y 
l l a n a m e n t e , e n l a recepc ión y vene rac ión por p a r t e d e 
la Ig les ia de los l ibros del AT y NT y de las t r a d i c i o n e s . 
Se t r a t a de u n h e c h o s imi la r a l de l a canon ic idad , p e r o 
que a h o r a inc luye u n n u e v o e l e m e n t o que se s i t ú a e n el 
m i s m o p l a n o que los l ibros y que e s t á cons t i t u ido po r l a s 
t r ad i c iones de l a Iglesia . E n t o r n o a es te e n u n c i a d o b á -
sico s u r g i r á n las cons iderac iones del Concilio de T r e n t o 
a c e r c a de l a doble recepc ión . 
Es i n t e r e s a n t e r e s a l t a r que el e n u n c i a d o bás ico a l q u e 
nos re fe r imos se f o r m u l a de l a m i s m a m a n e r a que e n 
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(143) Ep. de Inocencio I a Exuperio de Toulouse, año 405; cfr. 
Apartado I. 
(144) Sínodos africanos, años 393 a 421, cfr. ibidem. 
(145) Decretum Gelasianum (Decretum Damasi), años 382 al si-
glo vi; cfr. ibidem. 
(146) Ibidem. 
(147) Canon 12 del Símbolo del Concilio Toledano I, año 400; 
cfr. Apartado II. 
(148) Bula "Cántate Domino" (Decreto para los jacobitas) deL 
Concilio de Florencia, año 1442; cfr. Apartado II. 
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los d o c u m e n t o s de los siglos iv y v, q u e e x p r e s a b a n e l 
h e c h o de l a c anon i c idad . S u c o m p a r a c i ó n con aquel las , 
expres iones m o s t r a r á l a i d e n t i d a d del h e c h o que d a o r i -
gen a t o d a s las a f i rmac iones . 
Afirmaciones tridentinas: 
" T r i d e n t i n a S y n o d u s suscipit et veneratur l ibros e t 
t r a d i t i o n e s " ; "Si quis n o n susceperit l ibros p r o u t i n 
Ecclesia c a t h o l i c a legi c o n s u e v e r u n t p r o sac r i s e t 
canonic i s , et contempserit t r a d i t i o n e s , a n a t e m a est".. 
Afirmaciones anteriores a Trento: 
"Sunt a u t e m c a n o n i c a e s c r i p t u r a e . . . " (143) ; "qu i a e t 
a P a t r i b u s i t a accepimus i n Ecclesia legendum" (144) ; 
" D e c r e t u m de l ibris recipiendis e t n o n recipien-
dis" (145) ; " O r d o Vete r i s T e s t a m e n t i , q u e m s a n c t a e t 
c a tho l i ca R o m a n a suscipit et honorat (veneratur) 
Eccles ia" (146) ; "Si quis a l ias s c r i p t u r a s , p r a e t e r q u a s 
c a t h o l i c a Eccles ia recipit, vel i n a u c t o r i t a t e h a b e n -
d a s esse c red ide r i t vel fuer i t veneratus; a n a t h e m a 
s i t " ( 1 4 7 ) ; " . . . ( u t r i u sque t e s t a m e n t i ) q u o r u m l ib ros 
suscipit et veneratur, qui t i t u l i s . . . " (148 ) . 
De l a c o m p a r a c i ó n de l a s f ó rmu la s t r i d e n t i n a s con l a s 
a n t e r i o r e s se ver i f ica l a i d e n t i d a d del h e c h o o r ig ina l s u b -
y a c e n t e a las a f i rmac iones , y que cons is te e n la r e c e p -
ción y vene rac ión de los l ibros s a g r a d o s por p a r t e de la. 
Igles ia . L a d i fe renc ia r e s ide e n l a i n t roducc ión , d e n t r o 
de las fó rmulas , del n u e v o e l e m e n t o de las t radic iones , , 
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i n sepa rab l e , a s u vez, de los l ibros canónicos . Además , y 
a l igua l que e n esos d o c u m e n t o s p r eceden te s , l as e x p r e -
s iones t r i d e n t i n a s vue lven a f u n d a m e n t a r es te m i s m o 
h e c h o e n u n r e c o n o c i m i e n t o de lo que l l a m á b a m o s t r a -
dic ión fác t i ca de l a Igles ia (149). Así lo p o n e n de m a n i -
f iesto a l g u n a s cons ide rac iones del t e x t o t r i d e n t i n o r e t e -
j i d a s t a n t o a los l ibros como a las t r ad ic iones , y t a m b i é n 
a todo el c o n j u n t o : 
P a r a l as t r a d i c i o n e s : " p e r v e n e r u n t usque a d n o s " ; 
"traditae quas i pe r m a n u s " ; "conservatas c o n t i n u a s u c -
cessione in Ecclesia ca tho l i ca" . 
P a r a los l ibros : " p r o u t in ecclesia ca tho l i ca legi c o n -
s u e v e r u n t " ; ( "p rou t ) i n ve te r i v u l g a t a l a t i n a ed i t ione ha-
bentur"; " s a c r o r u m vero l i b ro rum. . . suscipiuntur" ( t ex -
to del c a n o n ) . 
P a r a el c o n j u n t o de l ibros y t r a d i c i o n e s : "recipiuntur 
l ibr i s ac r i e t t r a d i t i o n e s a p o s t o l o r u m " ) ( t í t u l o ) ; "secuta 
exempla o r t h o d o x o r u m P a t r u m , suscipit e t veneratur". 
Con re l ac ión a l as t r ad ic iones , se c o m p r u e b a que su 
recepc ión por p a r t e de l a Igles ia es e q u i p a r a d a a l a de 
los l ibros. El las h a n l legado (pervenerunt) h a s t a el Con-
cilio de T r e n t o , va lga la r e d u n d a n c i a , a t r a v é s de la " t r a -
d i c i ó n " fác t ica de la Igles ia a la que a lu d í amo s . A su vez, 
es te d o c u m e n t o t i ene por f i na l idad la conservac ión y la 
c o n t i n u a c i ó n de es te p roceder . 
E n c u a n t o a la recepc ión de los l ibros, t a m b i é n se p o -
n e de man i f i e s to ese m i s m o r econoc imien to . Y t a m b i é n 
se d e s t a c a que el c a r á c t e r de sacri et canonici que los 
l ibros t i e n e n en la Igles ia se e n c u e n t r a en e s t r e c h a r e l a -
ción con la func ión que c u m p l e n de ser leídos e n s u s e -
n o : " p r o u t in Ecclesia catholica legi c o n s u e v e r u n t " . 
Las observac iones p r e c e d e n t e s a c e r c a del e n u n c i a d o 
bás ico y f u n d a m e n t a l del d o c u m e n t o (suscipit et venera-
tur libros et traditiones) n o s h a n m o s t r a d o que , f r en te 
a l r e c h a z o de las t r ad i c iones de la Igles ia e n v i r t u d de 
la p r e t e n d i d a oposición a las Esc r i t u r a s , se c o n s t a t a u n 
(149) Vid. Apartado I. 
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(150) Cfr. M. GALLART, Algunas consideraciones sobre hermenéu-
tica bíblica, "Scripta Theologica" 1 (1969) 449. 
n u e v o r e c o n o c i m i e n t o de la t r ad i c ión fác t ica de l a Ig le -
s ia como la mo t ivac ión m á s d i r e c t a p a r a recibir a m b o s 
e l e m e n t o s . Asimismo, se c o m p r u e b a que e s t e r econoc i -
m i e n t o es s imi la r a l del m o m e n t o de l a fo rmac ión del 
c a n o n , e n los siglos iv y v. 
Con re lac ión a l as Esc r i t u r a s , el h e c h o de l a recepc ión 
a b a r c a a todos los l ibros, d e los dos t e s t a m e n t o s , con t o -
d a s sus p a r t e s . Es decir , desde el p u n t o de v i s ta de los 
t e x t o s que se rec iben , lo i m p o r t a n t e es l a i n t e g r i d a d de 
ese c o n j u n t o (150). E n cambio , n o se ap rec i a n i n g ú n t ipo 
de d i s t inc iones n i de va lo rac iones que p r o c e d a n de u n 
e x a m e n de los diversos t ex to s que c o m p o n e n el c o n j u n -
t o canónico , s i no sólo su r e f e r enc i a a e s t a r d e n t r o del 
c a n o n y ser rec ib idos por la Iglesia . Al m i s m o t i empo , el 
c a r á c t e r de s a g r a d o s y canón icos de los escr i tos p rocede 
d e la func ión que t i e n e n in Ecelesia, s i t uac ión ya p u e s t a 
d e man i f i e s to d u r a n t e los p r i m e r o s siglos y que a h o r a 
vuelve a r e i t e r a r s e . 
Por lo t a n t o , el Concilio de T r e n t o vuelve a s e ñ a l a r 
q u e la p r i m e r a cons ide rac ión de u n i d a d de las E s c r i t u -
r a s , es decir , l a cons ide rac ión de los escr i tos como una y 
única E sc r i t u r a , su rge y se p o n e de man i f i e s to e n el m i s -
m o h e c h o de la canon ic idad , es decir , e n la r e u n i ó n de 
los l ibros en u n e lenco o l i s ta . A su vez, la canon ic idad , 
y, e n consecuenc ia , la u n i d a d de las Esc r i t u r a s , n o p r o -
cede de u n a observac ión de los diversos t ex to s e n busca 
d e su u n i d a d , s ino de la cons iderac ión a c e r c a de su pape l 
en la Iglesia, que se c o n s t a t a a t r a v é s de su t r ad i c ión 
f ác t i c a : prout in Ecelesia legi consueverunt. Las Esc r i t u -
r a s son una po rque d e s e m p e ñ a n esa i d é n t i c a func ión y 
es p r e c i s a m e n t e l a Ig les ia qu i en ve y es tab lece esa u n i -
d a d . 
b) Unidad de Dios y unidad de las Escrituras 
E n el a p a r t a d o a n t e r i o r h e m o s observado que la p r i -
m e r a cons iderac ión de u n i d a d a c e r c a de las E s c r i t u r a s 
¿ 
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su rge del m i s m o h e c h o de l a recepc ión de los l ibros e n 
la Igles ia y de su r e u n i ó n e n un c a n o n . T a m b i é n se h a 
pues to de rel ieve que el f u n d a m e n t o de es te h e c h o , y, 
por lo t a n t o , de l a ap rec iac ión u n i t a r i a de los escr i tos , 
r e s u l t a se r e x t r í n s e c a a los m i s m o s tex tos , pues e s t a r e -
u n i ó n de los l ibros s u r g e s o l a m e n t e de cons ide ra r la i d é n -
t i ca func ión que c u m p l e n e n l a Igles ia . A su vez, es te p r o -
ceder se resuelve , en def in i t iva , en u n nuevo r e c o n o c i -
m i e n t o de la t r ad i c ión fác t ica de la Igles ia . 
El d o c u m e n t o t r i d e n t i n o a ñ a d e , a d e m á s , u n a n u e v a 
cons iderac ión de u n i d a d , que se exp re sa e n t o r n o a la r e -
cepción í n t e g r a y u n i t a r i a de los l ibros s a g r a d o s . C o m o 
se r e c o r d a r á , en el aná l i s i s de las expres iones que a f i r m a -
b a n l a c a n o n i c i d a d de los escr i tos de a m b o s t e s t amentos» 
se obse rvaba que, a l r ededor del e n u n c i a d o bás ico de s u 
recepción, se e n c o n t r a b a n o t r a s expres iones que espec i -
f i caban y d e t e r m i n a b a n ese h e c h o f u n d a m e n t a l . Así, 
j u n t o a la a f i rmac ión de la recepc ión y vene rac ión d e 
los l ibros, a p a r e c e u n a especif icación r e l a t i v a a la i n t e -
g r idad de todo el c o n j u n t o de escr i tos canón icos . P r e c i -
s a m e n t e d e n t r o de e s t a s a f i rmac iones se e n c u e n t r a u n a 
a t r i buc ión de a m b o s t e s t a m e n t o s a l unus Deus, que t r a n s -
cr ib imos a c o n t i n u a c i ó n : 
" T r i d e n t i n a Synodus susc ip i t e t v e n e r a t u r l ib ros 
o m n e s t a m veteris quam novi testamenti, c u m utri-
usque unus Deus s i t a u c t o r " . 
Se p u e d e c o m p r o b a r que, a u n q u e es t a r e f e r enc i a a l 
unus Deus se e fec túa a m o d o de disgres ión {cum...sit), 
cons t i tuye , s in e m b a r g o , u n a n u e v a cons ide rac ión a c e r -
ca de l a u n i d a d de las Esc r i t u r a s . E n efecto, m á s q u e 
u n a s imple r e fe renc ia a Dios, e s t a a t r i b u c i ó n c o n s t i t u y e 
u n a p r o c l a m a c i ó n de la u n i d a d d iv ina a t r avés , p r e c i s a -
m e n t e , de la expres ión unus Deus. Por o t r a p a r t e , a u n -
que el dec re to se ref iere d i r e c t a m e n t e a los l ibros y a l h e -
cho de su recepción, el unus Deus n o es p u e s t o en r e l a -
ción con esos l ibros s ino con utriusque testamenti, es d e -
cir, con el A.T. y N.T. Se observa , a d e m á s , que e s t a r e l a -
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ción se f o r m u l a con el a t r i b u t o d iv ino auctor. T e n e m o s , 
pues , todos los e l e m e n t o s de la c lás ica fo rmulac ión a n -
t i d u a l i s t a que a f i r m a b a la u n i d a d de los t e s t a m e n t o s c o -
m o i m p l i c a d a e n la u n i d a d d e Dios y que se e x p r e s a b a 
a t r a v é s del a t r i b u t o divino auctor, e m p l e a d o por es te d o -
c u m e n t o (151). 
T a m b i é n se c o m p r u e b a que e s t a cons iderac ión de l a 
u n i d a d d iv ina a t r a v é s del A.T. y N.T., se a ñ a d e a la e x -
pres ión c lás ica de l a c a n o n i c i d a d (suscipit et veneratur) 
p r e c i s a m e n t e d e n t r o de las expres iones que a f i r m a n l a 
i n t e g r i d a d de todo el c o n j u n t o de escr i tos canón icos (li-
bri omnes tam Veteris quam Novi Testamenti). 
De e s t a fo rma , el unus Deus r e fe red io a utriusque tes-
tamenti r e fue rza la cons iderac ión u n i t a r i a y global que 
el h e c h o de l a c a n o n i c i d a d es tab lece con re lac ión a todo 
el c o n j u n t o de los l ibros, imp id i endo así cua lqu ie r d i fe -
r enc i ac ión o d i s t inc ión de los escr i tos en v i r t u d de s u 
p e r t e n e n c i a a dos g rupos diversos . Por lo t a n t o , el r e c h a -
zo de u n o de los t e s t a m e n t o s o de a l g u n o de sus escr i tos 
ba sado e n u n a oposición e n t r e A.T. y N.T. a t e n t a r í a p r i m a -
r i a m e n t e c o n t r a l a m i s m a u n i d a d de Dios, es decir , c o n -
t r a el p r i m e r a r t í cu lo de fe de la Iglesia . 
Al igua l que e n los d o c u m e n t o s a n t i d u a l i s t a s , que p r o -
p o n í a n la u n i d a d de los t e s t a m e n t o s como im p l i cad a en 
la m i s m a u n i d a d de Dios, el n u e v o énfas i s en la u n i d a d 
de las Esc r i t u r a s , que el unus Deus a ñ a d e a l a a f i r m a -
ción de l a canon ic idad , t a m p o c o se f u n d a m e n t a e n u n a 
comprobac ión d e u n i d a d r ea l i z ada en los t ex tos , n i se 
p r o p o n e como verif icable e n ellos. E s t a a t r i b u c i ó n de a m -
bos t e s t a m e n t o s s ignif ica cons ide ra r n u e v a m e n t e a l unus 
Deus como p r inc ip io u n i t a r i o del h e c h o de la c a n o n i c i -
d a d que se opone a cua lqu ie r escisión o h e n d i d u r a e n el 
c o n j u n t o í n t eg ro de escr i tos que la Ig les ia rec ibe po r 
igual , e n v i r t u d de la m i s m a función que c u m p l e n e n s u 
seno . 
E n consecuenc ia , la n u e v a a f i r m a c i ó n d e la u n i d a d de 
las E s c r i t u r a s su rge como i m p l i c a d a d e n t r o de e s t a o t r a 
(151) Cí'r. Apartado II. 
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u n i d a d de o r d e n supe r io r a la u n i d a d de los m i s m o s e s -
cr i tos , que r e s u l t a se r la m i s m a u n i d a d d iv ina , p ro fe sada 
por l a Igles ia . E n cambio , la m i s m a cues t ión se p r e s e n -
t a a j e n a a cua lqu ie r cons iderac ión de u n i d a d s u b y a c e n -
t e en los t ex tos bíblicos, que sólo s u s c i t a n su recepc ión 
í n t e g r a en c u a n t o s a g r a d o s y canónicos . 
c) Unidad del Evangelio y unidad de las 
Escrituras 
T r a s las dos cons iderac iones de u n i d a d p receden te s , 
p a s a m o s a cons ide ra r el mo t ivo por el cua l la Igles ia 
a f i r m a su igua l p rocede r r e spec to de dos e l e m e n t o s for-
m a l m e n t e d i s t in tos como son los l ibros y las t r ad i c iones . 
El f u n d a m e n t o de ese p rocede r debe ser exp l ic i t ado en 
el siglo xv i a n t e la d o c t r i n a de l a Sola Scriptura, que r e -
c h a z a las t r ad i c iones n o esc r i t a s y p r o c l a m a la a u t o n o -
m í a a b s o l u t a de las Esc r i t u r a s . An te s h e m o s expl icado 
que es te f u n d a m e n t o se expon ía en las cons iderac iones 
de l a p r i m e r a p a r t e del d o c u m e n t o , a m o d o de p r e á m b u -
lo del e n u n c i a d o básico de l a recepc ión y vene rac ión de 
l ibros y t r ad ic iones . Por lo t a n t o , a esas proposic iones 
nos r e f e r i r emos e n el p r e s e n t e aná l i s i s . 
La p r i m e r a proposic ión del dec re to que t i e n e por s u -
j e t o a Tridentina Synodus comienza e x p r e s a n d o el ob -
je t ivo del s ínodo de conse rva r la p u r e z a del Evangel io 
in ecclesia: 
" T r i d e n t i n a Synodus proponens u t sub l a t i s e r r o r i -
bus conse rve tu r p u r i t a s evangelii in ecclesia". 
Así, al m i s m o t i e m p o que se p rec i sa el á m b i t o de e s -
t a s a f i rmac iones , el dec re to i n t r o d u c e la expres ión Evan-
gelium, que se rv i rá de p u n t o de p a r t i d a a las pos te r iores 
cons iderac iones . E n lo que cabe ap rec ia r , es te concep to 
n o se iden t i f i ca con los c u a t r o l ibros del N.T. que rec iben 
esa m i s m a d e n o m i n a c i ó n . Ind i ca , m á s bien, la r e a l i d a d 
que p u e d e ser eng lobada con la expres ión gr iega Eüccy-
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yéÁiov, es decir , l a B u e n a Nueva (152). Es te Evangelium 
n o es ob je to de u n a def inic ión d e n t r o del t ex to . Se d e s -
cribe, e n cambio , como u n a r ea l i dad or ig ina l una y úni-
ca que h a sido p r o m e t i d a , p r o m u l g a d a y m a n d a d a a p r e -
d ica r como la ( ún ica ) fuen t e ( t a m q u a m fons) de "toda 
v e r d a d s a l u d a b l e y d isc ip l ina de c o s t u m b r e s " ("omnis" et 
salutaris veritatis et morum disciplinae). Se observa que 
el t e x t o m a g i s t e r i a l cons ide ra a l Evangelium como u n a 
unidad c o m p u e s t a por "toda v e r d a d y d i sc ip l ina" (153). 
La s e g u n d a proposic ión del d o c u m e n t o a ñ a d e u n a n u e -
va cons iderac ión que c o n t i n ú a las a n t e r i o r e s y e n la que 
se p o n e de man i f i e s to el p a p e l de la Igles ia r e spec to d e 
los l ibros y de las t r ad i c iones . El t ex to cons ide ra que el 
Magis te r io de la Igles ia (Tridentina Synodus) es c a p a z 
de "pe r c ib i r " (perspiciens) que la u n i d a d eng lobada ba jo 
"haec" veritas et disciplina se e n c u e n t r a c o n t e n i d a e n 
l ibros y en t r a d i c i o n e s n o esc r i t a s . Por lo t a n t o , es la 
Iglesia qu ien perc ibe esa u n i d a d i n t e g r a d a por "toda v e r -
d a d sa ludab le y d isc ip l ina d e c o s t u m b r e s " como c o n t e -
n i d a e n a m b o s e l emen tos . 
Po r o t r a p a r t e , a u n q u e esa n u e v a u n i d a d se a f i r m a 
como p r o c e d e n t e del Evangelium, n o es, s in e m b a r g o , 
ident i f icab le con él. Si se e m p l e a la ana log í a s u g e r i d a 
por el t ex to , se p u e d e decir que "omnis" et salutaris ve-
ritatis et morum disciplinae se r e l a c i o n a con el Evange-
lium, de la m i s m a fo rma e n que, por e jemplo, el a g u a 
de u n a fuen t e (fons) se r e l ac iona con esa fuen t e de l a 
que e s t á b r o t a n d o . Y así como u n m a n a n t i a l p u e d e s e r 
local izado por u n observador e n c u a n t o que a l g ú n e l e -
m e n t o su rge de él, as í el Evangelium es perc ib ido a t r a -
vés de sus f rutos , es decir , a t r a v é s de l a u n i d a d que d e 
él p rocede y que la Iglesia ve c o n t e n i d a en l ibros y en t r a -
dic iones . De aqu í r e s u l t a la recepc ión y vene rac ión de e s -
tos dos e l emen tos pari pietatis affectu ac reverentia. Se 
(152) Acerca del doble significado de la expresión Evangelium 
(Buena Nueva), que se identifica con el mensaje y con la persona 
de Jesucristo, vid. Apartado I, nota n. 2. 
(153) Hay que destacar que los términos Evangelium, fons, y 
omnis se afirman, todos ellos, en singular. 
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p u e d e decir , por lo t a n t o , que l a u n i d a d i n t e g r a d a po r 
"toda v e r d a d y d isc ip l ina" , a u n q u e o b s e r v a d a po r l a Ig l e -
s ia como c o n t e n i d a e n l ibros y e n t r ad ic iones , n o su rge 
n i p rocede , s in e m b a r g o , de ellos mismos , s i no de e sa o t r a 
r e a l i d a d ú n i c a y de o r d e n supe r io r que rec ibe el n o m b r e 
d e Evangelium (154). 
Cab r í a p r e g u n t a r s e , a d e m á s , por las impl icac iones que 
t i e n e la d o c t r i n a de l a Sola Scriptura a l a luz de es t a s 
cons ide rac iones de la Iglesia . Como se d e s p r e n d e de las 
a f i rmac iones an t e r io re s , e s tab lece u n a s e p a r a c i ó n de las 
t r a d i c i o n e s n o esc r i t a s y de los l ibros escr i tos e n c o n t r a 
de dieciséis siglos de v igencia de esas t r ad i c iones (perve-
nerunt usgue ad nos), y r e c h a z a r l a s , a t r i b u y é n d o l a s a l 
m i s m o demon io (154 b i ! ) , impl ica a t e n t a r c o n t r a esa u n i d a d 
d e v e r d a d y d isc ip l ina que d i m a n a del ú n i c o Evangelium. 
Es así como la recepc ión y vene rac ión pari pietatis affec-
tu ac reverentia de l ibros y t r ad i c iones se f u n d a m e n t a , 
e n ú l t i m o t é r m i n o , en l a u n i d a d del m i s m o Evangel io (155). 
Es t a s a f i rmac iones t r i d e n t i n a s l levan impl í c i t a u n a 
cons ide rac ión a c e r c a de l a u n i d a d de las Esc r i t u r a s , que 
es d iversa de la que su rge del h e c h o de l a r e u n i ó n de los 
(154) La afirmación de que "las dos fuentes de la Revelación" 
están constituidas por las Escrituras y por las tradiciones, no se 
encuentra en los textos tridentinos, de los que, en cambio, se de-
duce lo contrario. Como se desprende de la lectura del texto conci-
liar, la única fuente (Jons) de haec ventas et disciplina (que el Va-
ticano I designa con el nombre de Revelación) se atribuye al Evan-
gelium. Por otra parte, ni los libros escritos ni las tradiciones no 
escritas tienen aquí, en sentido estricto, el carácter de "fuente" 
(fons) de donde "surge" o "brota" la revelación, sino el de loci don-
de la Iglesia percibe el fruto del Evangelium, compuesto por "toda 
verdad saludable y disciplina de costumbres". Por otra parte, el ori-
gen de la teoría de las "dos fuentes" parece que debe ser atribuí-
do al teólogo Melchor Cano, al omitir en sus comentarios la prime-
ra parte de este decreto, es decir, las consideraciones de la Iglesia 
sobre la unidad del Evangelium. Cfr. J . R. GEISELMANN, Die Heilige 
Schrift und die Tradition, Freiburg im Breisgau 1962 , 1 0 2 - 1 0 3 . 
( 1 5 4 M S ) Cfr. L. CRISTIANI, Réforme, DTC 13 , 2040. 
(155) Acerca de esta cuestión de las tradiciones y los decretos 
del Concilio de Trento, vid. HEFELE X - l , 3 - 3 1 ; E. ORTIGUES, Ecritures 
et Tradition apostoliques au Concile de Trente, en "Recherches de 
Science Religieuse" 3 6 (1949) 2 7 1 - 2 9 9 ; J . R. GEISELMANN, o. C , 9 1 -
107; 2 7 4 - 2 8 2 . 
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l ibros de un c anon , y que procede , en cambio , de la fe de 
l a Iglesia en la u n i d a d del Evangelium. E n efecto, a u n -
q u e los l ibros de las E s c r i t u r a s p o n e n de m a n i f i e s t o la 
d ive r s idad de s u s e l emen tos , la Ig les ia perc ibe e n ellos 
u n a unidad, cons i s t en t e en los f ru tos de esa o t r a u n i d a d 
l l a m a d a Evangelium. Con respec to a l as t r ad i c iones n o 
e sc r i t a s , se p u e d e h a c e r u n a cons iderac ión s e m e j a n t e . 
A s u vez, e s t a u n i d a d que la Iglesia perc ibe e n los t e x -
t o s escr i tos y e n las t r ad i c iones n o p rocede de ellos m i s -
m o s , s ino que sólo es c o n t e n i d a (contineri) por a m b o s e le-
m e n t o s . De aqu í se deduce que la u n i d a d c o m p u e s t a por 
" t o d a v e r d a d y d i sc ip l ina" t r a s c i e n d e a l as m i s m a s Esc r i -
t u r a s , pues a d e m á s de ser c o n t e n i d a por las t r ad ic iones , 
b r o t a d i r e c t a m e n t e de l a ú n i c a f u e n t e que es el Evange-
lium. Por o t r a p a r t e , el d o c u m e n t o t r i d e n t i n o se d e s e n -
t i e n d e de a f i r m a r que e s t a u n i d a d c o n t e n i d a por los l ibros 
s e a p u e s t a de man i f i e s to d i r e c t a m e n t e por los m i s m o s t e x -
tos , pues p a r a pe rc ib i r l a se h a c e n e c e s a r i a la p r e senc i a de 
u n observador cua l i f icado que es la Iglesia . Por lo t a n t o , la 
u n i d a d que se a f i r m a como c o n t e n i d a e n las Esc r i t u r a s , 
a d e m á s de n o t e n e r en el la su prop io or igen, r e s u l t a ser 
d e u n o r d e n supe r io r a la de los propios t ex tos , es decir , 
s e t r a t a de l a m i s m a u n i d a d del Evangelium. Además , e s t a 
u n i d a d super ior es p u e s t a de man i f i e s to en l ibros y e n t r a -
d ic iones p r e c i s a m e n t e por qu ien la p rofesa con su p rop ia 
vida, o s e a por la Iglesia . E n c o n t r a s t e , u n a de las conse -
c u e n c i a s del i n t e n t o p r o t e s t a n t e de la Sola Scriptura con -
s i s te e n la sup res ión de a lgunos l ibros del c a n o n o de a l -
g u n a p a r t e de ellos. R e s a l t a así la f a l t a de u n i d a d i n t e r n a 
d e los escr i tos bíblicos c u a n d o son desv incu lados del e n -
t o r n o en que se p rofesa esa u n i d a d de o r d e n supe r io r que 
e s el ún ico Evangelium. 
2. Decreto del Concilio de Trento sobre la interpretación 
de las Escrituras 
El o t ro dec re to p r o m u l g a d o por la ^cuarta sesión del 
Conci l io de T r e n t o t a m b i é n se ref iere a las E s c r i t u r a s y 
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(156) El texto de este decreto puede verse en CT 5, 9 1 - 9 2 ; D-Sch. 
1506-1508; DB 785-786; EB 6 1 - 6 4 ; DPB 5 2 - 5 5 . 
(157) Así lo ponen también de manifiesto los trabajos de gesta-
ción del documento. Cfr. H . JEDIN, O. C , 4 2 - 8 2 . 
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l leva por t í tu lo "Recipitur vulgata editio Bibliae praescribi-
turque modus interpretandi sacram scripturam, e í c . " (156 ) . 
Es te d o c u m e n t o a b o r d a c u a t r o t e m a s r e l ac ionados d i -
r e c t a m e n t e con las Esc r i t u r a s , que son los s i gu i en t e s : 
1) Dec la rac ión de la a u t e n t i c i d a d de la edición v u l -
g a t a de l a Biblia. 
2) I n t e r p r e t a c i ó n de la S a g r a d a Esc r i t u r a . 
3) Edic iones de la Biblia. 
4) Usos i r r e v e r e n t e s y p ro fanos de las Esc r i t u ra s . 
Desde el p u n t o de v i s ta de n u e s t r o t e m a , es decir , d e 
la u n i d a d de las E s c r i t u r a s t a l como es c o n s i d e r a d a p o r 
la Iglesia, nos i n t e r e s a el es tud io de las a f i rmac iones a c e r -
ca de s u i n t e r p r e t a c i ó n , que se e n c u e n t r a n c o n t e n i d a s e n 
el s e g u n d o p á r r a f o del dec re to . 
" P r a e t e r e a a d coe rcenda p e t u l a n t i a i n g e n i a dece rn i t , 
u t n e m o , s u a e p r u d e n t i a e inn ixus , i n r ebus fidei e t 
m o r u m , a d aed i f i ca t ionem d o c t r i n a e C h r i s t i a n a e p e r -
t i n e n t i u m , s a c r a m s c r i p t u r a m a d suos s ensus c o n -
to rquens , c o n t r a e u m s e n s u m , q u e m t e n u i t e t t e n e t 
s a n c t a m a t e r ecclesia, cu ius es t i ud i ca r e de vero s e n -
su e t i n t e r p r e t a t i o n e s c r i p t u r a r u m s a n c t a r u m , a u t 
e t i a m c o n t r a u n a n i m e m c o n s e n s u m p a t r u m i p s a m 
s c r i p t u r a m s a c r a m i n t e r p r e t a n a u d e a t , e t i ams i h u i -
usmodi i n t e r p r e t a t i o n e s nu l lo u n q u a m t e m p o r e i n 
lucem e d e n d a e fo ren t . Qui c o n t r o v e n e r i n t , pe r o r -
d ina r io s d e c l a r e n t u r e t poen is a iu re s t a t u t i s p u n i a n -
t u r " . 
T a n t o por su t e m á t i c a como por las fo rmas de e x p r e -
sión, es te dec re to t i ene u n c a r á c t e r n e t a m e n t e d i sc ip l i -
nareis?). T e n i e n d o e n c u e n t a su fo rmulac ión (u t n e m o 
a u d e a t . . . ) el t e m a de la i n t e r p r e t a c i ó n de las e s c r i t u r a s 
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podr í a ser cons ide rado como de o r d e n d isc ip l inar . S in 
e m b a r g o su c o n t e n i d o t i e n e c a r á c t e r d o c t r i n a l (158). 
E n el aná l i s i s de es te p á r r a f o del dec re to , lo p r i m e r o 
que r e s a l t a es el d i s t i n to t r a t a m i e n t o que se o t o r g a a los. 
escr i tos bíblicos c u a n d o se t r a t a de su interpretación e n 
la Iglesia . E n efecto, el dec re to a n t e r i o r Recipiuntur libri 
sacri et traditiones apostolorum d e s ignaba a esos esc r i -
tos con el n o m b r e de libri (en p l u r a l ) , que t i e n e n el c a -
r á c t e r de sacri et canonici c u a n d o son recibidos por la. 
Ig les ia p a r a ser leídos en su seno . E n cambio , es te s e g u n -
do dec re to se re f ie re a esos m i s m o s l ibros con el n o m b r e 
de sacra scriptura (en s i n g u l a r ) , o b ien de sacrae scrip-
turae (en p lu ra l ) (159). 
E n c u a n t o que son rec ib idos por la Iglesia, los escr i tos 
bíblicos p o n e n de m a n i f i e s t o su divinidad, pues se c o m -
p o n e n de t e s t a m e n t o s , de l ibros, y éstos , de p a r t e s d iver -
sas . Así lo r econoce el d o c u m e n t o a n t e r i o r (160). L a con-
s ide rac ión de u n i d a d que e n es te caso h a c e la Ig les ia r e -
s ide en el m i s m o h e c h o de la canon ic idad , cons i s t en t e 
en r e u n i r esos escr i tos e n u n e lenco o c a n o n en v i r t u d de 
la i d é n t i c a func ión que c u m p l e n (prout in ecclesia legi 
consueverunt), y a l m a r g e n de cua lqu ie r cons iderac ión 
sobre los t ex tos . E n consecuenc ia , desde e s t a perspec t iva , 
de l a recepción, lo i m p o r t a n t e es la i n t e g r i d a d de t odo 
el c o n j u n t o canón ico . 
A su vez, c u a n d o es tos escr i tos bíblicos compues tos de 
t e s t a m e n t o s , de l ibros, y de p a r t e s d iversas , son cons ide -
r a d o s desde el p u n t o de v i s ta de su i n t e r p r e t a c i ó n , l a 
Iglesia se ref iere a ellos como a u n a unidad a l d e s i g n a r -
los con el ape la t ivo genér ico de Scriptura (o Scripturae), 
que a b a r c a el c o n j u n t o í n t e g r o de l ibros canónicos . Así, 
la Ig les ia recibe u n o s l ibros, va r i ados y diversos, pe ro in-
terpreta u n a u n i d a d , que es la E s c r i t u r a . 
(158) Estas afirmaciones serán incluidas nuevamente en la Cons-
titución Dogmática "Dei Filius", del Concilio Vaticano I. 
(159) A pesar de la forma plural (.scripturae), queda claro que 
se designa a una totalidad. 
(160) "libri omnes tarn veteris quam novi testamenti", "libri in-
tegri cum omnibus suis partibus". 
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Es ta s cons iderac iones , p rev ias a l aná l i s i s de las p r o -
pos ic iones del d o c u m e n t o , se c o n f i r m a n en la a f i rmac ión 
p r i n c i p a l de es te p á r r a f o del d e c r e t o : 
" u t n e m o a u d e a t i n t e r p r e t a r i s a c r a m s c r i p t u r a m in 
r ebus fidei e t m o r u m , a d aed i f i ca t ionem d o c t r i n a e 
C h r i s t i a n a e p e r t i n e n t i u m , s a c r a m s c r i p t u r a m a d suos 
s e n s u s con to rquens , c o n t r a e u m s e n s u m , q u e m t e n u i t 
e t t e n e t s a n c t a m a t e r ecclesia". 
La i n t e r p r e t a c i ó n a l a que se ref iere el d o c u m e n t o es 
in rebus fidei et morum, es decir , se t r a t a de u n a i n t e r -
p r e t a c i ó n de c a r á c t e r rel igioso. Además , e s t a i n t e r p r e t a -
c ión t i e n e u n a f ina l idad que el d o c u m e n t o descr ibe con 
la f ó r m u l a ad aedificationem doctrinae christianae, ex -
p res ión equ iva len te a legi in ecclesia y s imi la res . E n o t r a s 
p a l a b r a s , el dec re to t r i d e n t i n o p o n e de man i f i e s to que 
c u a n d o t r a t a de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s se e s t á 
r e f i r i endo a l á m b i t o ( in ecclesia) y a l a func ión (legi) e n 
v i r t u d de las cua les el t ex to bíblico es cons ide rado como 
u n a u n i d a d : Sacra Scriptura. 
Los escr i tos bíblicos en c u a n t o t a l e s p u e d e n t e n e r s e n -
t idos diversos y n o un i t a r i o s , r e s u l t a n t e s d e las d iversas 
pe r spec t ivas en que s e a n cons ide rados los t ex tos . Así, p u e -
de h a b l a r s e de u n a i n t e r p r e t a c i ó n h i s tó r i ca , a n t r o p o l ó g i -
ca , teológica, psicológica, e tc . L a m i s m a h i s t o r i a d e l a 
Igles ia m u e s t r a que es tos l ibros h a n debido suf r i r i n t e r -
p r e t a c i o n e s e r r ó n e a s que a t e n t a b a n , inc luso , c o n t r a su 
p r o p i a fe (contorquens ad "suos" sensus). 
Sin e m b a r g o , esos mi smos l ibros e n c u a n t o cons ide ra -
dos p a r a cumpl i r s u p r o p i a func ión eclesial p o n e n de m a -
nif ies to u n a u n i d a d de s en t ido . Pe ro es te s e n t i d o u n i t a r i o 
n o lo p r o c l a m a la Iglesia como poseído p r i m a r i a m e n t e por 
los t ex to s (pues p u e d e n t e n e r m u c h o s ) , s ino que es p o -
seído p r e v i a m e n t e por el la (sensum quem tenuit et tenet 
sancta mater ecclesia). 
De aqu í su rge la c a p a c i d a d de la Ig les ia de j u z g a r s o -
b re la i n t e r p r e t a c i ó n de las Esc r i t u r a s , pues s e t r a t a de su 
p r o p i o sen t ido , el cual , a d e m á s , es el que se p r o p o n e como 
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"verdadero (cuius est indicare de "vero" sensu), y que p u e -
d e ser ob je t ivado a t r a v é s del consenso u n á n i m e de los 
p a d r e s . E n consecuenc ia , la a f i rmac ión de u n s e n t i d o 
u n i t a r i o p rop io de las E s c r i t u r a s impl ica u n r econoc i -
m i e n t o de u n i d a d en los l ibros canónicos . S in e m b a r g o , 
l a Iglesia es consc ien te de que esa u n i d a d de s e n t i d o es 
pose ída en p r i m e r l u g a r por ella m i s m a . Dicho en o t r a s 
p a l a b r a s , e s t a u n i d a d que se reconoce como p r o p i a de las 
E s c r i t u r a s t r a s c i e n d e a l as m i s m a s Esc r i t u r a s , p u e s se 
t r a t a de u n a u n i d a d pose ída p r e v i a m e n t e por l a Igles ia . 
T e n i e n d o en c u e n t a que e n la m i s m a 4 . a ses ión del 
Concil io, la Ig les ia h a p r o c l a m a d o que perc ib ía en los l i -
b ros canón icos u n a u n i d a d de o r d e n supe r io r — o m n i s et 
salutaris veritatis et morum disciplinae— p r o c e d e n t e de 
l a ú n i c a fuen t e del Evangel io , se p u e d e conclu i r que la 
cons iderac ión de u n i d a d de las Esc r i t u r a s , i m p l i c a d a en 
e l r e c o n o c i m i e n t o de la poses ión de u n sen t ido u n i t a r i o , 
p o n e de man i f i e s to que se t r a t a de u n a u n i d a d que es 
pose ída por l a Iglesia . Así, f r en te a l as d iversas y v a r i a -
d a s i n t e r p r e t a c i o n e s que p e r m i t e n los t ex tos , es la Ig le -
s i a qu ien perc ibe ese s en t ido u n i t a r i o de las Esc r i t u r a s , 
po rque ese s en t ido v e r d a d e r o es poseído p r e v i a m e n t e por 
el la. 
3 . Conclusiones del análisis de los documentos 
tridentinos 
1. El Magis te r io de T r e n t o vuelve a r e i t e r a r la p r i -
m e r a cons ide rac ión de u n i d a d que la Igles ia h a c í a e n el 
m o m e n t o de la fo rmac ión del c anon . El ver a los t ex tos 
bíblicos como una y única E s c r i t u r a p rocede del h e c h o 
de la canon ic idad , es decir , de la r e u n i ó n de los l ibros 
e n un c o n j u n t o único de escr i tos . A su vez, el f u n d a m e n -
to de la r e u n i ó n e n u n m i s m o c a n o n n o res ide e n l a com-
probac ión de l a u n i d a d i n t e r n a de los e l e m e n t o s d iver -
sos que c o m p o n e n ese c o n j u n t o canónico , s ino en la i d é n -
t i ca func ión eclesial que d e s e m p e ñ a n , cons i s t en t e en ser 
leídos in ecclesia. El mot ivo que d a pie p a r a la c o n t i n u i -
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d a d de es te p rocede r r ad ica , en def in i t iva , e n la s i m p l e 
ape lac ión a la t r a d i c i ó n de la Iglesia . 
2. T a m b i é n se p o n e de man i f i e s to que la cues t i ón 
p r inc ipa l , desde el p u n t o de v i s t a de los t ex to s que se r e -
ciben, res ide e n l a i n t e g r i d a d de todo el c o n j u n t o c a n ó -
nico. P r e c i s a m e n t e en es te con t ex to se obse rva u n a s e -
g u n d a cons iderac ión de u n i d a d , r e s u l t a n t e de la a t r i b u -
ción de los dos t e s t a m e n t o s al unus Deus a t r a v é s de l a 
c lásica fó rmula a n t i d u a l i s t a . De es t a fo rma, el p r i m e r 
a r t í cu lo de fe de l a Iglesia r e fue rza la i n t e g r i d a d del c a -
non , imp id i endo cua lqu ie r escisión o h e n d i d u r a en el h e -
c h o de la recepc ión de los dos con jun tos de t ex tos —A.T. 
y N.T.— que c o m p o n e n las Esc r i t u r a s . Como y a se h a 
comprobado en el a p a r t a d o I I , e s t a cons iderac ión de u n i -
d a d de las E s c r i t u r a s n o s u r g e de u n a comprobac ión o 
ver i f icación en los t ex tos , s ino que se fo rmula como i m -
p l icada en o t r a u n i d a d de o r d e n super ior que r e s u l t a s e r 
la m i s m a u n i d a d de Dios. 
3. El f u n d a m e n t o en que se ba sa la Igles ia p a r a l a 
recepc ión y vene rac ión pari pietatis affectu ac reveren-
tia de los l ibros canón icos y de las t r ad i c iones — e x p u e s -
to f r en te a la d o c t r i n a de la Sola Scriptura— impl ica u n a 
n u e v a cons ide rac ión de u n i d a d con re lac ión a l as E s c r i -
t u r a s . El dec re to t r i d e n t i n o co r r e spond ien t e cons ide ra a l 
Evangelium (es decir , a la r e a l i d a d ú n i c a que es la " B u e -
n a Nueva" ) como u n a unidad, l a cual , a su vez, cons t i -
t uye la ú n i c a fuen t e de o t r a u n i d a d c o m p u e s t a por "toda 
v e r d a d sa ludab le y d isc ip l ina de cos tumbres " . E s t a u n i -
d a d de v e r d a d y d isc ip l ina es pe rc ib ida por l a Igles ia co -
m o c o n t e n i d a en los l ibros canón icos y en las t r ad i c iones , 
pe ro n o su rge de ellos (pues sólo p rocede del Evangelium) 
n i es p u e s t a de man i f i e s to d i r e c t a m e n t e (es la Ig les ia 
qu ien la pe rc ibe ) . E n consecuenc ia l a u n i d a d de las E s -
c r i t u r a s se s i t ú a d e n t r o de o t r a u n i d a d supe r io r que r e -
side, en def in i t iva , en el ún i co Evangelium. Es te es el 
f u n d a m e n t o de la u n i d a d pe rc ib ida por la Igles ia t a n t o 
en los l ibros como en las t r ad ic iones , los cuales , s in e m -
bargo , n o cons t i t uyen las fuen tes de esa u n i d a d . 
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4. Las a f i rmac iones del dec re to d i sc ip l inar r e l a t ivas 
a la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s co r robo ran las con -
c lus iones p r eceden t e s . E n efecto, se observa que los l i -
b ros canónicos , cons ide rados desde el p u n t o de v i s ta de 
s u recepción , p o n e n de man i f i e s to la d ive r s idad de sus 
e l emen tos . E n cambio , s o n cons ide rados como u n a u n i -
d a d (Sac ra Scriptura) c u a n d o se t r a t a de s u i n t e r p r e t a -
c ión e n la Igles ia . E n t o n c e s , é s t a r econoce e n ellos u n a 
u n i d a d de sen t ido , a la que debe some te r s e cua lqu ie r i n -
t e r p r e t a c i ó n s imi la r . S in e m b a r g o , es te s en t ido u n i t a r i o 
n o d e p e n d e p r i m a r i a m e n t e d e los t ex to s (pues p u e d e n 
t e n e r s en t idos diversos y f r a g m e n t a r i o s ) s ino que se a f i r -
m a poseído p r e v i a m e n t e por la Igles ia . E n consecuenc ia , 
l a r egu lac ión de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s que 
es tab lece el Concilio t r i d e n t i n o , pone n u e v a m e n t e de m a -
ni f ies to que la u n i d a d de las E s c r i t u r a s n o r e s a l t a d i r ec -
t a m e n t e de sus propios t ex tos , s ino de la u n i d a d de s e n -
t ido que posee la Iglesia m i s m a , y que, en def in i t iva , p r o -
c e d e de la u n i d a d del Evangelium, p rofesado por ella. 
IV. INSPIRACIÓN Y UNIDAD DE LAS ESCRITURAS 
Los ú l t imos d o c u m e n t o s del Magis te r io de la Igles ia que 
s e r á n cons ide rados en es te es tud io p r o c e d e n de los dos 
conci l ios v a t i c a n o s y de las encíc l icas y d o c u m e n t o s b íb l i -
cos pub l icados e n el t r a n s c u r s o de t i e m p o e n t r e a m b o s s í -
n o d o s ecuménicos . E n ellos d e s t a c a el p l a n t e a m i e n t o de la 
p r o b l e m á t i c a e s t r i c t a m e n t e bíbl ica de la inspiración de las 
E s c r i t u r a s , que es e x p u e s t a como ta l , por vez p r i m e r a , en 
los t ex to s mag i s t e r i a l e s s e ñ a l a d o s . 
E n todos es tos d o c u m e n t o s t r a t a r e m o s de pone r de m a -
n i f i e s to las cons ide rac iones sobre la u n i d a d de las Esc r i -
t u r a s , p roceden t e s del Magis te r io de la Iglesia, que s u r g e n 
n u e v a m e n t e en el t r a t a m i e n t o de las d i s t i n t a s cues t iones 
b íb l icas . 
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A. — Constitución dogmática "Dei Filius" del 
Concilio Vaticano I 
La Cons t i tuc ión D o g m á t i c a "Dei Filius" (en a d e l a n t e , 
DF) cons t i t uye u n a expres ión d o c t r i n a l de la Igles ia f r en -
t e a l c o n j u n t o de filosofías que p u e d e n ser d e s i g n a d a s con 
el n o m b r e de " r ac iona l i smo" , o que c o n d u c e n a él (161) . 
Es t a s d o c t r i n a s r a c iona l i s t a s t i e n e n impl icac iones de d i -
versos ó rdenes , pe ro e n el p l a n o religioso se m a n i f i e s t a n 
como u n n a t u r a l i s m o . Con respec to a las Esc r i t u r a s , a l -
g u n a s expres iones t o m a d a s del Proemium de la D F p u e -
den m o s t r a r cómo se c o m p r e n d í a e s t a s i t uac ión desde e l 
p u n t o de v i s ta de la Igles ia ca tó l ica (162). 
" . . .Nemo e n i m igno ra t , hae re se s , quas T r i d e n t i n i P a -
t r e s p rosc r ip se run t , d u m reiecto divina Ecclesiae ma-
gisterio, r e s a d re l ig ionem s p e c t a n t e s p r i v a t i cuiusvis 
iudicio p e r m i t t e r e n t u r , i n s ec t a s p a u l a t i m d i sso lu tas 
esse mul t íp l ices , qu ibus i n t e r se d i s sen t i en t ibus e t 
c o n c e r t a n t i b u s , o m n i s t á n d e m in C h r i s t u m fides a p u d 
n o n paucos l a b e f a c t a t a est . I t a q u e ipsa sacra Biblia,. 
quae a n t e a c h r i s t i a n a e d o c t r i n a e u n i c u s fons e t iu -
dex a s s e r e b a n t u r , i a m n o n p r o divinis h a b e r i , i m m o 
mythicis commentis a ccense r i c o e p e r u n t . . . " 
Los e r ro res d e n u n c i a d o s se r e s u m e n en la cons ide ra -
ción a u t ó n o m a y r a c i o n a l i s t a de las Esc r i t u r a s , i n d e p e n -
d ien tes , a s u vez, del Magis te r io y de la función especí -
ca que c u m p l e n en la Igles ia . La consecuenc ia d i r e c t a d e 
es t a a c t i t u d es la negac ión de s u i n e r r a n c i a y del c a r á c -
t e r s a g r a d o de los l ibros. F r e n t e a e s t a s i tuac ión , el C o n -
cilio V a t i c a n o I p r o c l a m a la in sp i r ac ión d iv ina de los l i -
(161) Acerca del racionalismo y el Concilio Vaticano I, vid.. 
C. CONSTANTIN, Rationalisme, en DTC 13 , 1688-1778; E. HOCEDEZ, His-
toire de la théologie au XIXe siècle, I, Paris 1949 , 1 3 3 - 1 4 4 ; P . P E -
NAL VER, La filosofía europea (1830-1870) y el Concilio Vaticano I, e» 
"Scripta Theologica" 2 (1970) 3 9 - 6 0 ; J . M . C. GÓMEZ-HERAS, Temas 
dogmáticos del Concilio Vaticano I, I, Vitoria 1971 , 3 - 1 5 . 
(162) Cfr. MANSI 5 1 , 4 2 9 D; EB 76; DPB 6 9 . 
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(163) Aunque el objetivo de este estudio se aparta de una valo-
ración de las diversas doctrinas que entran en juego con relación a 
las Escrituras, quisiéramos señalar que el concepto racionalista de 
verdad se relaciona sólo con lo que es susceptible de ser observable 
experimentalmente. Esta identificación con lo que podría llamarse 
"verdad científica" no permite a estos sistemas de pensamiento abar-
car mas que un aspecto de la realidad —el que puede ser sometido 
a una verificación experimental—, pues lo que no se sitúa dentro-
de ese ámbito es rechazado por sistema. De aquí resulta la insufi-
ciencia de una metodología de esta naturaleza para intentar captar 
la realidad total que la Iglesia designa con el nombre de Revelación.-
Cfr. P . PEÑALVER, O. C ; J . M. G . GÓMEZ-HERAS, O. c. 
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bros de l a S. E., como f u n d a m e n t o de s u recepc ión en l a . 
Igles ia como sag rados y canón icos (163). 
L a Cons t i tuc ión D F a b o r d a el t e m a de las E s c r i t u r a s 
en su cap í tu lo I I , que l leva por t í tu lo De revelatione, y 
que se divide en c u a t r o p a r t e s o p á r r a f o s d i s t in tos . Los 
dos p r i m e r o s (§ 1 y § 2) se re f ie ren a la m i s m a Reve la -
ción, m i e n t r a s que los dos r e s t a n t e s (§ 3 y § 4) r e l ac io -
n a n es te t e m a con las E s c r i t u r a s . 
El § 3 p u e d e dividirse, a su vez, en t r e s p a r t e s , las, 
cuales , a u n q u e r e l ac ionadas , se p r e s e n t a n como d i s t i n -
t a s e n t r e sí. Son las s igu i en t e s : 
1) Conexión e n t r e la Revelac ión y los l ibros y t r a d i -
ciones, s igu iendo el m i s m o e s q u e m a t r i d e n t i n o . 
2) C a n o n i c i d a d de los l ibros s a g r a d o s e i n t e g r i d a d 
del c o n j u n t o canón ico . E s t a proposic ión e s t á r e -
d a c t a d a sobre l a base del c o r r e s p o n d i e n t e a n a t e -
m a t i s m o de T r e n t o . 
3) I n sp i r ac ión de los l ibros s a g r a d o s y canónicos . Al-
g u n a s de e s t a s expres iones p r o c e d e n de l a Bu la . 
"Cántate Divino" del Concilio de F lo renc ia . 
Por su p a r t e , el § 4 r e i t e r a l a d o c t r i n a t r i d e n t i n a a c e r -
ca de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s . 
De los 18 c á n o n e s que a n a t e m a t i z a n d iversas p o s t u -
r a s h e r é t i c a s , sólo el c a n o n 4 del cap í tu lo I I c a r r e s p o n -
de a u n t e m a escr i tu r í s t ico . Se ref ie re a la d o c t r i n a ex -
p u e s t a e n las dos ú l t i m a s p a r t e s del § 3 y c o n d e n a la n o 
recepc ión í n t e g r a de l c o n j u n t o de l ibros canón icos y l a 
A. DELGADO 
(164) Dadas las características peculiares de este estudio, sólo 
destacaremos aquellos aspectos de la inspiración que incidan direc-
tamente en el tema de la unidad de las Escrituras, debiendo pres-
cindir necesariamente del resto de las cuestiones que suscita esta 
importante temática. Para estudios generales sobre ella, vid, entre 
otros: E. MANGENOT, Inspiration de l'Ecriture, en DTC 7, 2068-2266; 
G. COURTADE, Inspiration et inerrance, en D B S 4, 4 8 2 - 5 5 9 ; N . Y . WEINS, 
De notione inspirations biblicae iuxta Concilium Vaticanum, en "An-
gelicum" 3 0 (1953) 3 1 5 - 3 3 6 ; P. BENOIT, La inspiración, en A. ROBERT-
A. TRICOT, Iniciación Bíblica, Mexico 1957, 7 - 4 1 ; A. BARUCQ-H. CAZE-
LLES, Les livres inspirés, en A. ROBERT-A. FEUILLET, Introduction a la 
Bible, I , Tournai 1959, 3 - 6 8 ; A. BEA, Inspiration, en LTK 5 , 7 0 3 - 7 1 1 ; 
P. BENOIT, Inspiration y Revelation, en "Concilium" 1 0 (1965) 1 3 - 3 2 ; 
P. GRELOT, La Biblia, palabra de Dios, Barcelona 1968, 6 5 - 1 1 6 ; 116; 
J. M. CASCIARO, Biblia (III. Inspiración divina de la Biblia, en "Gran 
Enciclopedia Rialp", I V , Madrid 1971, 148 -160 . Sobre este tema en 
la patrística, vid. G. M. PERELLA, La nozione dell'inspirazione scrip-
turale secondo primitivi documenti cristiani, en "Angelicum" 2 0 
(1943) 3 2 - 5 2 . También sugerimos tener presente las conclusiones del 
apartado I I . 
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negac ión de la in sp i r ac ión d iv ina de todos los escr i tos 
que f o r m a n ese c o n j u n t o canón ico . 
Al a n a l i z a r los §§ 3 y 4 segu i r emos el m i s m o o r d e n que 
expone la DF . Es de d e s t a c a r , s in e m b a r g o , que el t e m a 
c e n t r a l a c e r c a de las E s c r i t u r a s res ide en la cues t ión de 
l a i n sp i r ac ión d iv ina de los l ibros (164). 
Constitución dogmática "Dei Filius" del Concilio Vaticano I 
Cap. II: "De revelatione" (Texto y cánones) 
TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN 
j} 1. E a d e m s a n c t a m a t e r Ecclesia t e n e t e t docet , Deum, 
r e r u m o m n i u m p r i n c i p i u m e t f inem, n a t u r a l i h u -
m a n a e r a t i o n i s l u m i n e e r e b u s c rea t i s ce r to cog-
nosci posse; " invis ib i l ia e n i m ipsius, a c r e a t u r a 
m u n d i , pe r ea quae f ac t a s u n t , in te l l ec ta , consp ic i -
u n t u r " [Rom I, 2 0 ] : a t t a m e n p lacuisse eius s a p i e n -
t i a e e t bon i t a t i , a l ia eaque s u p e r n a t u r a l i v ia se i p -
s u m ac a e t e r n a v o l u n t a t i s s u a e d e c r e t a h u m a n o 
gene r i r eve la re , d i cen t e Apostolo: " M u l t i f a r i a m 
mu l t i sque mod i s ol im Deus loquens p a t r i b u s i n P r o -
p h e t i s : noviss ime d iebus ist is locu tus es t nobis in 
F i l io" [Hebr 1, 1 s; con. 1 ] . 
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§ 2. Huic d iv inae r eve la t ion i t r i b u e n d u m qu idem est , u t 
ea , quae in r ebus divinis h u m a n a e r a t i o n i pe r se i m -
perv ia n o n s u n t , in p r a e s e n t i quoque gener i s I m m a -
n i condic ione a b o m n i b u s expedi te , f i rma c e r t i t u d i -
n e e t nu l lo a d m i x t o e r ro re cognosci poss in t . Non 
b a c t a r n e n de c a u s a reve la t io abso lu te neces sa r i a 
d i c e n d a est , sed qu ia Deus ex i n f in i t a b o n i t a t e s u a 
o rd inav i t h o m i n e m a d f inem s u p e r n a t u r a l e m , a d 
p a r t i c i p a n d a scil icet b o n a d iv ina , quae h u m a n a e 
m e n t i s i n t e l l i g e n t i a m o m n i n o s u p e r a n t ; s iqu idem 
"oculus n o n vidi t , n e c au r i s audiv i t , n e c in cor h o -
min i s ascend i t , quae p r a e p a r a v i t Deus iis, qui d i l i -
g u n t i l l u m " Il Cor 2, 9; can. 2 et 3 ] . 
§ 3. H a e c po r ro s u p e r n a t u r a l i s revela t io , s e c u n d u m u n i -
versal is Ecclesiae f idem a s a n c t a T r i d e n t i n a Synodo 
d e c l a r a t a m c o n t i n e t u r " in l ibris sc r ip t i s e t s ine s c r i p -
to t r ad i t i on ibus , quae ipsius Chr i s t i ore a b Apostolis 
accep tae , a u t (ab) ipsis Apostolis Sp i r i tu S a n c t o d i c -
t a n t e quas i pe r m a n u s t r a d i t a e , a d nos usque p e r v e -
n e r u n t " [* 15011. Qui q u i d e m Veter is e t Novi T e s -
t a m e n t i l ibr i i n t e g r i c u m o m n i b u s suis p a r t i b u s , 
p r o u t i n e iusdem Concili i dec re to r e c e n s e n t u r , e t in 
ve te r i V u l g a t a l a t i n a ed i t ione h a b e n t u r , p r o sacr is 
e t canon ic i s susc ip iendi s u n t . Eos vero Ecclesia p ro 
sacr i s e t canonic i s h a b e t , n o n ideo, quod sola h u m a -
n a i n d u s t r i a conc inna t i , s u a de inde a u c t o r i t a t e s i n t 
a p p r o b a t i ; n e c ideo d u m t a x â t , quod r e v e l a t i o n e m s i -
n e e r ro re c o n t i n e a n t ; sed p r o p t e r e a , quod Sp i r i tu 
S a n c t o i n s p i r a n t e conscr ip t i D e u m h a b e n t a u c t o r e m , 
a t q u e u t t a l e s ipsi Eccles iae t r a d i t i s u n t [ can . 4 ] . 
§ 4. Q u o n i a m vero, quae s a n c t a T r i d e n t i n a Synodus de 
i n t e r p r e t a t i o n e d iv inae S c r i p t u r a e a d coe rcenda p e -
t u l a n z a i ngen i a s a lub r i t e r decrevi t , a q u i b u s d a m h o -
m i n i b u s p r a v e e x p o n u n t u r , Nos i d e m d e c r e t u m r é -
n o v a n t e s h a n c ill ius m e n t e m esse d e c l a r a m u s , u t in 
r ebus fidei e t m o r u m a d aed i f i ca t ionem d o c t r i n a e 
c h r i s t i a n a e p e r t i n e n t i u m is p r o vero s e n s u s a c r a e 
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e t a m a t e r Ecclesia, cu ius es t i ud i ca re de vero s e n s u 
e t i n t e r p r e t a t i o n e S c r i p t u r a r u m s a n e t a r u m ; a t q u e 
ideo n e m i n i l icere c o n t r a h a n c s e n s u m a u t e t i a m 
c o n t r a u n a n i m e m c o n s e n s u m P a t r u m i p s a m S c r i p -
t u r a m s a c r a m i n t e r p r e t a n . 
CÁNONES 
[Can. 1: Ctr. negantes theologiam naturalem. — Can. 2: 
Ctr. deismum. — Can. 3: Ctr. rationalismum absolutum.— 
Can. 4: Ctr. criticam Biblicam rationalistarum']. 
1. Si quis d ixer i t , D e u m e t ve rum, c r e a t o r e m e t D o -
m i n u m n o s t r u m , pe r ea, q u a e f a c t a s u n t , n a t u r a l i r a t i o -
n is h u m a n a e l u m i n e ce r to cognosci n o n posse : a n a t h e -
m a s i t [ c / . *3004]. 
2. Si quis d ixer i t , f ieri n o n posse a u t n o n exped i r é , 
u t pe r r e v e l a t i o n e m d i v i n a m h o m o de Deo cu l tuque e i 
exh ibendo d o c e a t u r : a n . s. 
3. Si quis d ixer i t , h o m i n e m a d cogn i t i onem e t p e r -
fec t ionem, q u a e n a t u r a l e m supe re t , d iv in i tus evehi n o n 
posse, sed ex se ipso a d o m n i s t a n d e m ver i e t bon i p o s -
sess ionem iugi p ro fec tu p e r t i n g e r e posse e t d e b e r e : a n . s . 
4. Si quis s a c r a e S c r i p t u r a e l ibros í n t eg ros c u m om- j 
n i b u s suis p a r t i b u s , p r o u t illos s a n c t a T r i d e n t i n a S y n o -
d u s r ecensu i t [* 1051 s s ] , p ro sacr i s e t canonic i s n o n s u s -
ceper i t a u t eos d iv in i tus i n sp i r a to s esse n e g a v e r i t : a n . s . 
1. Revelación y unidad de las Escrituras 
Es te cap í tu lo I I de la D F comienza a f i r m a n d o l a p o -
s ib i l idad del conoc imien to n a t u r a l de Dios a t r a v é s d e l 
un ive r so c reado , p a r a p a s a r luego a t r a t a r del t e m a d e 
la reve lac ión s o b r e n a t u r a l : 
" . . . a t t a m e n p lacuisse eius s a p i e n t i a e e t b o n i t a t i , a l i a 
e a q u e s u p e r n a t u r a l i via se i p s u m ac a e t e r n a v o l u n -
t a t i s s u a e d e c r e t a h u m a n o gener i reve la re , d i c e n t e 
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Apostolo : 'Mul t i ! a r i an i mu l t i sque modis ol im Deus 
loquens p a t r i b u s in P r o p h e t i s : noviss ime d iebus is t is 
locu tus es t nobis i n Fi l io ' (Heb 1, 1 ) " . 
A su vez, el § 3 de es te m i s m o cap í tu lo des igna con el 
n o m b r e de revelatio supernaturalis a l r e s u l t a d o de e s t a 
l ibre acc ión d iv ina con re l ac ión a los h o m b r e s . Comienza 
es tab lec iendo la conexión e n t r e esa Revelac ión y los l i -
b ros y t r ad i c iones de l a Igles ia . Las expres iones u t i l i za -
d a s p r o c e d e n del dec re to t r i d e n t i n o Recipiuntur libri sa-
cri et traditiones apostolorum que f u n d a m e n t a b a es te 
igua l p rocede r de la Ig les ia e n el ún i co Evangelium. 
L a conf ron tac ión de a m b o s d o c u m e n t o s nos p e r m i t i r á 
d e t e r m i n a r e x a c t a m e n t e l a n u e v a cons ide rac ión de u n i -
d a d re spec to de las E s c r i t u r a s que s u r g e del t e m a de la 
Revelac ión, t a l como es expues to por la D F sobre la ba se 
del dec re to t r i d e n t i n o m e n c i o n a d o : 
Vatiano I: DF 
haec supernaturalis revelatio, 
secundum universalis Eccle-
siae fidem a sancta Triden-
t ina Synodus declaratam 
continetur 
"in libris scriptis et sine scrip-
to traditionibus, quae ipsius 
Christi ore ab Apostolis accep-
tae aut (ab) ipsis Apostolis 
tae aut ab ipsis Apostolis 
Spiritu Sancto dictante quasi 




proponens puri tas evangelii in 
ecclesia conservetur, quod 
promissum... , promulgavit.. . , 
et iussit praedicare t amquam 
fontem omnis et salutaris ve-
ri tat is et morum disciplinae; 
perspiciens (-que) 
hanc veritatem et disciplinam 
contineri 
in libris scriptis et sine scrip-
to traditionibus, quae ab ipsius 
Christi ore ab apostolis accep-
Spiritu Sancto dictante quasi 





La p r i m e r a c o n s t a t a c i ó n que su rge de la c o m p a r a c i ó n 
d e a m b o s d o c u m e n t o s es la p e r m a n e n c i a de las expres io -
nes que se re f ie ren a los l ibros escr i tos y a las t r ad i c iones 
n o esc r i t a s . Las v a r i a n t e s , en cambio , co r r e sponden a l as 
cons iderac iones que los d o c u m e n t o s h a c e n sobre esos l i -
b ros y t r ad i c iones . 
La p r i m e r a de e s t a s v a r i a n t e s cons is te e n el cambio 
de la expres ión t r i d e n t i n a haec veritas et disciplina por 
haec supernaturalis revelatio. Poco después se a f i r m a r á 
q u e esa Revelac ión se e n c u e n t r a c o n t e n i d a en l ibros y t r a -
d ic iones . 
O t r a de las expres iones que sufre u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
es la r e fe renc ia al Evangelium, que en el Decre to de T r e n -
t o e r a cons ide rado como la fuente (tamquam fons) de 
"omnis" et salutaris veritatis et morum disciplinae, y que , 
como h e m o s visto, la D F des igna como supernaturalis re-
velatio. Se observa que el t ex to v a t i c a n o n o p ropo rc iona 
u n t é r m i n o equ iva len te a Evangelium. S in embargo , su e s -
t r u c t u r a p e r m i t e es tab lecer u n a re lac ión s e m e j a n t e a la 
que es tab lec ía el d o c u m e n t o de T r e n t o : 
§ 1: Deus p lacuisse se i p s u m ac a e t e r n a v o l u n t a t i s 
suae d e c r e t a revelare a l ia aeque vía s u p e r n a t u -
ra l i s . .. 
§ 3 : Haec s u p e r n a t u r a l i s revelatio... 
Es ta s expres iones s e ñ a l a n , por lo t a n t o , que e s t a R e -
ve lac ión debe ser c o n s i d e r a d a como el r e s u l t a d o y el t é r -
m i n o de la l ibre acc ión d iv ina que t i ene por ú n i c a f u e n -
t e y or igen a Deus revelans. Po r lo t a n t o , así c a m o la u n i -
d a d c o m p u e s t a por "toda v e r d a d sa ludab le y d isc ip l inar 
d e c o s t u m b r e s " t i ene su ú n i c a fuen t e e n esa o t r a u n i d a d 
que es el Evangelium, l a u n i d a d que es la reve lac ión t i e -
n e t a m b i é n su ú n i c a fuen t e y or igen e n Dios mismo , es 
decir , Deus revelans. 
F i n a l m e n t e , la con f ron tac ión de los d o c u m e n t o s t a m -
b ién p o n e de man i f i e s to u n pa ra l e l i smo s e m e j a n t e e n la 
f o r m a de es tab lecer la conexión con los l ibros y t r a d i c i o -
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(165; Como se ha observado, la DP reemplaza la expresión tri-
dentina Evangelium por Deus revelans, y haec ventas et disciplina 
se convierte en haec supernaturalis revelatio. La homogeneidad de 
estas formulaciones se resuelve teniendo en cuenta el contexto doc-
trinal propio de cada documento. Para el Concilio de Trento, el pro-
blema se sitúa dentro de la fe cristiana pues, al menos, se reconoce 
al Evangelium, es decir, a Jesucristo y a su mensaje. Para la DF, en 
cambio, el mismo problema está planteado entre la fe cristiana y las 
corrientes de pensamiento racionalista. En esta situación, el núcleo 
doctrinal controvertido se sitúa precisamente en el Deus revelans. 
(166) Cfr. Apartado III, 1, c. 
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n e s a t r a v é s de la Iglesia. El t ex to t r i d e n t i n o e x p r e s a b a 
e s t a re lac ión con u n a r e f e r enc i a al m i s m o s ínodo : 
"Tridentina Synodus perspiciens h a n c v e r i t a t e m e t 
d i sc ip l inam, contineri i n . . . " 
La DF, a su vez, i n t r o d u c e u n a expres ión s e m e j a n t e : 
" H a e c s u p e r n a t u r a l i s reve la t io , secundum universa-
lis Ecclesiae fidem a sancta Tridentina Synodo de-
claratam continetur i n . . . " 
La equiva lenc ia de es tas expres iones es ev iden te , si b i en 
n o h a y que olvidar la d i s t i n t a p r o b l e m á t i c a que debe a f r o n -
t a r c a d a d o c u m e n t o . Así, de u n a s imple cons iderac ión {per-
spiciens), se p a s a a u n a a f i rmac ión f i rme y ca tegór ica so -
b re esa m i s m a cues t ión {secundum fidem Ecclesiae) (165). 
El pa ra l e l i smo de la fo rmulac ión v a t i c a n a con la t r i -
d e n t i n a , y la equ iva lenc ia de sus expres iones lleva n e c e -
s a r i a m e n t e a u n a cons iderac ión de la u n i d a d de las Es -
c r i t u r a s p a r a l e l a y s imi la r a la que su rg ía como imp l i ca -
da en el ún ico Evangelium. 
E n el aná l i s i s del dec re to t r i d e n t i n o (166) se obse rvaba 
que la r ea l i dad ú n i c a d e s i g n a d a con el n o m b r e de Evan-
gelium, e r a cons ide rada como la fuen te de esa o t r a u n i -
d a d c o m p u e s t a por "toda v e r d a d sa ludab le y d isc ipl ina de 
cos tumbres" . A su vez la Iglesia perc ib ía e s t a s e g u n d a u n i -
d a d como c o n t e n i d a en l ibros escr i tos y e n t r ad i c iones n o 
escr i t as , y de aqu í r e s u l t a b a la m i s m a recepc ión y v e n e -
r ac ión de ambos e l emen tos f o r m a l m e n t e d i s t in tos . Al m i s -
m o t i empo , se pon ía c l a r a m e n t e de man i f i e s to que si b ien 
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esa u n i d a d de v e r d a d y d isc ip l ina e r a c o n t e n i d a po r ellos, 
n o surg ía , s in embargo , de l ibros y de t r ad ic iones , s ino d e 
la ú n i c a fuen te del Evangelium. De aqu í p roced ía u n a c o n -
s ide rac ión a c e r c a de la u n i d a d de las E s c r i t u r a s p a r a l e l a 
a u n a cons iderac ión equ iva len te de las t r ad i c iones n o e s -
c r i t a s . El f u n d a m e n t o de e s t a u n i d a d n o res id ía en u n a 
comprobac ión de u n i d a d e n los t ex to s o e n las t r a d i c i o -
nes , s ino que se s i t u a b a e n o t r a u n i d a d supe r io r a esos 
e l e m e n t o s escr i tos y n o escr i tos que r e s u l t a b a se r el único 
Evangelium. E s t a u n i d a d c o n t e n i d a e n ellos e r a d e t e c t a -
d a y pe rc ib ida a t r a v é s de la Iglesia, que es qu ien p ro f e -
s a l a u n i d a d de ese ún ico Evangelium. 
La cons t i tuc ión D F es tab lece u n a cons ide rac ión de u n i -
d a d s e m e j a n t e a la a n t e r i o r . E n efecto, la Revelac ión ( a n -
t e s haec veritas et disciplina) se p r e s e n t a como u n a unidad 
a la cua l a d e m á s de su f o r m a s i n g u l a r (revelatio, via), su 
m i s m a fuen t e y f u n d a m e n t o , es decir , Deus revelans ( a n -
t e s Evangelium) obl iga n e c e s a r i a m e n t e a u n a cons ide ra -
ción u n i t a r i a sobre el la. S igu iendo el e s q u e m a t r i d e n t i n o , 
la D F a f i r m a que e s t a u n i d a d , que es la Revelac ión, se 
con t i ene t a n t o e n l ibros escr i tos como e n t r ad i c iones n o 
e sc r i t a s ; a u n q u e , e v i d e n t e m e n t e , n o t i e n e su or igen en 
ellos. E s t a u n i d a d "se c o n t i e n e " (continetur) en l ibros y 
t r ad ic iones , pero p rocede d i r e c t a m e n t e del Deus revelans. 
Por o t r a p a r t e , es p r e c i s a m e n t e l a Igles ia qu ien es tab lece 
l a conexión e n t r e Revelac ión y los l ibros y t r ad i c iones . De 
aqu í r e s u l t a la cons ide rac ión de u n i d a d a c e r c a de l a s E s -
c r i t u r a s que susc i t a l a D F e n re l ac ión con la supernatu-
ralis revelatio. 
E n efecto, desde el p u n t o de v i s ta de sus t ex tos , l as 
E s c r i t u r a s p o n e n de man i f i e s to su h e t e r o g e n e i d a d y d i -
vers idad . S in e m b a r g o , esos l ibros contienen u n a u n i d a d 
que es la Revelac ión, es decir , el t é r m i n o obje t ivado de 
esa acc ión l ibre del Deus revelans. S in e m b a r g o , e s t a u n i -
d a d c o n t e n i d a en los l ibros s a g r a d o s t r a s c i e n d e a l as m i s -
m a s Esc r i t u r a s , pues n o se a f i r m a que s e a c o n t e n i d a p o r 
e l las s o l a m e n t e , s ino t a m b i é n po r l as t r ad i c iones n o e s -
c r i t a s . A su vez, c o n s i d e r a d a desde el p u n t o de v i s ta de 
s u or igen (Deus revelans), se p u e d e deci r que t r a s c i e n d e 
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i n c l u s o a u n a s y a o t r a s , p u e s t i ene su p r o p i a y ú n i c a 
f u e n t e e n Dios. Po r lo t a n t o , l a u n i d a d que se con t i ene e n 
l i b ros y en t r ad i c iones t r a s c i e n d e a esos e l e m e n t o s pues 
se t r a t a de u n a u n i d a d de o r d e n supe r io r a l a de los t e x -
t o s bíblicos o a la de las t r ad i c iones . 
Po r o t r a p a r t e , n i l a fo rmulac ión de T r e n t o , n i l a de l 
"Vaticano I p r o p o n e n e s t á u n i d a d que es la Revelac ión 
como p u e s t a de man i f i e s to de u n m o d o i n m e d i a t o y d i -
r e c t o po r esos t ex to s o por esas t r ad i c iones . L a conexión 
se e s tab lece a t r a v é s de lo que l l a m á b a m o s u n observador 
cual i f icado que r e s u l t a ser la m i s m a Igles ia (secundum fi-
dem suam). De a q u í se d e s p r e n d e que t a n t o l a u n i d a d de 
l a s E s c r i t u r a s como la de las t r ad ic iones , que r e s u l t a de s u 
condic ión de Zoc¿(167) donde es c o n t e n i d a la supernatu-
ralis revelatio, n o t i e n e s u or igen y s u fuen te e n la u n i -
d a d de los escr i tos bíblicos o e n la u n i d a d de las t r a d i c i o -
n e s . E n cambio , su f u n d a m e n t o e s t r i b a e n u n a u n i d a d de 
o r d e n supe r io r que t r a s c i e n d e t a n t o a los l ibros como a 
l a s t r ad i c iones y que r e s u l t a se r la u n i d a d de la Reve la -
c ión , cuya ú n i c a fuen t e es el m i s m o Dios. Al m i s m o t i e m -
po, qu ien es tab lece la conexión e n t r e Reve lac ión y l ibros 
escr i tos y t r ad i c iones n o esc r i t a s es la Iglesia, que es qu ien 
p r o f e s a l a u n i d a d del Deus relevans y, po r cons igu ien te , 
l a u n i d a d de la Revelac ión. 
2. Canonicidad e inspiración y la unidad de las 
Escrituras 
A c o n t i n u a c i ó n de las a f i rmac iones sobre l a superna-
turalis revelatio, el t e x t o de l a D F p a s a a r e fe r i r se a l a 
c a n o n i c i d a d de los l ibros y, s e g u i d a m e n t e , a t r a t a r de l t e -
m a de l a insp i rac ión . Po r lo t a n t o , c o n t i n u a n d o con el 
aná l i s i s de los t ex to s de la DF , t r a t a r e m o s de d e t e r m i n a r 
l a s impl icac iones que t i e n e l a a f i r m a c i ó n de la i n sp i r ac ión 
d i v i n a desde el p u n t o de v i s t a de l a u n i d a d de los l ibros 
s a g r a d o s . 
(167) Cfr. J. R. GEISELMANN, O. C , 102. 
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Es te t e m a de la insp i rac ión a p a r e c e p l a n t e a d o e n l a 
D F en e s t r e c h a re lac ión con el e n u n c i a d o básico y f u n -
d a m e n t a l de la recepc ión de los l ibros en la Iglesia c o m o 
sag rados y canónicos , de t a l m a n e r a que la i n sp i r ac ión 
d iv ina de los escr i tos bíblicos es el f u n d a m e n t o ú l t i m o d e 
su canonoc idad . S in embargo , a u n q u e í n t i m a m e n t e r e l a -
c ionadas , c o n s t i t u y e n dos cues t iones d iversas que p e r m i -
t e n u n t r a t a m i e n t o por s e p a r a d o . Además , t a n t o el t e x t o 
del § 3 como el c a n o n co r r e spond ien t e p r e s e n t a n a m b o s 
t e m a s con i n d e p e n d e n c i a el u n o del o t ro , si b ien canon i^ 
c idad e insp i rac ión se a f i r m a n del m i s m o c o n j u n t o de l i -
bros. 
E n es te aná l i s i s segu i remos ese m i s m o o r d e n que e s t a -
blece la DF, es decir , t r a t a r e m o s p r i m e r o de la cons ide -
rac ión de u n i d a d que su rge de e s t a n u e v a fo rmulac ión d e 
la canon ic idad , p a r a p a s a r luego al t e m a de la i n sp i r ac ión 
d iv ina de las Esc r i t u r a s . 
a) Canonicidad 
Las proposic iones r e l a t i va s a la c a n o n i c i d a d se e n c u e n -
t r a n t a n t o en el § 3 del s egundo cap í tu lo como e n el c a -
n o n co r r e spond ien t e . 
Texto del § 3 
"Qui qu idem libri Veter is q u a m Novi T e s t a m e n t i i n -
tegr i c u m ó m n i b u s suis p a r t i b u s p r o u t in e iu sdem 
Concilii dec re to r e c e n s e n t u r e t in ve ter i Vu lga t a l a -
t i n a ed i t ione h a b e n t u r susc ip iendi s u n t p r o sac r i s e t 
c a n o n i c i s " 
Texto del canon 4 
"Si quis l ibros s a c r a e S c r i p t u r a e Ín tegros c u m ó m n i -
bus suis p a r t i b u s , p r o u t illos s a n c t a T r i d e n t i n a S y -
n o d u s r ecensu i t n o n susceper i t p ro sacr i s e t c a n o n i -
cis ( a u t ) n e g a v e r i t eos d iv in i tus i n sp i r a to s esse; a n a -
t h e m a s i t " . 
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A s u vez, es tos dos t ex tos v a t i c a n o s se f o r m u l a n sóbre-
la base del a n a t e m a t i s m o del dec re to t r i d e n t i n o que c o n -
d e n a b a la no recepc ión de los l ibros y el desprecio de las. 
t r ad ic iones . 
Texto tridentino 
"Si quis a u t e m libros ipsos Ín tegros c u m omnibus , 
su is p a r t i b u s , p r o u t in ecclesia ca tho l i ca legi c o n s u e -
v e r u n t e t i n ve te r i v u l g a t a l a t i n a ed i t ione h a b e n t u r , 
n o n suscepe r i t p ro sacr i s e t canonic i s (et) c o n t e m p -
ser i t t r a d i t i o n e s p r a e d i c t a s sc iens et p r u d e n s ; a n a -
t h e m a s i t" . 
La con f ron t ac ión de los t ex tos v a t i c a n o y t r i d e n t i n o 
p e r m i t e obse rvar que el a n a t e m a de la D F i n t r o d u c e el. 
t e m a de la i n sp i r ac ión a l m i s m o t i e m p o que s u p r i m e las 
r e fe renc ia s a l as t r ad i c iones . Asimismo, si b i en e s t a ú l t i -
m a cues t ión cons t i t uye u n a proposic ión d i s t i n t a de la c a -
n o n i c i d a d (negaverit), es a f i r m a d a del m i s m o c o n j u n t o 
í n t eg ro de los l ibros que se rec iben . Por su p a r t e , d e n t r o 
del t e x t o de l a DF , c a n o n i c i d a d e in sp i r ac ión t a m b i é n son 
f o r m u l a d a s en propos ic iones d i s t i n t a s . Se ap rec i a t a m b i é n 
el a ñ a d i d o de la especif icación Veteris quam Novi Testa-
menti d e n t r o del t e x t o de la cons t i tuc ión , y de Sacra Scrip-
tura (en s i n g u l a r ) d e n t r o del a n a t e m a t i s m o c o r r e s p o n d i e n -
te , r e fe r idas , a m b a s precis iones , a los l ibros s ag rados . F i -
n a l m e n t e , se c o m p r u e b a que la expres ión t r i d e n t i n a p r o u t 
in ecclesia catholica legi consueverunt h a s ido r e e m p l a -
z a d a po r prout in eiusdem Concila decreto recensentur y 
su equ iva len te , y que las r e fe renc ia s a la edic ión v u l g a t a 
sólo a p a r e c e en el t ex to de la cons t i tuc ión , pe ro n o en el 
c a n o n . E n r e s u m e n , las expres iones v a t i c a n a s " r e f u e r z a n " 
la a f i r m a c i ó n de l a recepc ión í n t e g r a de todo el c o n j u n t o 
de l ibros canón icos Veteris quam Novi Testamenti, a l m i s -
m o t i e m p o que e s t ab lecen u n a cons iderac ión de u n i d a d 
ese m i s m o c o n j u n t o de l ibros y t e s t a m e n t o s a t r a v é s de 
s u des ignac ión global y u n i t a r i a como Sacra Scriptura. 
Por su p a r t e l a i n sp i r ac ión es a f i r m a d a , p r e c i s a m e n t e , de-
todo ese c o n j u n t o canón ico ín t eg ro y u n i t a r i o . 
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Se observa t a m b i é n que de los t ex to s de la D F que 
a f i r m a n l a c a n o n i c i d a d n o se d e s p r e n d e n i n g u n a r e f e r e n -
cia o mot ivac ión que p e r m i t a f u n d a m e n t a r la r e u n i ó n de 
los l ibros e n un c a n o n a t r a v é s de u n a comprobac ión de 
la u n i d a d i n t e r n a de sus t ex tos . Por el con t r a r io , las ex -
pres iones "suscipiendi sunt" pro sacris et canonicis y si 
quis non "susceperit" pro sacris et canonicis d e n o t a n , m á s 
b ien , el r e c o n o c i m i e n t o de lo que h e m o s l l a m a d o t r a d i c i ó n 
fác t ica de la Igles ia y que cons is te en l a c o n s t a t a c i ó n del 
h e c h o de la l e c t u r a de los l ibros in ecclesia, p rocede r s ecu -
l a r y c o n s t a n t e que se e n c u e n t r a en l a base de t o d a s las 
expres iones de la c a n o n i c i d a d e x p u e s t a s po r los d o c u m e n -
tos p r e c e d e n t e s (168). De t o d a s m a n e r a s , es te r econoc i -
m i e n t o n o se expresa aqu í con el m i s m o énfas is que e n los 
d o c u m e n t o s an t e r io re s , a u n q u e n o h a y que olvidar que la 
r e f e r enc i a a l e lenco t r i d e n t i n o de los l ibros h a ocupado 
el l u g a r de la expres ión prout in ecclesia legi consueve-
runt. Además , a r e n g l ó n seguido la i n sp i r ac ión d iv ina s e -
r á a f i r m a d a como f u n d a m e n t o ú l t i m o de la canon ic idad . 
Las comprobac iones a n t e r i o r e s n o cons t i t uyen n i n g u n a 
n o v e d a d en e s t a p a r t e de n u e s t r o t r a b a j o , ya que las p r o -
posic iones que e n u n c i a n el h e c h o de l a c a n o n i c i d a d se ex -
p r e s a n e n t o t a l c o n s o n a n c i a con las fo rmulac iones e m -
p l e a d a s a lo l a rgo de los siglos p r e c e d e n t e s . L a D F p o n e 
n u e v a m e n t e de man i f i e s to que la r e u n i ó n de todos los l i -
bros en un c a n o n n o obedece a u n a ver i f icación de u n i -
d a d d e n t r o de los propios t ex tos . Más bien, los e l e m e n t o s 
que p e r m i t e n reconocer el peso de la t r ad i c ión r e c u e r d a n 
que su c a r á c t e r de s a g r a d o s y canón icos t i e n e que ver con 
l a func ión que c u m p l e n e n el s e n o de la Igles ia . Po r lo 
t a n t o , las a f i rmac iones del V a t i c a n o I a c e r c a del h e c h o 
de recepc ión de los l ibros p e r m i t e n r e i t e r a r la p r i m e r a 
cons iderac ión de u n i d a d que v iene e x p r e s a d a a p a r t i r de 
los p r i m e r o s d o c u m e n t o s re la t ivos a la fo rmac ión del c a -
n o n . E s t a p r i m e r a ap rec iac ión sobre la u n i d a d de las E s -
c r i t u r a s , es decir , la cons ide rac ión de los l ibros s a g r a d o s 
como una y única Esc r i t u ra , s u r g e de la m i s m a r e u n i ó n 
de los l ibros en un c o n j u n t o canón ico . 
(168) Cfr. Apartado I; Apartado III, 1, a. 
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A s u vez, e s t a r e u n i ó n de los l ibros e n u n c a n o n , y la 
c o n s i g u i e n t e cons iderac ión de u n i d a d a c e r c a de las Escri-
t u r a s , n o p rocede de la verificación de s u u n i d a d i n t e r n a 
s i n o del h e c h o de ser leídos in ecclesia. Q u e d a así p a t e n -
t e que los escr i tos bíblicos e n c u a n t o t a l e s n o s u s c i t a n en 
n i n g ú n m o m e n t o la cues t ión d e l a u n i d a d de sus t ex tos , 
p u e s desde ese p u n t o de v i s ta l a p r i n c i p a l cues t ión es la 
i n t e g r i d a d d e t odo el c o n j u n t o c o m p u e s t o po r libri Veteris 
quam Novi Testamenti integri cum omnibus suis partibus. 
De e s t a fo rma, se confirma u n a vez m á s q u e si b ien l a 
u n i d a d de los escr i tos bíblicos n o se af i rma de sus t ex tos , 
la Ig les ia los r e ú n e en u n ún ico c o n j u n t o que rec ibe el 
n o m b r e u n i t a r i o de Sacra Scriptura e n v i r t u d de la idén-
t i c a func ión eclesial que d e s e m p e ñ a n . 
b ) Inspiración 
L a in sp i r ac ión d iv ina de las E s c r i t u r a s , t a l c o m o es 
f o r m u l a d a por la DF, cons is te e n la a t r i b u c i ó n a l Deus 
auctor y a l Spiritus inspirans de todos los l ibros que for-
m a n el c o n j u n t o canónico. Por su p a r t e , el a n a t e m a t i s m o 
c o r r e s p o n d i e n t e r e s u m e e s t a cues t ión a f i r m a n d o el ca-
r á c t e r de divinitus inspiratos de esos escr i tos . Como se h a 
i nd i cado , e s t á s p ropos ic iones se s i t ú a n d e n t r o del t ex to 
d e l § 3 a c o n t i n u a c i ó n del t e m a de la canon ic idad , y t a m -
b i é n d e n t r o del c a n o n respec t ivo . 
Texto del § 3 
Ecclesia h a b e t eos l ibros Ín tegros p r o sac r i s e t ca-
nonic is , n o n ideo, quod sola h u m a n a i n d u s t r i a con-
c i n n a t i , s u a de inde a u c t o r i t a t e s i n t a p p r o b a t i ; n e c 
ideo d u m t a x a t , quod r e v e l a t i o n e m s ine e r ro re con-
t i n e a t ; sed p r o p t e r e a , quod S p i r i t u S a n c t o i n s p i r a n -
t e conscr ip t i D e u m h a b e n t a u c t o r e m , a t q u e u t ta les 
(sacr i e t canonic i ) ipsi (l ibri i n t eg r i . . . ) t r a d i t i s u n t 
Ecc les iae (169) . 
(169) Las expresiones vaticanas de la DF que afirman la inspi-
Taclón de las Escrituras proceden de la Bula "Cántate Domino" (De-
creto para los jacobitas) del Concilio de Florencia del año 1442: 
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Texto del canon 4 
Si quis l ibros s a c r a e S c r i p t u r a e Ín teg ros c u m o m n i -
bus suis p a r t i b u s p r o u t illos s a n c t a T r i d e n t i n a S y n o -
dus r ecensu i t n o n susceper i t p ro sacr i s et c a n o n i c i s 
( au t ) n e g a v e r i t eos ( l ibros S a c r a e S c r i p t u r a e ) d iv i -
n i t u s i n sp i r a to s esse; a n a t h e m a sit . 
La in sp i r ac ión de las E s c r i t u r a s es u n a cues t ión q u e 
a fec t a de u n m o d o d i rec to e i n m e d i a t o a los l ibros e n 
c u a n t o ta les , es decir , a los propios t ex tos bíblicos ("Spi-
r i t u S a n t o i n s p i r a n t e conscr ip t i D e u m — l ibri— h a b e n t 
a u c t o r e m " ) . De aqu í p rocede su í n t i m a conexión con e l 
h e c h o de la canon ic idad , pues s egún se d e s p r e n d e del t e x -
to del § 3, el f u n d a m e n t o m i s m o de la recepc ión de los 
l ibros como sag rados y canónicos procede del c a r á c t e r q u e 
les conf iere su a t r ibuc ión al Deus auctor y a l Spiritus 
inspirans, es decir , s u c a r á c t e r de in sp i r ado . 
Así lo expresa el t ex to del § 3, que comienza y conc lu -
ye el t e m a de la insp i rac ión con u n a c o n s t a t a c i ó n del h e -
cho bás ico y f u n d a m e n t a l de la c a n o n i c i d a d : 
"Ecclesia habet eos p r o sac r i s e t canonic i s (non ideo.. . ; 
sed) p r o p t e r e a quod Sp i r i t u S a n c t o i n s p i r a n t e c o n s -
cr ip t i D e u m h a b e n t a u c t o r e m , a t q u e u t t a l es ipsi E c -
clesiae traditi sunt". 
"Unum atque eundem deum veteris ac novi testamenti... profitetur 
auctorem, quoniam eodem spiritu sancto inspirante utriusque testa-
menti sancti locuti sunt". Esta formulación se complementa con el 
canon de las Escrituras y el anatematismo que condena al dualismo 
maniqueo, que desprecia el mundo material y la vieja ley judía. Por 
lo tanto, y no obstante la introducción del tema de la inspiración 
divina, la cuestión de fondo del documento florentino es diversa de 
la que se plantea en la DF. En efecto, el texto medieval es una pro-
fesión de fe de la unidad de Dios (."profitetur unum eundemque 
Deum", "eodem Spiritu") a través de las dos economías que el dua-
lismo intenta oponer. Sobre esta cuestión, cfr. el análisis del texto 
en el Apartado II, A, 4, C. En cambio, la DF se refiere a un hecho 
concreto, el de la canonicidad de los libros ("Ecclesia habet libros 
pro sacris et canonicis"), acerca del cual se expresa una considera-
ción de carácter dogmático sobre esos mismos libros ("Spiritu Sanc-
to inspirante conscripti —libri— Deum habent auctorem"). 
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A su vez, el c a n o n respec t ivo cons ide ra como divinitus 
inspiratus a los mi smos l ibros de los cua les se a f i r m a su 
r ecepc ión en la Iglesia . 
Por o t r a p a r t e , la i n sp i r ac ión de los l ibros se p roc l a -
m a en re lac ión a todo el c o n j u n t o í n t eg ro de l ibros c a n ó -
n i cos de a m b o s t e s t a m e n t o s con t odas sus p a r t e s . El t e x -
t o de D F des igna a esos escr i tos con los p r o n o m b r e s eos 
e ipsi, los cuales r e m i t e n , a su vez, a la proposic ión a n t e -
r i o r r e l a t i va a la c a n o n i c i d a d : 
" l ibr i Veteris quam Novi Testanienti integri cum óm-
nibus suis partibus" 
Por su p a r t e , el c a n o n c o r r e s p o n d i e n t e t a m b i é n se r e -
f iere a los escr i tos divinitus inspiratos de u n a f o r m a s e -
m e j a n t e : 
" l ibr i Sacrae Scripturae integri cum ómnibus suis 
partibus" 
E n consecuenc ia , la i n sp i r ac ión de las E s c r i t u r a s es 
u n a cues t ión que se p r o p o n e como u n a cua l idad que a fec -
t a por igua l y del m i s m o m o d o a todos y a c a d a u n o de 
s u s e l emen tos , es decir , como algo i n h e r e n t e a la t o t a l i -
d a d de los c o m p o n e n t e s del c o n j u n t o canón ico ín t eg ro . 
De aqu í r e s u l t a la neces idad de p re se rva r la integridad del 
c a n o n de escr i tos s ag rados , pues la acc ión d iv ina des ig-
n a d a con el n o m b r e de insp i rac ión se a f i r m a con r e l a -
ción a todos ellos y a c a d a u n a de sus p a r t e s . Por lo t a n -
t o , la p r o c l a m a c i ó n de la insp i rac ión d iv ina de las Escr i -
t u r a s e n c i e r r a u n a cons iderac ión de u n i d a d s imi la r a la 
q u e p rovocaba el h e c h o de la recepc ión de los l ibros y su 
pos te r ior r e u n i ó n e n u n c a n o n , pues la c a n o n i c i d a d t a m -
b i é n se ref iere por igual a todos y c a d a u n o de los e le-
m e n t o s que c o m p o n e n el c o n j u n t o canón ico . 
Como se r e c o r d a r á , la p r i m e r a cons iderac ión de u n i d a d 
d e la Iglesia sobre los l ibros cons is t ía e n r eun i r lo s en u n 
m i s m o elenco e n v i r t u d de su i dén t i c a función, es decir , 
por r azones a j e n a s a u n a observac ión de sus t ex tos . Los 
a r g u m e n t o s nega t ivos que p r o p o n e la D F r e s a l t a n n u e v a -
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m e n t e e s t a cues t ión d e s c a r t a n d o cua lqu ie r f u n d a m e n t o 
de la c a n o n i c i d a d que p u e d a p rocede r de u n aná l i s i s en. 
los propios t ex tos bíbl icos: r 
" n o n ideo, quod sola h u m a n a i n d u s t r i a c o n c i n n a t i , 
s u a de inde a u c t o r i t a t e s i n t approbati; n e c ideo d u m -
t a x a t , quod r e v e l a t i o n e m s ine e r ro re contineant; s e d 
p r o p t e r e a . . . " 
De es te modo , a l r e c h a z a r cua lqu ie r ver i f icación o c o m -
probac ión en los l ibros que se rec iben , es tos a r g u m e n t o s 
p o n e n de man i f i e s to que el f u n d a m e n t o de la c a n o n i c i d a d 
es u n a cues t ión que n o d e p e n d e p r i m a r i a m e n t e n i s iqu ie -
r a del m i s m o Magis te r io de la Iglesia, s ino del c a r á c t e r 
de divinitus inspiratos de los escr i tos canónicos . De e s t a 
forma, la D F se s i t ú a e n t o t a l c o n t i n u i d a d con las c o n -
clus iones de los p r i m e r o s t ex to s mag i s t e r i a l e s a c e r c a d e 
las Esc r i t u r a s , que n o r econoc í an como a t r i b u c i ó n p r o p i a 
la d e t e r m i n a c i ó n de los l ibros canón icos q u e d e b í a n s e r 
leídos e n l a Iglesia , cues t ión que se resolvía , e n de f in i t i -
va, e n u n a s imple ape lac ión a la t r ad i c ión de la I g l e -
s ia (170). 
Es t a s cons ide rac iones p r e c e d e n t e s p o n e n de m a n i f i e s -
to que l a u n i d a d de los escr i tos bíblicos que s u r g e de l a 
a f i r m a c i ó n de s u c a r á c t e r de insp i rados , es s imi l a r a l a 
u n i d a d que p rocede del h e c h o de l a canon ic idad . Así c o m o 
la recepc ión de los l ibros p a r a se r leídos e n l a Igles ia y s u 
r e u n i ó n e n un c o n j u n t o canón ico a fec t a a t o d a s y c a d a 
u n a de sus p a r t e s , as í t a m b i é n la condic ión de i n s p i r a d o s 
— f u n d a m e n t o ú l t i m o de la c a n o n i c i d a d — se p r o c l a m a d e 
todos y c a d a u n o de los e l e m e n t o s que c o m p o n e n ese c o n -
j u n t o . Por o t r a p a r t e , n i l a c a n o n i c i d a d n i la i n s p i r a c i ó n 
d iv ina se p r o p o n e n como comprobab les o ver i f icables e ñ 
(170) Esto no implica que esta cuestión no corresponda de un 
modo directo al Magisterio de la Iglesia. Como se desprende de esos 
mismos documentos, la competencia del Magisterio reside en el re-
conocimiento de la canonicidad, es decir, de la cualidad propia de 
los textos, que la DF designa como inspiración divina, que hace que 
deban ser leídos ra ecclesia. Por lo tanto, sin ese reconocimiento ma-
gisterial no existiría el canon de las Escrituras. . 
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esos escr i tos . Dicho de o t r a fo rma , n i n g u n a de e s t a s dos 
cues t iones exige de los t ex to s canón icos que m a n i f i e s t e n 
po r s í m i s m o s u n a u n i d a d t a l que p e r m i t a r econoce r su 
c a r á c t e r de canón icos o de in sp i r ados , y a que t a n t o la ca -
n o n i c i d a d como l a i n sp i r ac ión d iv ina de las E s c r i t u r a s es 
p u e s t a de man i f i e s to por la Ig les ia e n el á m b i t o d o n d e 
los escr i tos bíblicos c u m p l e n s u func ión p rop ia . 
Po r lo t a n t o , l a cons ide rac ión de u n i d a d que p o n e de 
man i f i e s to el t e m a de l a i n sp i r ac ión es s imi l a r a la que 
su rge del h e c h o de la c anon i c idad . E s t a u n i d a d se r e l a -
c iona d i r e c t a m e n t e con los t ex tos , de t a l m a n e r a que se 
p u e d e h a b l a r de u n a ú n i c a E s c r i t u r a canón ica , que, a l 
m i s m o t i empo , es u n a ú n i c a E s c r i t u r a i n s p i r a d a . Pe ro a m -
b a s cons ide rac iones de u n i d a d se p r o p o n e n como desco-
n e c t a d a s de u n a comprobac ión o ver i f icación de u n i d a d 
en los escr i tos bíblicos, p u e s —como h e m o s v is to— el h e -
cho d e la c a n o n i c i d a d t i e n e que ver sólo con la i d é n t i c a 
función eclesial que d e s e m p e ñ a n , que a su vez, se f u n d a -
m e n t a e n la iglesia a t r i b u c i ó n de los escr i tos y de t o d a s 
sus p a r t e s c o m p o n e n t e s a l Deus auctor y a l Spiritus ins-
pirans, es decir , a l Deus unus et trinus. 
3. La interpretación de las Escrituras 
El § 4 del cap í tu lo I de la D F t r a t a de los escr i tos s a -
g rados y canónicos , pe ro n o desde el p u n t o de v i s t a de la . 
r ecepc ión e in sp i r ac ión de esos t ex tos , s ino desde su i n -
t e r p r e t a c i ó n en la Iglesia . Es t a s a f i rmac iones v a t i c a n a s 
p roceden de la t r a n s c r i p c i ó n del t e x t o t r i d e n t i n o que t r a -
t a de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s y que se e n c u e n -
t r a i n s e r t a d o en el dec re to De vulgata editione Bibliorum 
et de modo interpretandi S. Scripturam. 
Como se r e c o r d a r á , ese d o c u m e n t o fue p r o m u l g a d o po r 
el Concilio de T r e n t o con c a r á c t e r d i sc ip l inar . E n c a m -
bio, el Concilio V a t i c a n o I lo inc luye d e n t r o de l a C o n s -
t i tuc ión D o g m á t i c a "Dei Filius". Es to se ref le ja e n el d i s -
t i n t o c a r á c t e r de las a f i rmac iones , p e r m a n e c i e n d o i n v a -
r iab le s u c o n t e n i d o : 
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Decre to t r i d e n t i n o : 
"...ut nemo audeat interpretan S a c r a m S c r i p t u r a m 
c o n t r a e u m s e n s u m q u e m t e n u i t ac t e n e t s a n c t a m a -
t e r Ecc les ia . . . " 
Concil io V a t i c a n o I ( D F ) : 
"...Nos idem d e c r e t u m ( t r i d e n t i n u m ) r e n o v a n t e s h a n c 
illius m e n t e m esse declaramus...is pro vero sensu Sa-
crae Scripture habendus sit, q u e m t e n u i t ac t e n e t 
s a n c t a m a t e r Ecc les iae . . . " 
Dado que n o h a va r i ado el con ten ido de las disposicio-
n e s mag i s t e r i a l e s , las cons iderac iones que, con re spec to a 
su u n i d a d , susc i t a la cues t ión de la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
Esc r i tu ra s , ya h a n s ido s u f i c i e n t e m e n t e p u e s t a s de re l ie -
ve en el e s tud io del dec re to t r i d e n t i n o c o r r e s p o n d i e n -
t e (171) a cuyo aná l i s i s nos r e m i t i m o s . No o b s t a n t e , r e -
s u l t a o p o r t u n o d e s t a c a r el r e s u l t a d o al que conduce el r e -
conoc imien to , por p a r t e de la Iglesia, de u n sen t ido u n i -
t a r i o en los escr i tos bíblicos, c u a n d o c u m p l e n su func ión 
eclesia l . 
E s t a r egu lac ión en la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s 
p o n e de man i f i e s to n u e v a m e n t e que la u n i d a d de s en t ido 
q u e se les r econoce n o p rocede d i r e c t a m e n t e y p r i m a r i a -
m e n t e de sus t ex tos , s ino de l a u n i d a d de s en t ido que p o -
see la Igles ia m i s m a , la cual , en def in i t iva , p rocede del 
m i s m o Deus revelans y de la ú n i c a Revelac ión, p ro fesa -
dos por ella. 
B. — Encíclicas y documentos bíblicos 
E n el t r a n s c u r s o de t i e m p o que m e d i a e n t r e la Cons -
t i t uc ión d o g m á t i c a "Dei Filius", del Concilio V a t i c a n o I, 
y la "Dei Verbum", del V a t i c a n o I I , t i ene luga r u n a s i -
t u a c i ó n que a f ec t a d i r e c t a m e n t e a las Esc r i t u r a s , y que 
h a sido d e s i g n a d a con el n o m b r e de "cues t ión bíbl i -
(171) Cfr. Apartado III, 2. 
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c a " ( 1 7 2 ) . Todav ía hoy r e s u l t a difícil va lo r a r e x a c t a m e n t e 
c a d a u n o de los f ac to res que e n t r a r o n e n juego , a lgunos 
d e los cua les ya e s t a b a n l a t e n t e s desde a n t e s de l Concilio 
V a t i c a n o I. Los de scub r imien tos científ icos e h is tór icos y 
l a c r í t i ca t e x t u a l y l i t e ra r ia , i m p r e g n a d o s de u n a m e n t a -
l i dad r ac iona l i s t a y m o d e r n i s t a d e s e n c a d e n a r o n u n a crisis 
d e a u t o r i d a d r e spec to de las Esc r i t u r a s . A es to h a y que 
a g r e g a r la posición d e c a d e n t e en que se e n c o n t r a b a , en 
ese m o m e n t o , p a r t e de la teología y, e n genera l , los e s -
tud ios bíblicos d e n t r o del c a m p o catól ico (173). El Mag i s -
t e r i o de l a Igles ia n o t a r d a e n a f r o n t a r d i r e c t a m e n t e es ta 
p r o b l e m á t i c a a t r a v é s de diversos d o c u m e n t o s que se van 
s u c e d i e n d o a p a r t i r de la encíc l ica "Providentissimus 
Deus" de León X I I I , en el a ñ o 1893. El objet ivo de e s t a s 
i n t e r v e n c i o n e s m a g i s t e r i a l e s se d i r ige p r i n c i p a l m e n t e a 
e x p o n e r y a desa r ro l l a r los p r inc ip ios doc t r ina l e s en m a -
t e r i a de i n e r r a n c i a bíbl ica y de i n t e r p r e t a c i ó n en las Es -
c r i t u r a s a n t e la s i t uac ión r e i n a n t e . Al m i s m o t i empo , son 
u n poderoso ac i ca t e p a r a que los teólogos catól icos ded i -
q u e n sus me jo re s esfuerzos e n es te c a m p o . 
E n t r e los d o c u m e n t o s r e l ac ionados con la cues t ión b í -
bl ica nos i n t e r e s a n aquel los que por s u con ten ido d o c t r i -
n a l se r e f i e ren de u n m o d o d i rec to a l as Esc r i t u r a s , que 
s o n los s igu i en t e s : 
Encíclicas bíblicas: 
1) León X I I I , "Providentissimus Deus", del a ñ o 1893 (174). 
2) Bened ic to XV, "Spiritus Paraclitus", del a ñ o 1920 (175). 
3) Pío X I I , "Divino affiante Spiritu", del a ñ o 1943(176). 
(172) Vid. G. COURTADE, Lettres encycliques, en DBS 5, 373-387; 
DPB p. 31-150. 
(173) Cfr. G. COURTADE, O. C, DBS 5, 376. 
(174) EB 81-134; DPB 77-130 (D-Sch 3280-3294; DB 1941-3294). 
(175) EB 440-495; DPB 493-544 (D-Sch 3650-3654; DB 2186-2188). 




Otras encíclicas y documentos: 
1) Pío X, Decre to "Lamentabili", del a ñ o 1907 ( p r o p o -
sición n . 11) (177). 
2) R e s p u e s t a 14 de la Pont i f i c ia Comisión Bíbl ica, ert 
el a ñ o 1915 (proposic ión I I ) (178). 
3) C a r t a "Iam Pluribus" de la Congregac ión del S a n t o 
Oficio,, del a ñ o 1923 (179). 
4) Pío X I I , encícl ica "Humani Generis", del a ñ o 1950 (180) . 
Todos estos d o c u m e n t o s p a r t e n de los p r inc ip ios de l a 
c a n o n i c i d a d e insp i rac ión de las E s c r i t u r a s formulados , 
por la cons t i tuc ión "Dei Filius", del V a t i c a n o I, a los q u e 
h a c e n r e fe renc ia expresa , y que v a n d e s a r r o l l a n d o e n fun -
ción de las cues t iones que debe a f r o n t a r el Magis te r io y 
de la m a y o r p rofund izac ión que los teólogos catól icos v a n 
adqu i r i endo a c e r c a de la Bibl ia . 
Desde el p u n t o de v i s ta de la u n i d a d de las E s c r i t u r a s 
nos i n t e r e s a u n a de las l íneas de es te desar ro l lo , que c o n -
s is te en la expl ic i tac ión del t e m a de la i n sp i r ac ión d i v i n a 
de los l ibros con m i r a s a f o r m u l a r la i n e r r a n c i a de l a B i -
blia. Es te es el t e m a c e n t r a l de la cues t ión bíbl ica y, p o r 
t a n t o , e n él se e x p l a y a n a m p l i a m e n t e los d o c u m e n t o s d e l 
Magis te r io . E n n u e s t r o aná l i s i s sólo d e s t a c a r e m o s a q u e -
llas expres iones doc t r i na l e s que e s t én c o n e c t a d a s con e l 
t e m a de la u n i d a d . Por lo t a n t o , y p a r a n o r e p e t i r i n n e -
c e s a r i a m e n t e es te aná l i s i s , sólo p r e s e n t a r e m o s la p r i m e r a 
exposición de c a d a cues t ión , i n d i c a n d o los d o c u m e n t o s p o s -
te r io res en los que vuelve a ser r e i t e r a d a esa fo rmu lac ión . 
Al respec to , cabe d e s t a c a r que el d o c u m e n t o que s o b r e s a -
le po r s u in f luenc ia pos te r io r es l a encíc l ica "Providen-
tissimus Deus". Las r e s t a n t e s i n t e r v e n c i o n e s m a g i s t e r i a -
(177) EB 202; DPB 213; D-Sch 3411; DB 2011. 
(178) EB 415; DPB 466; D-Sch 3629; DB 2180. 
(179) Este documento es interesante por recoger y resumir e n 
uno de sus párrafos algunas formulaciones precedentes; EB 499; 
DPB 552. 
(180) EB 611-620; DPB 697-704 (D-Sch 3875-3899; DB 2305-2330). 
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les, a l m i s m o t i e m p o que t i e n e n en c u e n t a las n u e v a s 
cues t iones , r e c u e r d a n e i n s i s t en en las fo rmulac iones de 
es te d o c u m e n t o de León X I I I . 
Inspiración e inerrancia 
Respec to del t e m a de la i n sp i r ac ión d iv ina , los d ive r -
sos d o c u m e n t o s d e s a r r o l l a n las fó rmulas v a t i c a n a s que 
e x p r e s a n esa cua l idad de los l ibros canónicos . Así, a p a r -
t i r de la noc ión de Deus auctor y de Spiritus inspirans, y 
a t r a v é s del desar ro l lo de es tos p r inc ip ios a m o d o de a r -
g u m e n t a c i ó n doc t r ina l , l a s exposiciones mag i s t e r i a l e s s o -
b re la i n sp i r ac ión d iv ina conc luyen en la a f i rmac ión de 
la i n e r r a n c i a bíbl ica. E n las t r e s encíc l icas bíbl icas se e n -
c u e n t r a n c inco de estos desar ro l los doc t r ina les , a lgunos de 
los cuales , a s u vez, se t r a n s c r i b e n e n o t r a s encíc l icas y 
d o c u m e n t o s . El s e g u n d o g r u p o de t ex to s del Magis te r io 
con t i ene t a m b i é n a f i rmac iones s e m e j a n t e s sobre el m i s -
m o t e m a . 
Como y a se h a ind icado , de e n t r e e s t a s d iversas a r g u -
m e n t a c i o n e s en t o r n o a la i n sp i r ac ión e i n e r r a n c i a sólo 
d e s t a c a r e m o s aquel los aspec tos que e x p r e s a n u n a cons i -
de rac ión de u n i d a d , deb iendo p resc ind i r n e c e s a r i a m e n t e 
de las d e m á s cues t iones en t o r n o a es tos t e m a s . 
1) "Deus, summa veritas" 
E s t a a r g u m e n t a c i ó n d o c t r i n a l p rocede de l a encíc l ica 
"Providentissimus Deus" (181), y es e x p u e s t a t a m b i é n e n 
"Spiritus Paraclitus" (182), "lam pluribus" (183) y "Divi-
no a)fiante Spiritu" (184). 
El mot ivo que d a pie a é s t e y a l s i gu i en t e desa r ro l lo 
doc t r ina l , es la a f i rmac ión de la impos ib i l idad de r educ i r 
la insp i rac ión d iv ina de las E s c r i t u r a s o de l i m i t a r s u 
i n e r r a n c i a : 
"F ie r i q u i d e m potes t , u t q u a e d a m l ibrar i i s i n codic i -
bus descr ibendis m i n u s r e c t e exc ide r in t ; quod c o n -
s i d é r a t e i u d i c a n d u m est , n e c facile a d m i t t e n d u m , nis i 
A. DELGADO 
(181) EB 124; DEP 120; D-Sch 3291-3292; DB 1950-1961. 
(182) EB 452; DPB 501. 
(183) EB 499; DPB 552. 
(184) EB 539; DPB 624. 
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qu ibus locis r i t e s i t d e m o n s t r a t u m : fieri e t i a m potes t , 
u t g e r m a n a a l icuius loci s e n t e n t i a p e r m a n e a t a n c e p s ; 
cui e n o d a n d a e m u l t u m a f f e r en t o p t i m a e i n t e r p r e t a n -
di r e g u l a e : a t ne fa s o m n i n o fueri t , aut inspirationem 
ad aliquas tantum Sacrae Scripturae partes coan-
gustare, a u t concedere s a c r u m i p s u m e r r a s se a u c t o -
r e m . Nec e n i m t o l e r a n d a est e o r u m ra t io , qui ex i s -
t i s d i f f icu l ta t ibus sese exped lun t , id n i m i r u m d a r e 
n o n d u b i t a n t e s , inspirationem divinam ad res fidei 
morumque, n ih i l p r a e t e r e a , p e r t i n e r e , eo quod falso 
a r b i t r e n t u r , de v e r i t a t e s e n t e n t i a r u m c u m ag i tu r , n o n 
adeo e x q u i r e n d u m , q u a e n a m d ixer i t Deus , u t n o n 
m a g i s p e r p e n d a t u r , q u a m ob c a u s a m ea d ixer i t " . 
La a r g u m e n t a c i ó n se a p o y a e n la c a n o n i c i d a d e i n sp i -
r ac ión íntegra de todos los l ibros s ag rados , p a r a conclu i r 
e n la impos ib i l idad de e r ro r por p a r t e de Dios, " s u m a 
V e r d a d " : 
" E t e n i m l ibr i omnes atque integri, quos Ecclesia tam-
quam sacros et canónicos recipit, cum omnibus suis 
partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt; 
t a n t u m vero abes t u t d iv inae i n sp i r a t i on i e r ro r u l lus 
subesse possi t , u t ea pe r se ipsa, n o n m o d o e r r o r e m 
exc luda t o m n e m , sed t a rn necessa r io exc luda t e t r e s -
p u a t , q u a m n e c e s s a r i u m est , Deum, summam Veri-
tatem, nu l l ius o m n i n o e r ro r i s a u c t o r e m esse". 
Como se puede aprec ia r , la cons iderac ión de u n i d a d se 
expresa a t r avés de la i n t e g r i d a d de la i n sp i r ac ión d iv ina 
a t odas las p a r t e s y e l emen tos c o m p o n e n t e s del c o n j u n t o 
canón ico de las E s c r i t u r a s . De aqu í se d e s p r e n d e t a m b i é n 
su t o t a l i n e r r a n c i a . 
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2) "Auetor Primarius et instrumenta" 
Este t ex to es expues to e n "Providentissimus Deus" (185), 
y se e n c u e n t r a t r a n s c r i p t o por "Spiritus Paraclitus" (186) 
y "lam pluribus" (187), 
El c o n t e x t o es s imi la r a l an t e r io r , y p a r t e de las fo r -
m u l a c i o n e s de la D F ace rca de la insp i rac ión y c a n o n i c i -
d a d de los l ibros s a g r a d o s : 
" H a e c est a n t i q u a e t c o n s t a n s fides Ecclesiae, so l -
l e m n i e t i a m s e n t e n t i a in Conciliis de f in i t a F l o r e n t i -
n o e t T r i d e n t i n o ; c o n f i r m a t a den ique a t q u e e x p r e s -
sius d e c l a r a t a in Concilio Va t i cano , a quo abso lu t e 
e d i c t u m : "Veteris et Novi Testamenti libri integri 
cum omnibus suis partibus, p r o u t in e iusdem Con-
cini (T r iden t in i ) dec re to r e c e n s e n t u r e t i n ve t e r i 
v u l g a t a l a t i n a ed i t ione h a b e n t u r , pro sacris et cano-
nicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris 
et canonicis habet, n o n ideo quod sola h u m a n a i n -
d u s t r i a c o n c i n n a t i , s u a de inde a u c t o r i t a t e s i n t a p -
p r o b a t e n e c ideo d u m t a x a t , quod r e v e l a t i o n e m s i -
n e e r ro re c o n t i n e a n t ; sed propterea quod Spiritu 
Sancto inspirante conscripti, Deum habent aucto-
rem". 
A t r a v é s del desar ro l lo del p r inc ip io del Spiritus ins-
pirans (auctor Primarius) y de su acc ión sobre los h a g i ó -
grafos (instrumenta), se concluye n u e v a m e n t e en la i n e -
r r a n c i a t o t a l de las E s c r i t u r a s : 
" Q u a r e n ih i l a d m o d u m refer t , S p i r i t u m S a n c t u m a s -
sumps i esse h o m i n e s t a m q u a m instrumenta a d s c r i -
b e n d u m , quas i , n o n q u i d e m primario auctori, s ed 
sc r ip to r ibus i n sp i r a t i s q u i d p i a m falsi olabi p o t u e r i t . 
N a m s u p e r n a t u r a l i ipse v i r t u t e i t a eos a d s c r i b e n -
d u m exc i tav i t e t movi t , i t a s c r iben t ibus ads t i t i t , u t 
ea omnia e a q u e sola, q u a e ipse iubere t , e t r e c t e m e n -
(185) EB 125; DPB 121; D-Sch 3293a; DB 1952a. 
(186) EB 452; DPB 501. 
(187) EB 499; DPB 552. 
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t e conc ipe ren t , e t f idel i ter conscr ibere ve l len t , e t 
a p t e infal l ibi l i v e n t a t e e x p r i m e r e n t : secus , n o n ipse 
esset a u c t o r S a c r a e S c r i p t u r a e u n i v e r s a e " . 
L a cons ide rac ión de u n i d a d p r o p i a de es te desar ro l lo 
d o c t r i n a l sobre l a i n sp i r ac ión es s imi la r a l a a n t e r i o r , y 
se ref iere a que el hag ióg ra fo h a escr i to todo y sólo lo que 
el auctor Primarius que r í a . Po r lo t a n t o , se r e i t e r a l a a f i r -
m a c i ó n de la i n sp i r ac ión d iv ina a t odo el t e x t o canón ico 
í n t eg ro . 
3) Argumentos patrísticos 
Cor responde a "Providentissimus Deus" (188) y se 
t r a n s c r i b e en "Iam Pluribus" (189). 
El t e m a de l a i n e r r a n c i a bíbl ica se expone a t r a v é s de 
expres iones de S. Agus t ín y de S. Gregor io M a g n o : 
"Hoc r a t u m Semper h a b u e r e SS . P a t r e s : ' I t aque ' , a i t 
AUGUSTINUS , ' c u m Uli scripserunt, q u a e ille o s t end i t 
e t dixi t , n e q u á q u a m d i c e n d u m est , quod ipse n o n 
scr ipser i t , q u a n d o q u i d e m m e m b r a eius id o p e r a t a 
s u n t , quod d i c t a n t e c a p i t e c o g n o v e r u n t ' : p r o n u n t i a t -
que S. GREGORIUS M.: 'Quis h a e c scr ipser i t , va lde s u -
p e r v a c u e q u a e r i t u r , c u m t a r n e n auctor libri Spiritus 
sanctus f idel i ter c r e d a t u r . Ipse ig i tu r h a e c scr ips i t , 
qu i s c r i b e n d a d ic tav i t . Ipse scr ips i t , qui e t i n il l ius 
opere i n s p i r a t o r exs t i t i t ' . Consequi tu r , u t qui in l o -
éis a u t h e n t i c i s L i b r o r u m S a c r o r u m quidpiam falsi 
c o n t i n e r i posse ex i s t imen t , ii p rofec to a u t catholi-
cam divinae inspirationis notionem pervertant, a u t 
D e u m i p s u m er ror i s f a c i a n t a u c t o r e m " . 
L a conclus ión se ref iere a que si en los l ibros s a g r a d o s 
se a f i r m a algo como falso, se h a c e a Dios auctor de l e r ror , 
o b ien se de s t ruye la noc ión ca tó l ica d e insp i rac ión , la 
cua l a b a r c a a l t e x t o bíblico con t o d a s sus p a r t e s . Po r lo 
t a n t o , la cons iderac ión de u n i d a d es s imi la r a la a n t é -
elas) EB 126; DPB 122. 
(189) EB 499; DPB 501. 
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r io r , y se expresa a t r a v é s de la i n t e g r i d a d de la i n sp i -
r a c i ó n re spec to de las E s c r i t u r a s . 
4) "Deus auctor et conditor" 
E s t a a r g u m e n t a c i ó n es e x p u e s t a sólo por la encicl ica 
"Providentissimus Deus" (190) : 
"Ta les a u t e m labores u t a d r e m bib l icam vere p r o -
f ic iant , i n s i s t a n t e rud i t i in iis t a m q u a m pr incipi i s , 
q u a e s u p r a a Nobis p r a e f i n i t a s u n t ; f ide l i te rque t e -
n e a n t , Deum, c o n d i t o r e m r e c t o r e m q u e r e r u m o m -
n i u m , e u m d e m esse Scripturarum auctorem: n i h i l 
p r o p t e r e a ex r e r u m n a t u r a , n ih i l ex h i s t o r i ae m o -
n u m e n t i s colligi posse quod c u m Sc r ip tu r i s r eve ra 
p u g n e t . Si quis ergo t a l e v idea tu r , id sedulo s u b -
m o v e n d u m , t u m a d h i b i t o p r u d e n t i t h e o l o g o r u m et 
i n t e r p r e t u m iudicio, q u i d n a m ver ius ver is imil iusve 
h a b e a t S c r i p t u r a e locus, de quo d i scep te tu r , t u m d i -
l igen t ius e x p e n s a a r g u m e n t o r u m vi, quae c o n t r a a d -
d u c a n t u r " . 
L a cons ide rac ión de u n i d a d , s imi la r a las an t e r io re s , 
s e e n c u e n t r a s u b y a c e n t e e n la expres ión Deus auctor 
Scripturarum, es decir , e n l a a t r i buc ión a Dios de todo el 
«conjunto í n t eg ro de los escr i tos bíblicos. 
5) "Causa princeps et instrumenta" 
Es te desar ro l lo d o c t r i n a l se expone e n la encíc l ica 
"Spiritus Paraclitus" (191) de Bened ic to XV, y es t r a n s -
c r i p t o t a m b i é n por "Divine afflante Spiritu" (192). 
"Vi t a r ebusque gest is H i e r o n y m i vix de l iba t i s , i am , 
Venerab i les F r a t r e s , a d c o n s i d e r a n d a m eius d o c t r i -
n a m de d iv ina d i g n i t a t e a t q u e abso lu t a S c r i p t u r a -
r u m v e n t a t e v e n i a m u s . 
(190) EB 131; DPB 127. 
(191) EB 448.450; DPB 497.499; D-Sch 3650-3652. 
(192) EB 556; DPB 641. 
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Q u a e in r e n u l l a m profec to in sc r ip t i s Doctor is M a -
x imi p a g i n a m reper i a s , u n d e n o n l iquat , e u m c u m 
un ive r sa ca tho l i ca Ecclesia f i rmi te r c o n s t a n t e r q u e 
tenu isse , Libros Sacros, Spiritu Sancto inspirante 
conscriptos, Deum habere auctorem, atque ut tales 
ipsi Ecclesiae traditos esse. Assevera t n i m i r u m codi-
cis sacr i l ibros Sp i r i tu S a n c t o i n s p i r a n t e vel sugge -
r e n t e vel i n s i n u a n t e vel e t i a m d i c t a n t e compos i tos 
esse, i m m o ab Ipso conscr ip tos e t ed i tos ; sed n i h i l 
p r a e t e r e a d u b i t a t , qu in s ingul i e o r u m auc to res , p r o 
s u a quisque n a t u r a a t q u e ingenio , o p e r a m a f f l an t i 
Deo l ibere n a v a r i n t . 
E t e n i m n o n m o d o id un ive r se a f f i r m a t quod o m n i -
bus sacr i s sc r ip to r ibus c o m u n e est , ipsos in s c r i b e n -
do Dei S p i r i t u m secutos , u t o m n i s sensus o m n i u m -
que s e n t e n t i a r u m S c r i p t u r a e Deus causa princeps 
h a b e n d u s s i t : sed e t i am, quod un iuscu iusque p r o -
p r i u m est, a c c u r a t e dispici t . N a m s ingi l la t im, in r e -
r u m composi t ione , i n l ingua , i n ipso gene re ac for -
m a loquendi i t a eos suis q u e m q u e f acu l t a t i vus a e 
v i r ibus usos esse os tend i t , u t p r o p r i a m u n i u s c u i u s -
que indo lem et volut i s i ngu l a r e s n o t a s ac l i n e a m e n -
ta , p r a e s e r t i m p r o p h e t a r u m et Apostoli Pau l i , i n d e 
coll igat ac desc r iba t . 
Q u a m qu idem Dei c u m h o m i n e c o m m u n i t a t e m l a b o -
r is ad u n u m i d e m q u e opus conf ic iendum, H ie rony -
m u s c o m p a r a t i o n e i l l u s t r a t ar t i f ic is , qui i n a l i q u a 
re f a c t i t a n d a organo seu instrumento u t i t u r ; qu id -
quid e n i m sc r ip to res sac r i l o q u u n t u r , 'Domin i s u n t 
verba , et n o n sua , e t quod per os i p s o r u m dicit , q u a -
si pe r Organum D o m i n u s es t locu tus ' . 
Quod si e t i a m i n q u i r i m u s , qua r a t i o n e h a e c Dei, u t i 
causae principis, v i r tu s a t q u e ac t io in h a g i o g r a p h u m 
sit in te l l igenda , c e rne r e l icet, i n t e r H i e r o n y m i ve r -
ba et c o m m u n e m de i n s p i r a t i o n e c a t h o l i c a m doc-
t r i n a m n ih i l o m n i n o in te resse , c u m ipse t e n e a t , 
Deum, g r a t i a col la ta , sc r ip tor i s m e n t i l u m e n p r a e -
fer re a d v e r u m quod a t t i n e t 'ex p e r s o n a Dei ' h o m i -
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n ibus p r o p o n e n d u m ; v o l u n t a t e m p r a e t e r e a m o v e r e 
a t q u e a d s c r i b e n d u m impe l l e re ; ipsi den ique p e c u -
l i a r i t e r c o n t i n e n t e r q u e adesse , donec l i b rum pe r f i -
c ia t . Que p o t i s s i m u m ex cap i t e s a n c t i s s i m u s v i r 
s u m m a m S c r i p t u r a r u m p r a e s t a n t i a m ac d i g n i t a t e m 
i n f e r t q u a r u m s c i e n t i a m t h e s a u r e pre t ioso e t n o b i -
li m a r g a r i t a e a e q u i p a r a t , in i isque asse r i i d iv i t ias 
Chr i s t i e t ' a r g e n t u m , quo d o m u s Dei o r n a t u r ' i n v e -
n i r i " . 
A t r a v é s de u n a descr ipc ión de la acc ión d iv ina (causa 
princeps) en el hag ióg ra fo (instrumenta), se p r e p a r a l a 
a f i rmac ión d e la i n sp i r ac ión t o t a l e í n t e g r a de todos los 
c o m p o n e n t e s de las E s c r i t u r a s , y, por lo t a n t o , de su t o -
t a l i n e r r a n c i a : 
" P o r r o c u m d iv ina S a c r o r u m L i b r o r u m i n s p i r a t i o n e 
s u m m a q u e e o r u n d e m a u c t o r i t a t e doce t H i e r o n y m u s 
i m m u n i t a t e m e t omni a b e r ro re e t fa l lac ia v a c u i t a -
t e m necessa r io c o h a e r e r e : quod, u t i a P a t r i b u s t r a -
d i t u m c o m m u n i t e r q u e r e c e p t u m , in ce leber r imis O c -
c iden t i s Or i en t i sque schol is d id i ce ra t " . 
6) Otras afirmaciones 
A d e m á s de los desar ro l los doc t r i na l e s de las enc íc l i cas 
bíbl icas, los r e s t a n t e s d o c u m e n t o s t a m b i é n e x p r e s a n a f i r -
m a c i o n e s s imi la res a c e r c a de la i n t e g r i d a d de la i n s p i r a -
ción d iv ina con r e l ac ión a todos los c o m p o n e n t e s del c o n -
j u n t o de l ibros s a g r a d o s y canón icos : 
Decreto "Lamentabili" (proposición condenada n. 11) (193) : 
"Inspiratio divina n o n i t a ad totam Scripturam Sa-
cram extenditur, u t omnes et singulas eius partes ab . 
o m n i e r r o r e p r a e m u n i a t " . 
(193) EB 202; DPB 213; D-Sch 3411; DB 2011. 
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.Respuesta 14 de la P. C. Biblica (194) : 
" I I . U t r u m , p r a e oculis h a b i t i s g e n u i n a m u n e r i s 
apostol ic i n o t i o n e e t i n d u b i a s a n c t i Pau l i f ide l i ta te 
e rga d o c t r i n a m Magis t r i , d o g m a t e i t e m ca tho l ico de 
i n s p i r a t i o n e e t i n e r r a n t i a s a c r a r u m S c r i p t u r a r u m , 
quo omne id, quod h a g i o g r a p h u s asser i t , e n u n t i a t , 
i n s i n u a i , r e t i n e r i debe t a s s e r t u m , e n u n t i a t u m , i n s i -
n u a t u m a Spiritu Sancto, pe rpens i s quoque t e x t i b u s 
e p i s t o l a r u m Apostoli , i n se cons idera t i s , m o d o l o -
quend i ips ius Domin i a p p r i m e consonis , a f f i r m a r e 
opor t ea t , Apos to lum P a u l u m in sc r ip t i s su is n ih i l 
o m n i n o dixisse, quod n o n per fec te concorde t c u m 
illa t e m p o r i s p a r a u s i a e i g n o r a n t i a , q u a m ipse C h r i s -
t u s h o m i n u m esse p r o c l a m a v i t ? Resp. Affirmative". 
enciclica "Humani Generis" (195) : 
" U t a u t e m a d novas , q u a s s u p r a a t t i g imus , o p i n a t i o -
nes r e d e a m u s , p l u r a e t i a m a n o n n u l l i s p r o p o n u n t u r 
vel m e n t i b u s i n s t i l l a n t u r in d e t r i m e n t u m d iv inae 
a u c t o r i t a t i s S a c r a e S c r i p t u r a e . E t e n i m s e n s u m d e -
f in i t ionis Concilii V a t i c a n i de Beo Sacrae Scriptu-
rae a u d a c t e r q u i d a m p e r v e r t u n t ; a t q u e s e n t e n t i a m , 
i a m p lu r ies r e p r o b a t a m , r e n o v a n t , s e c u n d u m q u a m 
S a c r a r u m L i t t e r a r u m i m m u n i t a s e r r o r u m a d ea s o -
l u m m o d o , q u a e de Deo ac de r ebus m o r a l i b u s e t r e -
ligiosis t r a d u n t u r , p e r t i n e a t . I m m o p e r p e r a m lo -
q u u n t u r de sensu h u m a n o S a c r o r u m L i b r o r u m s u b 
quo sensus e o r u m d iv inus l a t ea t , q u e m so lum i n f a -
l l ibilem d e c l a r a n t " . 
Todos los desar ro l los doc t r i na l e s expues tos , p r o c e d e n -
t e s de las encíc l icas bíbl icas y de los d e m á s d o c u m e n t o s 
que t r a t a n del t e m a de la i n sp i r ac ión e i n e r r a n c i a de las 
E s c r i t u r a s , t i e n e n e n c o m ú n que p a r t i e n d o de la a f i r m a -
(}94) EB 415; DPB 466; D-Sch 3629; DB 2180. 
(195) EB 612; DPB 699; D-Sch 3887; DB 2315. 
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c ión de la D F a c e r c a de la i n sp i r ac ión d iv ina de los e s -
c r i to s bíblicos, conc luyen con el t e m a de l a i n e r r a n c i a de 
esos l ibros divinitus inspiratos. P a r a ello, i n s i s t en n u e v a -
m e n t e en la igua l i n sp i r ac ión de todos y c a d a u n o de los 
e l e m e n t o s que c o m p o n e n el c o n j u n t o canón ico . 
Por lo t a n t o , la cons ide rac ión de u n i d a d que i m p l i c a n 
e s tos desar ro l los doc t r i na l e s es s imi la r a la que se e x p r e -
s a en la cons t i t uc ión d o g m á t i c a D F al i n t r o d u c i r el t e m a 
d e l a insp i rac ión . E n efecto, e s t a a t r i b u c i ó n de t o d a s las 
E s c r i t u r a s al Deus auctor y a l Spiritus inspirans n o se 
f u n d a m e n t a en u n a comprobac ión o ver i f icación de u n i -
d a d en los t ex tos , de t a l m a n e r a que p o n g a de m a n i f i e s -
t o s u c a r á c t e r de insp i rados , s ino en el r e conoc imien to 
u n i t a r i o y global, por p a r t e de la Iglesia, de e s t a cua l idad 
c o m ú n a todos y c a d a u n o de los t ex to s que c o m p o n e n las 
E s c r i t u r a s . De es t a fo rma, l as encíc l icas y los d e m á s d o -
c u m e n t o s bíblicos que t r a t a n de la insp i rac ión y de l a i n e -
r r a n c i a , c o n f i r m a n la cons iderac ión de u n i d a d que e s t a -
b lec ía la DF, e n la cua l se apoya p a r a los u l t e r io res d e s -
a r ro l los doc t r i na l e s de e s t a cues t ión . 
C. — Constitución dogmática "Dei Verbum" del 
Concilio Vaticano II 
La Cons t i tuc ión d o g m á t i c a sobre la Revelac ión d iv ina 
"Dei Verbum" (en a d e l a n t e DV) es el ú l t i m o d o c u m e n t o 
de l Magis te r io que se re f ie re a las E s c r i t u r a s (196). A p e -
(196) Como ya se ha indicado oportunamente en este trabajo 
sólo nos interesa poner de relieve las consideraciones de unidad que 
la Iglesia efectúa sobre las Escrituras, debiendo prescindir de las 
demás cuestiones planteadas por la DV, que remitimos a los distin-
tos y autorizados comentarios que sobre este documento ya se han 
publicado en estos años: E. STAKEMEIER, Die Kozilskonstitution über 
die Gottliche Offenbarung, Paderborn 1967; U. BETTI (Y VARIOS), La 
Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, Torino-Leumann 
1967; B . -D . DUPUY (Y VARIOS), Vatican II. La Révélation Divine, I y 
I I , Paris 1968; A. BEA, La doctrina del Concilio sobre la Revelación, 
Madrid 1968; L. ALONSO-SCHOKEL, Concilio Vaticano II. Comentarios 
a la constitución "Dei Verbum" sobre la divina revelación, Madrid 
1969; S . GAROFALO, Scrittura Sacra, en "Dizionario del Concilio Ecu-
menico Vaticano Secondo", Roma 1969. Algunas de las cuestiones som 
tratadas con profundidad también en M. GESTEIRA, La divina Revela-
Sil 
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ción, Madrid 1966; J . PERARNAU, Constitución dogmática sobre la Re-
velación divina, Castellón de la Plana 1966. 
(197) Cfr. por ejemplo los comentarios de S . GAROPALO, O. C, 1786; 
P. GRELOT, L'inspiration de l'Ecriture et son interprétation, en B.-D. 
DUFUY, o. c , II, 3 5 9 - 3 6 0 . 
(198) Para el análisis de la DV nos serviremos del texto expues-
to en Acta Apostolicae Sedis, 58 (1966) 817 -830 . — Dada la enorme di-
fusión de estos documentos transcribiremos, en su oportunidad, sólo 
los textos empleados en el análisis. 
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s a r de la ex tens ión de e s t a cons t i tuc ión d o g m á t i c a , la D V 
n o se d i s t ingue por la i n t roducc ión de n u e v a s c u e s t i o n e s 
ace rca de las Esc r i t u r a s , s ino por su c a r á c t e r de ref lexión 
s e r e n a y de s ín tes is d o c t r i n a l (197) propio de todos los d o -
c u m e n t o s p r o m u l g a d o s por es te s ínodo ecuménico . Por lo 
t a n t o , las cons iderac iones de u n i d a d r e s u l t a r á n s imi la res 
a las que ya h a n sido p u e s t a s de man i f i e s to en aná l i s i s 
an te r io re s , a u n q u e , e v i d e n t e m e n t e , n o r e s u l t a r á ex t raño , 
e n c o n t r a r desa r ro l l ados nuevos m a t i c e s ace rca de las m i s -
m a s cues t iones (198). 
1. Escritura y Tradición 
El cap í tu lo I I de la Cons t i tuc ión d o g m á t i c a DV l leva 
por t í tu lo De divinae Revelationis transmissione, y su ob -
j e t o cons is te en r e l ac iona r la Revelac ión d iv ina con las 
Esc r i tu ra s , la T rad i c ión y el Magis te r io de la Iglesia . E s t a 
cues t ión e s t á d e s a r r o l l a d a por la DV a p a r t i r de los docu -
m e n t o s de los Concilios de T r e n t o y V a t i c a n o I que p r o -
c l a m a b a n la i d é n t i c a recepc ión y vene rac ión de los l ibros 
escr i tos y de las t r ad i c iones n o escr i tas . Como se r eco r -
da rá , el mag i s t e r io t r i d e n t i n o f u n d a m e n t a b a es te i gua l 
p rocede r e n su fe en el ún ico Evangelium, t e n i e n d o en 
c u e n t a la p r o b l e m á t i c a su rg ida a ra íz de la d o c t r i n a p r o -
t e s t a n t e de l a Sola Scriptura. A su vez, la cons t i t uc ión D F 
del V a t i c a n o I e x p r e s a b a ese m i s m o r econoc imien to b a -
sándose en la u n i d a d de la Revelación, cuya ú n i c a f u e n -
te y o r igen res ide en el unus Deus revelans. 
A p a r t i r de las m i s m a s expres iones t r i d e n t i n a s la DV 
desa r ro l l a es te t e m a en los a p a r t a d o s n . 7, 9 y 10. El n . 8 
es tá ded icado a la T rad ic ión . 
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Al igual que en el dec re to t r i d e n t i n o , Recipiuntur libri 
sacri et traditiones apostolorum, el cap í tu lo I I de la DV 
c o m i e n z a re f i r iéndose a la r e a l i d a d ú n i c a del Evangelium, 
•que es cons ide rado n u e v a m e n t e como la fuen te ú n i c a (tam-
quam fons) de e s t a o t r a u n i d a d c o m p u e s t a por omnis et 
salutaris veritatis et morum disciplinae. E s t a a f i rmac ión 
s i rve de p r e á m b u l o a t o d a u n a ser ie de expres iones que 
p r o c l a m a n con ins i s t enc ia la u n i d a d de las E s c r i t u r a s y 
d e la Trad ic ión , u n i d a d que , a su vez, es p r e s e n t a d a como 
e l r e s u l t a d o de o t r a u n i d a d de o rden supe r io r y d i s t in to 
d e la que p u d i e r a su rg i r de los mi smos t ex to s de las E s -
c r i t u r a s o de los c o m p o n e n t e s de la T r a d i c i ó n (199). 
DV 7: " H a e c ig i tu r S a c r a T rad i t i o e t S a c r a u t r i u s q u e 
T e s t a m e n t i S c r i p t u r a ve lu t i speculum s u n t in 
quo Ecclesia i n t e r r i s p e r e g r i n a n s c o n t e m p l a -
t u r D e u m . . . " 
DV 9: " S a c r a T r a d i t i o ergo e t S a c r a S c r i p t u r a a r e t e 
í n t e r se connectuntur a t q u e communicant. N a m 
a m b a e , ex eadem divina scaturigine proma-
nantes, in unum q u o d a m m o d o coalescunt e t in 
eundem finem tendunt" 
DV 9: " E t e n i m S a c r a S c r i p t u r a es t locutio Dei q u a -
t e n u s divino a f f l an t e Sp i r i tu scripto cons igna -
t u r . S a c r a a u t e m Trad i t i o verbum Dei... s u c -
cessor ibus e o r u m (Apos to lorum) i n t e g r o trans-
muta..." 
(199) Con relación a la unidad entre Tradición y Escritura, hay 
que tener en cuenta que en el primer período de sesiones del Con-
cilio Vaticano I I fue rechazado un esquema, redactado por la Co-
misión teológica preparatoria que llevaba por título De fontibus re-
velationis, y cuyo primer capítulo era designado con el nombre de 
De duplici fonte Revelationis. Este proyecto de constitución dog-
mática puede verse en Sacrosantum Oecumenicum Concilium Vati-
canum Secundum. Schemata Constitutionum et Decretorum de qui-
bus disceptabitur in Concilii sessionibus. Series prima. Typis Poly-
glottis Vaticanis, Roma, 1962, 9-22. También se encuentra en G. Ruiz, 
Historia de la constitución "Dei Verbum", en L . ALONSO-SCHÓKEL, 





DV 9: " Q u a p r o p t e r u t r a q u e pa r i a f fec tu ac r e v e r e n -
cia susc ip iendi e t v e n e r a n d a e s t " 
DV 10: " S a c r a T r a d i t i o e t S a c r a S c r i p t u r a unum v e r -
bi Dei sacrum depositum constituum Ecc les iae 
c o m m i s s u m . . . " 
Así, a t r a v é s de u n l engua j e m á s b ien descr ip t ivo , y v a -
l iéndose de d iversas expres iones , l a DV se re f ie re a e s t a 
u n i d a d ex i s t en t e e n t r e Sacra Scriptura y Sacra Traditio 
la cual , en def in i t iva , se a f i r m a como p r o c e d e n t e de Dios 
y del ún i co verbum Dei: "spéculum (en s i n g u l a r ) i n q u o 
Ecclesia c o n t e m p l a t u r Deum" " p r o m a n a n t e s ex eadem di-
vina s c a t u r i g i n e " "coa l e scun t in unum" " t e n d u n t in eun-
dem f i n e m " "locutio Dei s c r ip to e t verbum Dei t r a n s m i s -
s u m ( t r a d i t u m ) " "unum verbi Dei s a c r u m depositum". 
Las expres iones a n t e r i o r e s m u e s t r a n c l a r a m e n t e el m o -
do en que la cons t i t uc ión del V a t i c a n o I I cons ide ra la u n i -
d a d de las E s c r i t u r a s y de la Trad ic ión , la cual , a su vez , 
c o n t i n ú a a l m a g i s t e r i o de T r e n t o y del V a t i c a n o I. E n 
efecto, e s t a u n i d a d pe rc ib ida e n estos e l e m e n t o s va r i ados 
y diversos n o se a f i r m a como r e s u l t a d o de la obse rvac ión 
de l a u n i d a d de sus t ex to s o de los c o m p o n e n t e s de la T r a -
dición, s ino que p rocede exc lu s ivamen te del ú n i c o verbum 
Dei, p ro fesado por la Igles ia . 
Asimismo, es te verbum Dei n o se p r o c l a m a como p u e s -
to de man i f i e s to de u n m o d o d i rec to y a u t ó n o m o por l o s 
l ibros s a g r a d o s o por l a T rad ic ión , s ino s o l a m e n t e a t r a -
vés de la Iglesia en su func ión de Magis te r io , a qu ien s e 
le a t r i b u y e en exclus iva la func ión de i n t e r p r e t a r a u t é n -
t i c a m e n t e ese unum verbum Dei scriptum vel traditum: 
DV 10: " M u n u s a u t e m a u t h e n t i c i i n t e r p r e t a n d i ver-' 
bum Dei scriptum vel traditum soli vivo E c -
clesiae Magisterio concreditum est..." 
DV 10: " . . . S a c r a m T r a d i t i o n e m , S a c r a m S c r i p t u r a m 
et Eccles iae Mag i s t e r i um. . . i t a í n t e r se c o n -
n e c t i e t consociar i , u t unum sine aliis n o n c o n -
s i s tâ t , omniaque simul, s i ngu la suo m o d o s u b 
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ac t i one unius Sp i r i tu s S a n c t i , a d a n i m a r u m . 
s a l u t e m eff icaci ter c o n f e r a n t " , 
De es t a m a n e r a las fo rmulac iones del cap í tu lo I I de la. 
DV c o n f i r m a n u n a vez m á s las cons ide rac iones de u n i d a d 
que e x p r e s a n los a n t e r i o r e s d o c u m e n t o s ana l i zados , p u e s 
p o n e n de man i f i e s to que si b i en la Igles ia r econoce u n a 
unidad como c o n t e n i d a en las Esc r i t u r a s , é s t a n o se p r o -
c l a m a como r e s u l t a d o del e x a m e n de la u n i d a d de sus t e x -
tos , s ino como p r o c e d e n t e de u n a u n i d a d de o r d e n s u p e -
r ior a las m i s m a s E s c r i t u r a s y a la Trad ic ión , que es p e r -
cibida c u a n d o los l ibros s a g r a d o s c u m p l e n su func ión ec le -
sial p rop ia y específica. E s t a u n i d a d se a t r i b u y e a l verbum 
Dei, y t i ene su or igen en el m i s m o unus Deus revelans. Po r 
lo t a n t o , la u n i d a d que la Igles ia e n c u e n t r a e n las Esc r i -
t u r a s n o es p r o p u e s t a a p a r t i r de u n a observac ión de u n i -
d a d en sus t ex tos , s ino como r e s u l t a d o de su fe e n el unum 
verbum Dei. 
2. Canonicidad, inspiración y veracidad 
El cap í tu lo I I I de la Cons t i tuc ión DV lleva por t í t u lo 
"De Sacrae Scripturae divina inspiratione et de eius in-
terpretatione", y c o n s t a de t r e s a p a r t a d o s . Los dos p r i m e -
ros t r a t a n cues t iones ya d e b a t i d a s a m p l i a m e n t e e n d o c u -
m e n t o s a n t e r i o r e s t a les como la c a n o n i c i d a d e i n sp i r ac ión 
de los l ibros s a g r a d o s y la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u -
r a s . El t e r c e r o se ref iere a la condescendenc i a d iv ina a 
t r a v é s d e esos escr i tos . Bajo el t í t u lo "Canon ic idad , i n s -
p i r ac ión y v e r a c i d a d " nos r e fe r i r emos aqu í a l a p a r t a d o 
n . 11 de la DV, t e n i e n d o e n c u e n t a que n i n g u n a de e s t a s 
cues t iones es p r o p i a y o r ig ina l de es te s ínodo v a t i c a n o . 
S in e m b a r g o r e s u l t a i n t e r e s a n t e obse rvar l a s ín tes i s que 
la DV rea l iza sobre las E s c r i t u r a s en u n m o m e n t o de r e -
flexión s e r e n a y de p ro fund izac ión d o c t r i n a l (200). 
(200) A la bibliografía general indicada, se le pueden añadir los-
siguientes artículos: A. ARTOLA, La inspiración según la constitución 
"Dei Verbum", en "Salmanticensis" 1 5 (1968) 2 9 1 - 3 1 5 ; M . ADINOLFI,, 
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Desde el p u n t o de v is ta de su aná l i s i s t e m á t i c o , es te 
t e x t o de la DV p u e d e ser dividido e n dos p a r t e s b ien d i -
f e r e n c i a d a s e n t r e sí, si b ien el t e m a c e n t r a l —la i n s p i r a -
ción divina—, d e s e m p e ñ a el p a p e l de n e x o de u n i ó n e n -
t r e a m b a s cues t iones . La p r i m e r a de e l las se ref iere a la 
c a n o n i c i d a d e insp i rac ión de los l ibros s a g r a d o s e x p r e s a d a 
a t r a v é s de u n a fo rmulac ión c l a r a m e n t e d e p e n d i e n t e de 
l a Cons t i tuc ión D F del V a t i c a n o I. L a s e g u n d a cues t ión 
t r a t a de la ve r ac idad de las Esc r i t u r a s , y se p r e s e n t a co-
n e c t a d a con los desar ro l los del t e m a de la i n sp i r ac ión ex -
pues tos en las encíc l icas y d o c u m e n t o s bíblicos que c o n -
c lu í an en la a f i rmac ión de la i n e r r a n c i a de todos los e s -
cr i tos canónicos . 
a) Canonicidad e inspiración 
Con re lac ión a la p r i m e r a p a r t e de l n . 11, exponemos 
a c o n t i n u a c i ó n los t ex tos de la DV y de la D F que se r e -
f ieren a la c a n o n i c i d a d e in sp i r ac ión de las E s c r i t u r a s : 
VATICANO I : D F VATICANO I I : D V 
Qui quidem 
Veteris et Novi Testamenti 
libri integri 
cum omnibus suis partibus, 
prout in euiusdem Concilii 
(tridentino) decreto recensen-
tur, et in veteri Vulgata la-
t ina editione habentur , 
prò sacris et canonicis susci-
piendi sunt. 
Eos vero Ecclesia 
prò sacris et canonicis habet, 
non ideo, quod sola industria 
h u m a n a concinnati, sua dein-
de auctori tate sint approbati ; 
nec ideo dumtaxat , quod re -
velationem sine errore conti-
Libros enim íntegros tam 
Veteris quam Novi Testamenti, 
cum omnibus eorum partibus, 
Sancta Mater Ecclesia 
ex apostolica fide 
pro sacris et canonicis habet, 
propterea quod, 
La problematica dell'ispirazione prima e dopo la "Dei Verbum", en 
"Rivista Biblica" 17 (1969) 249-281. 
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néan t ; sed pr opter ea, quod 
Spiritu Sancto inspirante cons-
cripti 
Deum habent auctorem, 
atque ut tales ipsi Ecclesiae 
traditi sunt. 
Spiritu Sancto inspirante cons-
cripti (cfr. lo. 20, 31; 2 Tim. 
3, 16; 2 Pt. 1, 19-21; 3, 15-16), 
Deum habent auctorem, 
atque ut tales ipsi Ecclesiae 
traditi sunt. 
La c o m p a r a c i ó n de estos t ex to s p e r m i t e obse rvar la 
s ín tes i s que la DV h a rea l izado a p a r t i r del d o c u m e n t o del 
V a t i c a n o I. Los dos p á r r a f o s de la D F dedicados , r e s p e c -
t i v a m e n t e , a la c a n o n i c i d a d y a la insp i rac ión , se h a n 
fund ido en u n o sólo. As imismo h a n desapa rec ido las r e -
f e renc ia s al c a n o n t r i d e n t i n o (201), a la edición Vu lga t a de 
la Biblia (202), y los a r g u m e n t o s nega t ivos a c e r c a del f un -
d a m e n t o de la canon ic idad . No se ap rec i a la i n t roducc ión 
de n u e v a s cues t iones , s ino sólo a l g u n a s prec is iones que 
m a t i z a n e l e m e n t o s de la D F . Así, la expres ión Sancta Ma-
ter r e fe r ida a Ecclesia a p o r t a u n m a t i z m á s pe r sona l i s t a 
p rop io de t odo el d o c u m e n t o . A su vez, la expres ión ge -
n é r i c a ex apostólica fide t i e n e que ver con la i n t r o d u c -
ción de c u a t r o r e fe renc ia s bíbl icas que r e ú n e n todos los 
t e x t o s n e o t e s t a m e n t a r i o s que p u e d e n ser ap l icados a u n a 
cons ide rac ión sobre las Esc r i t u r a s , si b i en esos t ex to s n o 
se inc luyen d e n t r o de la Cons t i tuc ión DV(203) . 
(201) Esta cuestión se encuentra implícita en la afirmación cíe 
la recepción íntegra de todos los libros sagrados del AT y NT can 
todas sus partes. 
(202) La DV sitúa estas referencias a la edición Vulgata de la 
Biblia en el apartado 22, dentro de un contexto más amplio: "Chris-
tifidelibus aditus ad Sacram Scripturam late pateat oportet. Qua de 
causa Ecclesia inde ab initiis graecam illam antiquissimam Veteris 
Testamenti versionem a LXX viris nuncupatam ut suam suscepit; 
alias vero versiones orientales et versiones latinas, praecipue illam 
quam Vulgatam vocant, semper in honore habet". A continuación, 
la DV se refiere a las traducciones a partir de los textos originales 
y a las versiones a realizar conjuntamente con otros cristianos no 
católicos. 
(203) Estas referencias al NT van precedidas del cfr. y son las 
siguientes: "Haec autem scripta sunt ut credatis, quia Iesus est 
Christus Filius Dei: et ut credentes, vitam habeatis in nomine eius" 
(Io. 20, 31); "Omnis scriptura divinitus inspirata utilis est ad docen-





S in embargo , a p e s a r de e s t a s v a r i a n t e s , los e l e m e n t o s 
que p e r m a n e c e n en la s ín tes i s y que d a n e n t i d a d a l texto, 
de la DV coinc iden con las fo rmulac iones de los d o c u m e n -
tos del Magis te r io p r e c e d e n t e que e x p r e s a n la c a n o n i c i -
dad , i n t e g r i d a d e insp i rac ión d iv ina : 
Canonicidad: "eccles ia habet libros p r o sac r i s e t c a -
n o n i c i s " " ips i ( l ibri) traditi sunt Eccles iae u t t a l e s (u t s a -
cris e t c anon i c i s ) . 
Integridad: " l ibr i integri Veter i s q u a m Novi T e s t a -
m e n t i c u m o m n i b u s e o r u m p a r t i b u s " 
Inspiración: "Spiritu Sancto inspirante conscr ip t i , Deum. 
h a b e n t (l ibri) auctorem". 
E n consecuenc ia , l as cons iderac iones de u n i d a d que e s -
t ab l ecen e s t a s fo rmulac iones de la DV a c e r c a d t la c a n o -
n i c idad e insp i rac ión de las E s c r i t u r a s r e s u l t a n s i m i l a r e s 
a las que ya h a n s ido e x p r e s a d a s en d o c u m e n t o s a n t e r i o -
res del Magis te r io . E n ellos se p o n í a de man i f i e s to que e l 
c a r á c t e r de s ag rados y canón icos de los l ibros sólo t e n í a 
que ver con la func ión eclesial que d e s e m p e ñ a n , y la r e -
u n i ó n en un sólo c a n o n o e lenco de E s c r i t u r a s n o se f u n -
d a m e n t a b a en la u n i d a d i n t e r n a de sus t ex tos , s ino e n eL 
idén t i co p a p e l que c u m p l e n de ser leídos in ecclesia. E s t e 
p roceder secular , que e n los d o c u m e n t o s mag i s t e r i a l e s d e 
los p r i m e r o s siglos se resolvía, s in m á s , en u n a s imple a p e -
lac ión a la t r ad i c ión fác t i ca de la Iglesia, es f u n d a m e n -
t a d o d o c t r i n a l m e n t e por los dos concil ios v a t i c a n o s en e l 
c a r á c t e r de divinitus inspiratos que la Igles ia r econoce a 
todos los c o m p o n e n t e s del c o n j u n t o canón ico ín tegro . 
(2 Tim. 3, 16); "Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui 
benefacitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco do-
ñee dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris: hoc pri-
mum intelligentes quod omnis prophetia Scripturae propria interpre-
tatione non fit. Non enim volúntate humana aliata est aliquando 
prophetia: sed Spiritu sancto inspirati, locuti sunt sancti Dei nomi-
nes" (2 Pt. 1, 19-21); "...et Domini nostri longanimitatem salutatem 
arbitremini: sicut et carissimus frater noster Paulus secundum da-
tam sibi sapientiam scripsit vobis, sicut et in omnibus epistolis, lo -
quens in eis de his, in quibus sunt quaedam difficilia intellectu, quae 
indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras Scripturas, ad suam 
ipsorum perditionem" (2 Pt. 3, 15-16). 
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Por lo t a n t o , la a f i r m a c i ó n de la i n sp i r ac ión d iv ina de 
los l ibros s a g r a d o s impl ica , a su vez, u n a cons ide rac ión 
de u n i d a d s e m e j a n t e a la que p rocede del h e c h o básico y 
f u n d a m e n t a l de la recepc ión de los l ibros po r p a r t e de la 
Iglesia, pues a m b a s cues t iones — c a n o n i c i d a d e i n s p i r a -
ción— se re f i e ren po r igua l y de u n m o d o d i rec to a t o -
dos los t ex tos del c o n j u n t o de escr i tos . Además , la DV 
con f i rma que n i la canon ic idad , n i la i n sp i r ac ión d iv ina , 
son cua l idades que l a Iglesia p r o p o n e como r e s u l t a d o de 
u n a comprobac ión de u n i d a d e n los t ex to s bíblicos, es d e -
cir, a p a r t i r de u n a observac ión que p o n g a de m a n i f i e s t o 
el c a r á c t e r de canón icos o de i n sp i r ados de esos l ibros . L a 
cons ide rac ión de u n i d a d que s u r g e de l a r e u n i ó n de los l i -
b ros s a g r a d o s e n u n c a n o n de E s c r i t u r a s i n s p i r a d a s sólo 
obedece a la i dén t i c a func ión eclesial que d e s e m p e ñ a n , 
que la Ig les ia f u n d a m e n t a e n la i d é n t i c a a t r i b u c i ó n d e 
todos los escr i tos í n t eg ros con todos sus e l emen tos c o m p o -
n e n t e s a l Deus unus et trinus, desv incu lándose , e s t a u n i -
dad , de cua lqu ie r cons iderac ión sobre los propios t e x t o s 
de las E s c r i t u r a s . 
b) Inspiración y veracidad 
La s e g u n d a p a r t e del a p a r t a d o n . 11 de l a DV, c o m i e n -
za desc r ib iendo l a acc ión d e l a i n sp i r ac ión d iv ina e n los 
hag iógra fos que h a n r e d a c t a d o los l ibros de las E s c r i t u r a s : 
" I n sac r i s vero l ibris conf ic iendis Deus h o m i n e s e le -
git , quod facultatibus ac viribus suis u t e n t e s a d h i -
bui t , u t Ipso in illis et per illos agente, ea omnia 
eaque sola, q u a e Ipse vel let , u t veri auctores s c r i p t o 
t r a d e r e n t " . 
Es te desa r ro l lo d o c t r i n a l e n t r o n c a , a m o d o de p r i n c i -
pio, con l a a f i r m a c i ó n del Deus auctor y del Spíritus ins-
pirans. A p a r t i r de aqu í l a DV f o r m u l a u n a i m p o r t a n t e 
consecuenc ia de l a i n sp i r ac ión que cons is te en l a veraci-
dad de l as E s c r i t u r a s en o r d e n a l a sa lvac ión : 
" C u m ergo o m n e id, quod auc to r e s i n s p i r a t i seu h a -
g iograph i a s s e r u n t , r e t i n e r i d e b e a t a s s e r t u m a Sp i r i -
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(204) Casi todos los comentaristas de este documento destacan la 
importancia del hecho de que la DV no mencione expresamente los 
términos empleados por los documentos anteriores; cfr. entre otros, 
a P . GRELOT, O. C, X I , 3 6 1 - 3 6 2 ; A. ARTOLA, La inspiración según la 
constitución "Dei Verbum", o. c, 3 0 4 - 3 0 6 ; IDEM, La inspiración de la 
Sagrada Escritura, en L. ALONSO-SCHÓKEL, Concilio Vaticano II. Co-
mentarios a la constitución "Dei Verbum"..., 383; M. ADINOLFI, O. C, 
2 7 8 - 2 7 9 ; S . GAROFALO, O. C, 179. El hecho de considerar a los hagió-
grafos veri auctores, supone la doctrina tradicional de que Dios es 
el autor principal de la Sagrada Escritura. 
3 4 0 
t u S a n c t o , i nde S c r i p t u r a e l ibri veritatem, q u a m Deus 
nostrae salutis causa L i t t e r i s Sacr i s c o n s i g n a n vo -
luit , f i rmi te r , f idel i ter et s ine e r ro re docere p r o f i t e n -
di s u n t . I t a q u e , ' omnis S c r i p t u r a d iv in i tus i n s p i r a t a 
es t u t i l i s a d docendum, . . . ' (2 T im, 16-17)". 
Las a f i rmac iones de e s t a s e g u n d a p a r t e del a p a r t a d o 
n . 11 e s t á n e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s con la p r o b l e m á -
t i c a de la i n e r r a n c i a p l a n t e a d a por la así l l a m a d a " c u e s -
t ión b íb l ica" d u r a n t e el t r a n s c u r s o de t i e m p o que m e d i a 
e n t r e a m b o s concil ios va t i c anos . E n es te m i s m o a p a r t a d o 
h e m o s expues to los desar ro l los doc t r ina l e s que las d iver -
s a s encíc l icas y d o c u m e n t o s bíblicos h a n debido f o r m u l a r 
con el obje to de a f i r m a r la i n e r r a n c i a de las E s c r i t u r a s . 
Como se r e c o r d a r á , esas i n t e rvenc iones mag i s t e r i a l e s p a r -
t í a n de los p r inc ip ios expues tos por la D F ace rca de la 
i n sp i r ac ión de los l ibros canónicos , y, a t r a v é s de u n a a r -
g u m e n t a c i ó n de t ipo escolást ico, y de u n a descr ipc ión del 
c a r i s m a de la insp i rac ión , l l egaban a f o r m u l a r la cues t ión 
d e la i n e r r a n c i a de la Biblia. 
E n c o n t r a s t e con los ex tensos desar ro l los doc t r i na l e s de 
esos d o c u m e n t o s a t r a v é s de expres iones t a les como auc-
tor primarius, auctor principalis, causa princeps, "orga-
non", instrumenta, virtus supernaturalis, assumptio, etc., 
el t e x t o de la DV — m u y reduc ido en c o m p a r a c i ó n con las 
a n t e r i o r e s exposic iones— elude e s t a s expres iones y p a s a 
a re fe r i r se a la acc ión d iv ina de la insp i rac ión de u n m o d o 
b reve y senci l lo — facultat ibus ac viribus, in Mis et per ti-
los agente—, ins i s t i endo en el c a r á c t e r de "ve rdade ros 
a u t o r e s " (veri auc to re s ) de los h o m b r e s que compus ie ron 
l a s e sc r i t u r a s (204). 
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Este cambio de a c t i t u d es c o h e r e n t e con la d i s t i n t a 
pe r spec t iva que d e n t r o de la DV h a sufr ido la t e m á t i c a 
de l a i n e r r a n c i a bíbl ica con re lac ión a los d o c u m e n t o s a n -
te r io res . El m a y o r conoc imien to de la Biblia y el d e s a r r o -
llo teológico de los ú l t imos años , h a n p e r m i t i d o f o r m u l a r 
e s t a cues t ión de la i n e r r a n c i a de u n a m a n e r a posi t iva a 
t r avés de la fo rmulac ión de la ve r ac idad de las E s c r i t u r a s 
en o r d e n a la sa lvac ión : 
" . . . i nde p ro f i t end i s u n t l ibri S c r i p t u r a e docere f i r-
mi t e r , f idel i ter et s ine e r ro re veritatem, q u a m Deus 
volui t cons igna r i causa nostrae salutis L i t t e r i s S a -
cr is" . 
Al resolverse de u n m o d o t a n sa t i s fac to r io la p r o b l e m á -
t ica de l a i n e r r a n c i a s u s c i t a d a por el r a c iona l i smo (205), 
la DV p u e d e p resc ind i r de las a r g u m e n t a c i o n e s filosóficas 
ace rca de la n a t u r a l e z a de la insp i rac ión d iv ina , n e c e s a -
r i a s — t o d a s e l las— p a r a h a b e r podido l legar a f o r m u l a r el 
t e m a de la i n e r r a n c i a a t r a v é s de u n a pe r spec t iva n e g a -
t iva m o t i v a d a por el m i s m o p l a n t e a m i e n t o e r róneo sos te -
n ido por la "cues t ión b íb l ica" (206). Por lo t a n t o , e s t a 
Cons t i tuc ión d o g m á t i c a p u e d e refer i r se a la n a t u r a l e z a de 
in sp i r ac ión d iv ina de las E s c r i t u r a s de u n a f o r m a m u y 
(205) La cuestión de la veracidad de las Escrituras ya se en-
cuentra formulada, aunque sólo sea en germen, en algunos Padres y 
en diversos documentos magisteriales. Cfr. las referencias que sobre 
esta cuestión aporta el texto de la DV. 
(206) Resulta de utilidad para el teólogo la observación del gran 
desarrollo que el tema de la naturaleza de la inspiración y de la 
inerrancia tenían dentro del esquema preliminar "De fontibus reve-
lationis", rechazado en el primer período de sesiones del Concilio 
Vaticano II, especialmente si se lo compara con los sucesivos es-
quemas que culminaron en la Constitución dogmática DV; cfr. la 
comparación que ofrece L. ALONSO-SCHOKEL, Concilio Vaticano II, 
Comentarios..., 70-79. En este primer momento todavía no había te-
nido lugar el cambio de perspectiva de la inerrancia bíblica en la 
veracidad de las Escrituras en orden a la salvación. Por otra parte, 
ese esquema preliminar recogía las expresiones clásicas acerca de la 
naturaleza de la inspiración que la DV trató de evitar tales como 
auctor primarius, auctor principalis, "organon", instrumenta, etc. 
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(207) J. M . CASCIARO, en su artículo Biblia (III. Inspiración divi-
na de la Biblia, o. c, I V , 1 5 0 ) , utiliza la expresión "núcleo esencial" 
de la inspiración para referirse a la doctrina estrictamente de fe 
sobre este tema. En nuestra opinión, esta expresión resulta ser la 
más adecuada para expresar la doctrina de la D V acerca de la ins-
piración divina de las Escrituras. 
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b reve y senci l la , expon iendo sólo el " n ú c l e o e senc ia l " (207) 
d e es te t e m a . 
S in embargo , a p e s a r de la d i s t i n t a pe r spec t iva e n que 
es c o n s i d e r a d a e s t a cues t ión , e n las fo rmulac iones de l a 
DV se e n c u e n t r a s u b y a c e n t e l a m i s m a r e f e r enc i a a la in-
tegridad de la i n sp i r ac ión d iv ina que h e m o s a p r e c i a d o e n 
los desar ro l los doc t r i na l e s de las encíc l icas y d o c u m e n t o s 
bíblicos, y que a b a r c a por igua l a todos y c a d a u n o de los 
e l e m e n t o s que c o m p o n e n el c o n j u n t o canónico , s in n i n -
g ú n t ipo de l imi t ac iones : 
" u t ver i a u c t o r e s sc r ip to t r a d e r e n t ea omnia aeque 
sola q u a e Ipse ve l le t " ; " c u m omne id, quod a u c t o r e s 
i n sp i r a t i seu h a g i o g r a p h i a s s e r u n t . . . " . 
De es t a fo rma , a l descr ib i r la DV el r e s u l t a d o de la 
acc ión d iv ina sobre los hag iógra fos , a f i r m a a l m i s m o 
t i e m p o la i n sp i r ac ión de todo el c o n j u n t o canón ico con 
t o d a s sus p a r t e s . Así se con f i rma la cons ide rac ión de 
u n i d a d que l a Ig les ia expresa a t r a v é s del t e m a d e la 
i n sp i r ac ión de las Esc r i t u r a s , que s u r g e e x c l u s i v a m e n t e 
d e l a i d é n t i c a a t r i b u c i ó n de todos los escr i tos s a g r a d o s 
a l Deus auctor y a l Spiritus inspirans, i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e de cua lqu ie r observac ión de u n i d a d en los t ex tos . 
3 . Interpretación crítica, interpretación eclesial, y 
unidad de las Escrituras 
El n . 12 de l a Cons t i tuc ión DV se re f ie re a l t e m a de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s . S u r edacc ión y las 
cues t iones t r a t a d a s por es te a p a r t a d o p e r m i t e n dividir 
e s t e t ex to m a g i s t e r i a l e n dos p a r t e s d i s t i n t a s . 
La p r i m e r a de el las se re f ie re a l as n o r m a s de i n t e r -
p r e t a c i ó n que p u e d e n eng loba r se ba jo el ape la t ivo de 
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" ' rac ionales" , y son vá l idas p a r a cua lqu ie r t ipo de t e x -
t o s , bíblicos o n o : 
" C u m a u t e m Deus in S a c r a S c r i p t u r a pe r h o m i n e s 
m o r e h o m i n u m locu tus si t , interpres sacrae Scriptu-
rae, u t pe r sp ic i a t quid Ipse nob i s cum c o m m u n i c a r e 
voluer i t , attente investigare débet, quid hagiographi 
reapse significare intenderint e t e o r u m verbis m a -
n i f e s t a r e Deo p lacue r i t . 
Ad hagiographorum intentionem eruendam i n t e r a l ia 
e t i a m ' g e n e r a l i t t e r a r i a ' r e sp i c i enda s u n t . 
Al i te r e n i m a t q u e a l i t e r ve r i t a s i n t e x t i b u s va r io m o -
d o his tor ié is , vel p rophe t i c i s , vel poet ic is , vel i n a lus 
d icendi gene r ibus p r o p o n i t u r e t e x p r i m i t u r . 
O p o r t e t po r ro u t i n t e r p r e s s e n s u m i n q u i r a t , q u e m in 
d e t e r m i n a t i s a d i u n c t i s h a g i o g r a p h u s , p r o sui t e m p o -
r i s e t s u a e c u l t u r a e condic ione , ope g e n e r u m l i t t e -
r a r i u m 111o t e m p o r e a d h i b i t o r u m e x p r i m e r e i n t e n d e -
r i t e t expresser i t . Ad r e c t e e n i m i n t e l l i g e n d u m id 
q u o d sace r a u c t o r s c r ip to a s se re re voluer i t , r i t e a t -
t e n d e n d u m es t t u m a d sue tos illos n a t i v o s s e n t i e n -
di, d icendi , n a r r a n d i v e modos , qui t e m p o r i b u s h a g i o -
g r a p h i v igeban t , t u m a d illos qui illo aevo in m u t u o 
h o m i n u m commerc io pa s s im a d h i b e r i so l eban t " . 
La s e g u n d a p a r t e t r a t a de las n o r m a s de i n t e r p r e t a c i ó n 
q u e p u e d e n ser d e s i g n a d a s con el n o m b r e de " teo lógicas" , 
y se ref iere a la i n t e r p r e t a c i ó n de esos m i s m o s t ex to s b í -
blicos pe ro cons ide rados a h o r a e s t r i c t a m e n t e desde el p u n -
to de v i s ta de s u func ión eclesial , es decir , como Sacra 
Scriptura: 
"Sed, c u m S a c r a S c r i p t u r a eodem Spiritu quo s c r i p -
t a es t e t i a m l e g e n d a e t i n t e r p r e t a n d a si t , a d r ec t e 
sacrorum textuum sensum e r u e n d u m , n o n m i n u s d i -
l igen te r r e s p i c i e n d u m es t a d c o n t e n t u m e t u n i t a t e m 
to t i u s S c r i p t u r a e , r a t i o n e h a b i t a vivae t o t i u s Eccle-
s iae T r a d i t i o n i s e t ana log i ae fidei. E x e g e t a r u m a u -




crae Scripturae sensum pen i t i u s i n t e l l i g e n d u m et e x -
p o n e n d u m , u t quas i p r a e p a r a t o s tud io , i ud ic ium E c -
clesiae m a t u r e t u r . C u n e t a e n i m h a e c , de r a t i o n e i n -
t e r p r e t a n d i S c r i p t u r a m , Ecclesiae iudicio u l t i m e s u b -
s u n t , quae verbi Dei s e rvand i et i n t e r p r e t a n d i d iv ino 
fung i tu r m a n d a t o et min i s t e r io" . 
Con re lac ión a las n o r m a s de i n t e r p r e t a c i ó n e x p u e s t a s 
en p r i m e r t é r m i n o y vá l idas p a r a cua lquier t ex to , el p á -
r r a fo que i n t r o d u c e e s t a cues t ión d e t e r m i n a el obje to d e 
esa me todo log ía r a c i o n a l : 
" i n t e r p r e s S a c r a e S c r i p t u r a e . . . a t t e n t e i n v e s t i g a r e 
debet , quid hagiographi r eapse significare i n t e n d e -
rint" 
La a f i rmac ión a n t e r i o r n o se e n c u e n t r a e x p u e s t a p o r 
la DV en la m i s m a f o r m a en que h a sido t r a n s c r i t a , s i no 
que se p r e s e n t a a c o m p a ñ a d a de a l g u n a s prec is iones q u e 
r e s u l t a n de u n a cons iderac ión m o t i v a d a por la fe de l a 
Iglesia a c e r c a de sus E s c r i t u r a s : " c u m a u t e m Deus in Sa-
cra Scriptura pe r n o m i n e s m o r e h o m i n u m locutus sit". 
Es ta proposición, e x p r e s a d a en f o r m a t e m p o r a l causa l , se 
expone t a m b i é n j u n t o con o t r a s mot ivac iones s e m e j a n -
t e s : " u t pe r sp ic i a t quid Ipse hagiographi nob i s cum com-
municare voluerit"; " e o r u m verbis manifestare Deo p l a -
cuer i t " . 
A r eng lón seguido de e s t a i n t roducc ión a l t e m a , el t e x -
to de la DV p a s a a re fer i r se , en concre to , a a lgunos m e -
dios necesa r ios p a r a "descubr i r la i n t e n c i ó n de los h a g i ó -
g ra fos" (ad eruendam intentionem hagiographarum). E n -
t r e estos medios se p r o p o n e la u t i l izac ión de los g é n e r o s 
l i te rar ios , la cons iderac ión de las c i r c u n s t a n c i a s p r o p i a s 
de los diversos m o m e n t o s de r edacc ión de esos escr i tos , 
t e n e r en c u e n t a l as d i s t i n t a s fo rmas de expres ión v i g e n t e s 
en c a d a época, e tc . 
Desde el p u n t o de v i s ta de la u n i d a d de las Escr i turas» 
es ta cons iderac ión h i s tó r i co -c r í t i ca de los t ex to s es p r e -
s e n t a d a por la DV como u n fac tor de ap rec iac ión n o u n i -
t a r i a de las Esc r i t u r a s , a u n q u e por o t r a p a r t e , r e s u l t a d e 
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g r a n neces idad d a d o el e x t r a o r d i n a r i o desar ro l lo c u l t u r a l 
de n u e s t r a época. E n efecto, en pocas l íneas el d o c u m e n -
to p o n e de rel ieve los e l emen tos diversos y va r i ados que 
s u r g e n de u n a cons iderac ión de e s t a n a t u r a l e z a . Es así 
como, desde e s t a perspec t iva , se p u e d e h a b l a r de a u t o r e s 
diversos, de géneros l i te rar ios , de c i r c u n s t a n c i a s , épocas y 
c u l t u r a s d i s t i n t a s , de fo rmas v a r i a d a s de expresa r se , de 
pensa r , h a b l a r y n a r r a r , e tc . 
S in embargo , a c o n t i n u a c i ó n de esa t e m á t i c a la s e g u n -
d a p a r t e del n . 12 de la DV es tablece u n a c l a r a d i fe renc ia 
r e spec to de la a n t e r i o r cons iderac ión c r í t i ca de la Biblia. 
E n p r i m e r lugar , l a p a r t í c u l a a d v e r s a t i v a sed, a l comienzo 
del n u e v o p á r r a f o , es i n d i c a t i v a por sí m i s m a de u n a i n -
suf ic iencia en el p l a n t e a m i e n t o a n t e r i o r si se lo cons ide -
r a a i s l a d a m e n t e . Asimismo, se observa que en vez de r e f e -
r i r se a la i n t e n c i ó n de los hag iógra fos (intentio hagiogra-
phorum), el t e x t o de la DV p a s a a t r a t a r a h o r a del sen-
tido de l as E s c r i t u r a s : "sensus s a c r o r u m t e x t u u m " ; "sen-
sus s a c r a e S c r i p t u r a e " . 
De la m i s m a f o r m a que en el dec re to de T r e n t o sobre 
la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s y que en el cap í tu lo I I 
( § 4 ) de l a DF, e n es te d o c u m e n t o del Concil io V a t i c a n o I I 
volvemos a e n c o n t r a r el r econoc imien to , por p a r t e de la 
Iglesia, de "un" sentido p a r a las E s c r i t u r a s que t a m b i é n 
se p r e s e n t a como u n i t a r i o (208). 
Por o t r a p a r t e , si b ien es te sen t ido se a f i r m a como p r o -
pio de los t ex to s ("sensus sacrorum textuum"), l a DV n o 
lo p r o p o n e como consecuenc ia de u n a e n c u e s t a h i s tó r i co -
cr í t ica , s ino como el r e s u l t a d o de u n a cua l idad p rop ia del. 
l ec tor —creyen te—, que se a c e r c a a las E s c r i t u r a s con el 
mismo Espíritu con que h a s ido e sc r i t a : "Sed, c u m S a -
c ra S c r i p t u r a eodem Spiritu quo scripta es t e t i a m legen-
da e t interpretanda s i t , . . ." . De aqu í su rge la neces idad de 
t e n e r en c u e n t a — a d e m á s del eodem Spiritu— el conten-
tum et unitatem totius Scripturae y o t ros e l emen tos d i s -
(208) Además de su forma singular, hay que tener en cuenta la 
formulación de este tema en los documentos del Magisterio enun-
ciados, en donde surge esta expresión. 
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t i n t o s de los escr i tos bíblicos t a l e s como la totius vivae Ec-
clesiae Traditione y la analogía fidei. Asimismo, como o t r a 
condic ión impresc ind ib le p a r a p o n e r de man i f i e s to e s t a 
u n i d a d de sen t ido , a l a p a r t a d o n . 12 de l a DV a f i r m a la 
nece s idad de s o m e t e r cua lqu ie r i n t e r p r e t a c i ó n de las E s -
c r i t u r a s a l ju ic io ú l t i m o de l a Iglesia , p u e s se t r a t a de 
i n t e r p r e t a r , p r e c i s a m e n t e , e sa u n i d a d de o r d e n super io r 
que el m i s m o d o c u m e n t o m a g i s t e r i a l de s igna con el n o m -
bre de verbum Dei, y que es pe rc ib ida po r el la e n los l i -
b ros s a g r a d o s y e n o t ros e l e m e n t o s del depositum. 
E n consecuenc ia , e s t a s cons ide rac iones de la DV a c e r -
ca de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s c r i t u r a s r econocen que 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n h i s tó r i co -c r í t i ca de las i n t e n c i o n e s de 
los hag iógra fos , a p e s a r de su g r a n u t i l i dad en o r d e n a 
u n a teología de la Biblia , r e s u l t a l i m i t a d a e insuf ic ien te 
en o r d e n a i n t e r p r e t a r l a u n i d a d de s e n t i d o que la Igles ia 
r econoce y perc ibe en las E s c r i t u r a s . Asimismo, e s t a m e -
todología r a c i o n a l d e s t a c a la f a l t a de u n i d a d i n t e r n a , y 
r e s u l t a u n fac to r de ap rec iac ión n o u n i t a r i a de la Biblia. 
Por el con t r a r io , c u a n d o los t ex to s bíblicos s o n cons i -
de r ados a p a r t i r de su func ión específ ica de ser leídos in 
ecclesia, y, por lo t a n t o , como Sacra Scriptura, e n t o n c e s 
l a Igles ia r econoce en esos t ex tos ese s e n t i d o u n i t a r i o . 
Pe ro e s t a u n i d a d de s en t ido n o es p r o p u e s t a por l a DV n i 
po r los d o c u m e n t o s a n t e r i o r e s del Magis te r io como u n a 
c u a l i d a d p r o c e d e n t e de u n a cons ide rac ión d i r e c t a de los 
p rop ios escr i tos , a u n q u e p e r t e n e z c a a ellos. E n cambio , se 
p r o c l a m a como u n a u n i d a d de o r d e n supe r io r y m á s p r o -
f u n d a a aque l la que p u e d e l legar a su rg i r de esos t ex tos , 
pues r e s u l t a ser l a m i s m a u n i d a d del verbum Dei, p r o f e -
s a d a po r l a Ig les ia en s u v ida y e n s u d o c t r i n a (209), es 
decir , por c r eyen te s que p o s e a n el eodem Spiritu con que 
esos l ibros s a g r a d o s h a n s ido escr i tos . 
D. — Conclusiones 
El aná l i s i s de las cons t i tuc iones d o g m á t i c a s "Dei Fi-
lius" y "Dei Verbum" y l as encíc l icas y d o c u m e n t o s b íbl i -
cos» Cfr. el capítulo II de la DV, especialmente el n. 8. 
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eos del ú l t i m o siglo, nos p e r m i t e n expone r las s igu ien tes 
conc lus iones a c e r c a de las cons ide rac iones de u n i d a d de 
l a s Esc r i t u r a s , que h a h e c h o la Igles ia . 
1. La a f i rmac ión de la insp i rac ión d iv ina de los escr i -
t o s bíblicos imp l i ca u n a cons ide rac ión de u n i d a d ace rca 
d e ellos, que r e s u l t a ser s imi l a r a l a que p rocede del h e -
c h o bás ico y f u n d a m e n t a l de s u recepc ión p a r a ser leídos 
in ecelesia. Así como la c a n o n i c i d a d se re f ie re de u n m o -
do d i r ec to y por igua l a todos los l ibros s a g r a d o s , la i n s -
p i r a c i ó n t a m b i é n es a f i r m a d a como u n a cua l idad que 
a f e c t a por igua l a todos y c a d a u n o de los e l emen tos del 
c o n j u n t o canón ico í n t eg ro . S in e m b a r g o , n i la c an o n i c i -
d a d , n i l a insp i rac ión , se p r o p o n e n como cues t iones c o m -
p r o b a b l e s en esos t ex tos , n i t a m p o c o se exige d e ellos que 
p o n g a n de man i f i e s to por sí m i s m o s u n a u n i d a d t a l que 
p e r m i t a r econoce r s u c a r á c t e r de canón icos o de i n s p i r a -
dos . A s u vez, la cons ide rac ión de u n i d a d que impl ica el 
h e c h o de r e u n i r los l ibros en un c a n o n de E s c r i t u r a s , p r o -
cede e x c l u s i v a m e n t e de l a i dén t i ca func ión eclesial que 
d e s e m p e ñ a n , que la Igles ia f u n d a m e n t a e n la igua l a t r i -
b u c i ó n de todos los l ibros del c o n j u n t o canón ico ín t eg ro 
a l Deus auctor y a l Spiritus inspirans, es decir , a l Deus 
unus et trinus. E n consecuenc ia , la cons ide rac ión de u n i -
d a d que p rocede de la a f i r m a c i ó n de la i n sp i r ac ión divi-
n a de los l ibros a f ec t a por igua l a todos los t ex to s que se 
l e en in ecelesia, p e ro se desv incu la de cua lqu ie r cons ide -
r a c i ó n de u n i d a d en esos t ex tos . 
Asimismo, los desar ro l los doc t r ina l e s que conc luyen e n 
l a a f i r m a c i ó n de la i n e r r a n c i a y v e r a c i d a d d e l a Bibl ia 
c o r r o b o r a n e s t a cons ide rac ión de u n i d a d , al ins i s t i r e n l a 
i n t e g r i d a d de la insp i rac ión d iv ina con re lac ión a todo el 
c o n j u n t o de escr i tos , r e c h a z a n d o e x p l í c i t a m e n t e cua lqu ie r 
exp l icac ión que lleve consigo u n a d i sminuc ión de e s t a c u a -
l i d a d d e los t ex tos . 
2. E n c o n t i n u i d a d con las fo rmulac iones t r i d e n t i n a s 
a c e r c a de la igua l recepc ión y v e n e r a c i ó n de los l ibros es -
c r i to s y de las t r ad i c iones n o escr i t as , a c t i t u d que se f u n -
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d a m e n t a en el ún ico Evangelium p ro fesado por la Igles ia , 
los dos concilios v a t i c a n o s vue lven a r e i t e r a r y a d e s a r r o -
l lar e s t a cues t ión . Las dos cons t i tuc iones d o g m á t i c a s p o -
n e n n u e v a m e n t e de man i f i e s to que e n e l e m e n t o s t a n d i -
versos y va r i ados como los escr i tos de l a Biblia y los com-
p o n e n t e s de la Trad ic ión , la Igles ia perc ibe la unidad d e 
la Revelación, es decir , del verbum Dei. S in embargo , n o 
se a f i r m a que e s t a u n i d a d t e n g a su fuen t e o su or igen e n 
u n a u n i d a d de los t ex tos o de las t r ad ic iones , s ino que sólo 
es a t r i b u i d a a o t r a u n i d a d de o rden super io r que r e s u l t a 
ser el m i s m o unus Deus revelans. Asimismo, e s t a u n i d a d 
c o n t e n i d a en los l ibros s a g r a d o s n o es p u e s t a de m a n i -
fiesto por ellos mi smos de u n m o d o d i rec to y a u t ó n o m o , 
s ino que es pe rc ib ida a t r a v é s de la Iglesia, que es quien 
profesa con su v ida y con su d o c t r i n a esa u n i d a d del ver-
bum Dei. 
3. Asimismo, al t r a t a r de la i n t e r p r e t a c i ó n de las E s -
c r i t u r a s , las dos cons t i tuc iones v a t i c a n a s vue lven a r e c o -
noce r u n a u n i d a d de s en t ido en los escr i tos bíblicos c u a n -
do ellos d e s e m p e ñ a n su func ión específ ica de ser leídos 
in ecclesia. Es te s en t ido u n i t a r i o se p r o p o n e como p e r t e -
n e c i e n t e a los propios t ex tos , a l cual , s in e m b a r g o , n o se 
a f i r m a como pues to de man i f i e s to de u n m o d o d i rec to por 
ellos mismos , s ino sólo a t r a v é s de la Iglesia, que es qu ien 
posee p r e v i a m e n t e esa u n i d a d de sen t ido , que r e s u l t a de 
p rofesa r el ún ico verbum Dei. 
Por c o n t r a s t e , la Cons t i tuc ión "Dei Verbum" d e s t a c a 
cómo u n a i n t e r p r e t a c i ó n c r í t i ca de los t ex tos de la Bibl ia 
r e s u l t a ser u n e l e m e n t o de ap rec i ac ión n o u n i t a r i a de l a s 
Esc r i t u r a s , a l r e s a l t a r la d ive r s idad i n t e r n a de los escr i tos . 
Asimismo, se pone de man i f i e s to su insuf ic iencia m e t o d o -
lógica en o r d e n a c a p t a r la u n i d a d de s en t ido que la Ig l e -
s ia r econoce en las E s c r i t u r a s . S in e m b a r g o , e s t a u n i d a d 
p u e d e ser d e t e c t a d a de u n m o d o d i rec to — a pesa r de la 
fa l ta de u n i d a d de t íos t e x t o s — por el c r eyen t e que se 
a c e r c a a e l las en posesión del eodem Spiritu con que h a n 
s ido escr i tas . . 
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V . CONCLUSIONES GENERALES 
E n el m o m e n t o de r e u n i r las conclus iones del p r e s e n -
t e t r a b a j o ace rca de la u n i d a d de las E s c r i t u r a s t a l como 
es cons ide rada por la Iglesia, r e s u l t a necesa r io t e n e r en 
c u e n t a los c u a t r o m o m e n t o s de los cua les p r o c e d e n los 
t ex to s mag i s t e r i a l e s ana l i zados . C a d a u n a de esas e t a p a s 
h a pues to de man i f i e s to suces ivas ap rec iac iones de u n i d a d 
re spec to de los escr i tos bíblicos, en func ión de la d iversa 
s i t uac ión que h a debido a f r o n t a r la Igles ia en c a d a u n a 
de el las . Por lo t a n t o , en o r d e n a u n a va lo rac ión ind iv i -
d u a l de esas conclus iones , nos r e m i t i m o s a los a p a r t a d o s 
respect ivos , al f inal de los cua les se e x p o n e n los r e s u l t a -
dos del aná l i s i s de c a d a g rupo de d o c u m e n t o s . 
E n las breves l íneas que t i e n e n por mis ión c e r r a r es te 
e s tud io n o s l i m i t a r e m o s a t r a t a r de s i n t e t i z a r los r e s u l t a -
dos obten idos , con el obje to de p o n e r de rel ieve u n a v i -
s ión de c o n j u n t o a c e r c a de la p r e g u n t a que e r a f o r m u l a -
d a a l comienzo de es tas p á g i n a s , a s a b e r : cómo ve la Ig l e -
s ia la u n i d a d de las Esc r i t u r a s , y cuá l es el f u n d a m e n t o 
ú l t imo de e s t a u n i d a d . 
El aná l i s i s e fec tuado en los d o c u m e n t o s del M a g i s t e -
r io h a p e r m i t i d o d e t e c t a r dos l íneas d i s t i n t a s de u n i d a d 
re spec to de las E s c r i t u r a s . L a p r i m e r a de el las se ref iere 
de u n m o d o d i rec to e i n m e d i a t o a los propios t ex tos , y 
s u r g e del h e c h o f u n d a m e n t a l y bás ico de la c a n o n i c i d a d 
y de la a f i rmac ión de la insp i rac ión de esos escr i tos . La 
recepc ión de los diversos l ibros que c o m p o n e n la Biblia, y 
su pos te r ior r e u n i ó n en u n m i s m o c o n j u n t o canónico , i m -
p l i can u n a cons iderac ión de u n i d a d sobre ellos. Asimismo, 
la p roc l amac ión de la insp i rac ión , por igual , de todos y 
cada u n o de los c o m p o n e n t e s del c o n j u n t o canón ico í n t e -
gro, r e fue rza la cons iderac ión de u n i d a d a n t e r i o r . E n el 
aná l i s i s de los d o c u m e n t o s mag i s t e r i a l e s co r r e spond ien t e s 
a e s t a s cues t iones (Apa r t ados I y I I ) , se p o n e de m a n i f i e s -
to qun n i n g u n o de estos dos t e m a s es p r o p u e s t o por la 
Igles ia a p a r t i r de u n a observac ión de u n i d a d en los t e x -
tos , n i t a m p o c o como u n a cua l idad ver if icable en ellos. E n 
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cambio , e s t a p r i m e r a l ínea de u n i d a d se f u n d a m e n t a e n 
cons iderac iones ex t r í n secas a los propios t ex tos . Así, l a 
r e u n i ó n de los diversos l ibros en u n m i s m o c a n o n de E s -
c r i t u r a s obedece exc lu s ivamen te a la i d é n t i c a func ión q u e 
d e s e m p e ñ a n de s e r leídos in ecclesia. Es te p rocede r s e c u -
lar , que en los p r i m e r o s d o c u m e n t o s del Magis te r io se r e -
suelve e n u n a s imple ape lac ión a lo que h e m o s l l a m a d o 
t r ad i c ión fác t ica de la Iglesia, es f u n d a m e n t a d o d o c t r i n a l -
m e n t e po r el Concilio V a t i c a n o I e n el c a r á c t e r de i n s p i -
r ados de esos escr i tos , y que consis te en la i dén t i c a a t r i -
buc ión de todos los l ibros canón icos del A.T. y N.T. con 
t o d a s sus p a r t e s a l Deus y a l Spiritus inspirans. 
Por lo t a n t o , se c o m p r u e b a que la p r i m e r a c o n s i d e r a -
ción de u n i d a d sobre los escr i tos de la Biblia, cons i s t en t e en 
r e u n i r los en u n m i s m o c o n j u n t o canón ico ba jo l a d e n o -
m i n a c i ó n de Sacra Scriptura, s e d e s e n t i e n d e de c u a l q u i e r 
cons iderac ión de u n i d a d en sus t ex tos , que en c u a n t o t a -
les, sólo s u s c i t a n s u recepc ión ín t eg ra , f r en t e a o t ros e s -
cr i tos que n o t i e n e n ese c a r á c t e r . E n cambio , e s t a p r i m e r a 
m a n i f e s t a c i ó n de u n i d a d r e spec to a los p rop ios t e x t o s r e -
s u l t a de la i dén t i c a func ión eclesial que d e s e m p e ñ a n , c u y o 
f u n d a m e n t o ú l t i m o res ide e n l a m i s m a a t r i b u c i ó n de t o -
dos los l ibros canón icos a l Deus unus et trinus. E n c o n -
t r a s t e , los mi smos d o c u m e n t o s mag i s t e r i a l e s p o n e n d e 
man i f i e s to que cua lqu ie r cons ide rac ión c r í t i ca de los t e x -
tos de la Biblia r e s a l t a la f a l t a de u n i d a d i n t e r n a de esos 
escr i tos c u a n d o s o n cons ide rados a l m a r g e n de s u f u n -
ción p r o p i a y específ ica de se r leídos in ecclesia. 
L a s e g u n d a l ínea de u n i d a d re spec to de las E s c r i t u r a s 
p rocede de las d iversas cons ide rac iones del Magis te r io s o -
b re o t r a s " u n i d a d e s " que f o r m a n p a r t e de l a fe, de l a 
doc t r i na , y de l a v ida de la Iglesia , y que el la es capaz d e 
perc ib i r e n los l ibros s a g r a d o s y e n o t ros e l e m e n t o s del de-
positum fidei. A s u vez, e s t a s d iversas u n i d a d e s s o n s u s -
cept ib les de se r r educ idas , en ú l t i m a i n s t a n c i a , a la p r o -
p ia u n i d a d de l a Iglesia y a l a m i s m a u n i d a d de Dios p r o -
fe sada por el la. E n es t a s e g u n d a l ínea de u n i d a d d e b e n 
ser s i t u a d a s , e n p r i m e r lugar , l as a f i rmac iones a c e r c a d e 
la u n i d a d de a m b o s t e s t a m e n t o s . Como se h a c o m p r o b a -
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do o p o r t u n a m e n t e ( A p a r t a d o I I ) , la u n i d a d del A.T. y N.T. 
se d e s e n t i e n d e de cua lqu ie r comprobac ión de u n i d a d e n 
los t ex to s de a m b o s g rupos de l ibros, pero , en cambio , r e -
s u l t a de l a fe de l a Igles ia e n la u n i d a d de Dios, y e n la. 
cons igu ien te u n i d a d de l a economía salvíf ica. E n c o n s e -
cuenc ia , los l ibros re fe r idos a los dos t e s t a m e n t o s deben 
f o r m a r u n solo c o n j u n t o de escr i tos en func ión de la m i s -
m a u n i d a d d iv ina . Asimismo, l as r e s t a n t e s fo rmu lac iones 
de u n i d a d r e spec to de l a s E s c r i t u r a s y de o t ros e l e m e n t o s 
del depositum fidei f u n d a m e n t a d a s e n el ún ico Evange-
lium ( A p a r t a d o I I I ) , e n l a ú n i c a Revelac ión del unus Deus 
revelans, y e n el unus verbum Dei ( A p a r t a d o I V ) , p e r m i -
t e n s i t u a r la u n i d a d que l a Ig les ia es capaz de d e t e c t a r en 
las Esc r i t u r a s , como consecuenc ia de o t r a u n i d a d d i s t i n -
t a de l a que p u e d a l legar a se r pe rc ib ida de u n a n á l i s i s 
i n t e r n o , de cua lqu ie r t ipo que sea , sobre los propios t ex to s 
bíblicos. E n efecto, e s t a u n i d a d que l a Igles ia e n c u e n t r a 
en los l ibros s a g r a d o s n u n c a es a f i r m a d a como r e s u l t a d o 
de la u n i d a d de los escr i tos que c o m p o n e n las Esc r i t u r a s , 
s i n c que se p r o p o n e e n v i r t u d de u n a u n i d a d de o r d e n s u -
per ior que t i ene s u ú n i c a f u e n t e y o r igen en Dios Mismo,, 
y que es p r e v i a m e n t e p ro fe sada por la Iglesia . Asimismo, 
t a m p o c o se r econoce que e s t a u n i d a d s e a p u e s t a de m a -
ni f ies to de u n m o d o d i rec to y a u t ó n o m o po r la Biblia, s i n o 
que es perc ib ida , p r e c i s a m e n t e , a t r a v é s de la Iglesia, c u a n -
do los escr i tos s a g r a d o s d e s e m p e ñ a n l a func ión específ ica 
de se r leídos en s u seno . E n es te ú l t i m o caso, la Igles ia r e -
conoce u n a u n i d a d de s e n t i d o a las Esc r i t u r a s , l a cual , s in 
embargo , se p r o p o n e como pose ída p r e v i a m e n t e por ella, 
m i s m a . 
Por lo t a n t o , p u e d e deci rse que la u n i d a d que la I g l e -
s ia ve e n las E s c r i t u r a s n o t i e n e su fuen t e y or igen e n u n a 
u n i d a d de t i po e s t r u c t u r a l , a r g u m e n t a l , de o rgan izac ión , 
etc. , d e los t ex to s de l a Biblia, s ino e n o t r a u n i d a d de o r -
d e n supe r io r que el la m i s m a profesa con su v ida y con su. 
doc t r ina , y que l a e n c u e n t r a r e f l e j ada en los d iversos l i -
b ros s a g r a d o s y canónicos . E v i d e n t e m e n t e , e s t a u n i d a d d e 
o r d e n supe r io r n o se opone a posibles enfoques de u n i d a d 
de t ipo l i t e ra r io , a r g u m e n t a l , etc. , sob re los propios t e x -
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t o s ; s in e m b a r g o s u p e r a y t r a s c i e n d e t o t a l m e n t e es tas 
cons ide rac iones c r í t i cas de la Biblia (210). 
D a n d o u n paso m á s , p u e d e a f i r m a r s e que la u n i d a d 
que es capaz de d e t e c t a r e n las E s c r i t u r a s cua lqu ie r l ec -
to r o i n t é r p r e t e que se ace rque a el las con el mismo Es-
píritu con que h a n sido escr i tas , debe r e su l t a r , p r ec i s a -
m e n t e , de la u n i d a d de fe y de v ida p r o p i a de su cond i -
ción de c reyen te . 
D E UNITATE SCRIPTTJRARUM ( S u m m a r i u m ) 
"Universae Scripturae unitas" a Concilio Vaticano II 
in Constitutione "Dei Verbum" expresse affirmatur. Banc 
tarnen unitatem tum magisterio sollemni tum ordinario 
semper docuit Ecclesia, non attentae considerationi tex-
tuum sed principio unitatis altiori innixa. 
Ex documentorum magisterii studio usque ad Decretum 
Gelasianum etiam perducto constat causam potissimam 
qua, tempore efformandi Scripturarum canonis, libri ac-
ciperentur, fuisse Ecclesiae t r a d i t i o n e m fac t i cam, videlicet, 
quod hi omnes libri notam communem induerent "lectionis 
in Ecclesia". Magisterium id solum efficit: sancit sua auc-
toritate traditionem acceptam, nomenque u n u m complexui 
omnium ac singulorum librorum dat: "Sacram Scripturam". 
Ita Ecclesia Scripturae unitatem in hoc contextu intellegìt, 
quod hi libri leguntur tamquam "divinae Scripturae". 
Doctrinae dualistae, quae unitatem divinam dispertiun-
tur, oeconomiamque Veteris Testamenti una cum scriptis 
•earn comprehendentibus in dubium vocant, occasionem 
(210) Al decir que la unidad de la S. E. considerada por la Igle-
sia, no tiene su origen en la unidad interna de los mismos textos; no 
queremos decir que de hecho en los libros de la S. E. no haya un 
principio de unidad inherente en ellos; sino únicamente que la Igle-
sia ha deducido su unidad apoyándose, por razones históricas y doc-
trinales, en otros principios de unidad superiores, como la unidad 
de Dios. Tampoco se excluye, que a posteriori pueda reconocerse la 
unidad interna de las Escrituras contenida en ellas mismas, como de 
hecho la contempla la constitución Dei Verbum, nn. 14-16. 
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praebent Ecclesiae praedicandi fidem in u n u m D e u m at-
que Veteris et Novi Testamenti unitatem asserenai, quod 
unitatem Scripturarum insinuat. S y m b o l u m T o l e t a n u m 
atque S t a t u t a Ecclesiae a n t i q u a utriusque Testamenti uni-
tatem tenent, in altioris ordinis unitate inclusam, nempe in 
unitate Dei et in unitate universae creationis. Deus est a u c -
t o r librorum tum Veteris tum Novi Testamenti qui leguntur 
in Ecclesia, ideoque in eis adest unitas. Quae non ex ana-
lysi textuum, secuti nec unitas mundi ex analysi mundi, 
sed ex u n o auctore, Deo, eruitur. Saeculis x i - x v argumen-
tum in documentis modo simili exponitur, temperata ta-
rnen nota antidualismi, amplificataque consider-atione Dei 
auctoris ut u n i u s et t r i n i . 
Concilium Tridentinum, dum supra demonstrata —Ec-
clesiae traditionem atque considerationem Dei auctoris— 
recipit, ad canonicitatem librorum quibus Sacra Scriptura 
constituitur stabiliendam, Scripturarum unitatem intra al-
tiorem aliam unitatem includa, quod est u n u m Evange l ium. 
Hoc vero Evangelium est unus fons cuiusdam alius uni-
tatis, videlicet, " o m n i s et salutaris veritatis et morum dis-
ciplinae", quam Ecclesia in libris scriptis et sine scripto 
traditionibus contineri perspicit. Unitas ergo Scripturarum 
ab Evangelii unitate profluit, et ostenditur non per libros 
in quibus id continetur, sed per Ecclesiam quae Evange-
lium possidet ac vivit. Haec autem confirmantur Us quae 
de interpretanda Sacra Scriptura Tridentina Synodus do-
cet: Ecclesiae, quae unitatem sensus in libris agnoscit, 
quia huiusmodi sensum praevie possidet, est indicare de 
quavis interpretatione. 
Denique, in Constitutionibus "Dei Filius" et "Dei Ver-
bum", in litteris encyclicis documentisque biblicis saeculi 
postremi, cum ab Ecclesia Sacrae Scripturae inspirano as-
seritur, attingitur etiam considerano unitatis Scriptura-
rum, quae considerano modo simili evolvitur ac tempore 
praeterito argumentum de canonicitate. Unitas provenit 
ab eo munere uno atque eodem quo Sacrae Scripturae libri 
funguntur in Ecclesia. Quod munus fundatur in eo quod 
hi omnes libri pertinent Deo auc to r i et Spiritui inspiranti, 
id est, Deo u n i e t t r i n o . In rebus adeo variis —libris Scri-
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pturarum, traditionibus— Ecclesia detegit Revelationis imi-
tatevi, V e r b u m Dei u n u m , cuius sensum Ipsa praevie possi-
det, et per Ipsam tantum, non per textus ipsos. in Sacris 
Scripturis detegitur. Magisterium, igitur, non ab unitate 
textuum ad unìtatem Scripturarum affirmandam proces-
sa. Non in tali consideratione versabatur ; tametsi quodam 
modo Inane intra Sacram Scripturam unitatem, exempli 
causa, caput IV Constitutionis "Dei Verbum" supponit. 
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